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fiVftrT % 3 T r ^ f ^r $r~fTr?Tfi^(=f wfr ^r ofrq^ 
n ^ f i r ^ - f i T ^ f ^ r T f^^r t , arrur^ ^T ^ 
arjiTr^^ oTTir?Tr orr a^ar 1 1 jirrDT w&^r st^f) ^wf 
^Tfqir cTriria ^nr^r ?Try c r ^ f^R ^ m m j qr ejt 
uF5T ^[Tsrftqfr "ftfrq-fi nttrT fr^ cr|Erri e I i ? f r "jq- afrs'ql' g ir f fsqt ^ 
•ftfriTci f W r w l i 
crfhs ^ t ^ R q^r?! f ^ R I -ftj ^rfhcrr?? if 
3ff^cw Tfofr % j q r r - f f j r t r ^ g^^qrri ^ Fm^rpft^ 
^ , ^ cfcfirT ?wir m r I , ^fi^ tr f^ 
f j r f m ^ i 3frqrT ^ % ^T^-OT m ^ r 1 1 g j f t IT? f^^a 
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I'. fQ\iny ^r fmn ^ f^ ^if^ ^ m^n ^ ^rfi^^m ^rm 
cijfq fr^sf-J TET I ff> OH ^ f ^ ^r fH?r f r arfrg m 
^mr t p r t e r f f ^^rttrq q-frirc^ ^ r f t ^ r f r ZET Bf^r i ' 3rfj: ^ w nn 
. sto^fTo ^ R T i F i ^ ^ ^ ^r fh^r f rT ^r f ^ i ^ j r ^ g f W r I : 
1. j ^ R % Tf^ ^rr t^iJiTrft?^ s s t Trnr-sq^i ^ nm % 
Rmw nEf^r'ST % Tcrfrnr i 
2 . j r r w % JTrrfg- f h ^ r ^ i i o f o 5 o i ?wr % 
^ f i iR^r s t R f j ? ^qr?^^ yr - f t p i T ^ 
fiyr "^rqgff' i s r ^ f ^ Txj^T 
jTT^rJT err artr I V g T ^ " " j^nTPTr^^, ' 
if. u r r r ^ 3fqt?7 ^ q-fViTrr j^r^nr 
T^'TJFff yr art^ f ^ T ^ r f i t ? ^irm j^i^r f t i 
5. ^r^q- ^ cr&ifir ^ r f ^ ^ r f r ^Y^'w^^fh" ' arr^irr ^ ^it 
7. ar^^t^T^rT % isrfJ^^rfT sf^^Y^r ?w73?r3fT ^ j t ^ ^ 
ft^^ 9 - f t e 1 1 
8. 'cTHFR % T^rfiTfrr ^ r f f ^ r f r i 
9 . cr&iffr f r f { ^ r ? T l ^ ^ ^ r m m ^r 1 
' f ir oftTfri E^n f ^ ^ ^^-ftrq i 
F l - f r n f y ^ f r r ^ r g jfonrl-ftgg Grmri 11' ' - f ^ l t f ! 
"•fT f ^ r i f , T * 
j t R qrfV f^it^ HfT if ^ m n t ^ j^r^wf g s ^ r t e g T r ^ s j ^ I if 
tffirifi I - TfJr^clT cPF I , fcP-cl i f t ^ T I 1%^^Jrft^fJT^rqt* 
cf ' fte ^ f ^ ^ ffr=T cmr'^rq^fr * >r 
1 1 
qirfH^FR % % fhsm if fftrrr^ JTF^ crmT f r j r r t ^ f ^ r p J H f w * 
-F^rfq-fi ff^rq-fh q^ r p ^r i f^r^Y ^ r ^ r 
i^T i i w 150 " f t q f l t f f f ^ g r 1 1 ^mr p r 1% 
^rfc^^rfT m^ ^ ^ qr^ ^wt i -ftfi^ ^irfk^rFr ^ 
fijrre- i 6 0 6 - 6 U 7 5 0 i ^ arrl^a ^ r q s q ^ ^ R F ^-ftrrf ' g ^ r f r r r ' 
^ T f r m r (lyr jt^gft" t^fftcr % ^"I'frT Trmgrr^i flif^r^ra if farr l i 
m jfiicnT f^^pifrr I f ^ i?Tr wt frrngf m r ^ ^ ^rq^ 
arrfcT^T ^^rf i i f r r ^ ^ rr?)? fTrffqt 
irnT o r f ^ r T ^^^ "h ^te fTT^trr 3frgnTcij | -fti qirfh^r?? 
^r t^ f i t ' f ^ r f ^ ' jq-rfM^r>i TT^T ^ argrir tet I , cmr ^E ^ 
nr^rrrrr I ' f ^ ^frt T z r ^ t TT^T ^ QTrt^n f^zrr ^r i ^ 
•"erriT^Tfir * ^ " " f ^ r f ^ ? ^ ' ^ r " ^ ^ J^r T^a^gr^r ^ n m r l i ' 
•"uirTfHffarj^ira-r' 5i> ^ g t j^^t m^r mr I , 
1. fir THffmr ftffir ^^^sr tnrtrr m: 
CJfrfqfh I 
2. ^ttm^ rm f ^ g d r f w ^ s ^ q - f V ^r f h ^ r frr : i 
S J T r f i t g T r g t ^ f e T ^qrrf: TOFirf ^"fRrf^ ^ u 
1 
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q-nfr tii^cir I f^ ^ ^^ jq-rHwr" i^i^f^rf^, ?7ffjr^rfrf, f^. 
TT^r fbFerT^ cnrrl^fT t^zrr "tmr 
im ^ ? i c i r f ^ f if ? r f ( ^ r f T ^T ^ ^ g f ^arr, ffeisw i? 
^r ^ tJTf^fir f ^ r f ^ ' m j q r f M m r o t I wtt f ^ 
^ ftj^gj^ ^r IcTf 57 gq g t :qff % CTTKI^ T % t i w 
^ r j i f T t 3 ? rqR ^Tjfi- I -ft) ?)rf(^r?T ^r ^ i n r ^ tmHf 9 T f r r ^ 
I , 3fTT " f t i ^ wg^ q ^rzTs^ ^ z ^ m h t ^ r f ^ ' m 
p j m •ftjqr I , ?T?^ffr m i f ^ i ^ r ^ 5 7 - 5 8 gq i j g g r ^ n m 
/iTzff^^ ^ r i j ^ j i W f ? ' m ojh f^^jrr f^T^ % Ffm >r c r R f j ^ ^ ^^ 
1 i?rfTqf ^ nniri^ gnq^- fTfrq % j ^ g ^ s i " ? i jg ?icfi>' o r ffewr 
crr-crf wf , fiiifl^ 5 7 - 5 8 qi^ §?feff ?Tm3 ^r arr^-Ri ^3fr i KFWT ^ fH^ IT? 
?Tmrf?ir$ g f t ? h ^ f i i^rj^ ^ ^i] f r m mf 
I g-T ^r fwrFrsf irr^r T^rr arH if ^ m^ 
erc^rur, ""fc^* gjgr ^ r i ' " f n ' ^jf crfit? jqt 
q-fiT nf qkiT -finrTr^rat', fhwFT^, w^rt^ ^  ''f^* 
rfqc^ JfJF S t -ftrf^nr l l Trc5rr q ^ J ^ f r J W ^ 3 I 9 - 3 3 5 E > 
HEin' sTf^rirr, f^mr jmj mT^ ^ f f e ^ jnrrT p r i f ^ - g ^rmf 
^ ' ' f i i g^frr^g^ ^^r^ ^ar i 3rH m f t ^ ^ irT'frT? 
f r ' T - ^ ^^ir"^ % f c w '"irrrTq' frg^^* % ^rir j r r f i i j ^ r ^ 5)1" i 
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ig^g 3 T r f U qr^trr iff ] g t r f f e ^ r ^ ^frT^rfr^R qffVTnr ^ f t ^ r 
I -fti J ^ ^r Tfsrr ^r art^ wrr^r ^ ^ r ^ r ? f w r 
j i fEfHT ^r srr i j f t ^ f^ j rr f c j rJT ^ f r rz i^ f^ i r to' trrrA 
^ jTPsFu if J# fH^r 1 1 3Fff fer^ ^ t ^ ^ q r ^ I "ft) QifV^ar ^r 
affMjrq- irr^il" w r ^ r ? ar^flR- "fefftir ntfr h I , nm 
girrT 379 50 ^ 388 i o rl^ f f f ^ SfSfTr-?" ^ m f f ^ r t ^ r ^ T t ^ ^ J ^ ^ 
f h j n r r l ^ ? ^ i t I , " t o i j ^nr % ffr?; 5 7 - 5 8 |o ^rrrr ^rY^r I 
3flT TO to' ^ >T p s r ^ r csrr^ frirr i frw ^ ^E 
-fifHTO" f ^ 5 7 - 5 8 ^ ^ f i f h ^ m r f ^ T ^ ^ n r ^ r Tr^r m 1 m 
f i f f i lT f^fiirrf^r^T ^T "Jifer W gf^ rf2ir ^O 57-.58 
f i r^ TO ^jt t ^ f i t TFi^fr f f er^r f^rcr % s^r^r ^Tt^ r^ rr ^rr^r irr^ f r m r ^nir i ' 
f^ 'ff cr^rt i f r r ^ f ^ i r r t ^ ^ ^ r w R t ^r^rr ^ ^ r f i ^ r ? ! ^r 
j f t r n ^^ 1 1 
f ^ r ^ y f m n I f ^ arq^Y^ ^ gsrl^^rFf ^r f ^ i r r l , 
f^gjrpfr I '^irff^^rfT ^ ^ r ^ T ^ ^ r t R r j r i q 
fpt 1 1 ard: ^femt' wt jf jfT^fi ywr^nrarT ^ 
f o 390-39i+ 
6 
p - ^ i r t o ^anfRF ^yfpcrtri fT^sir f ^ r q ^ ^ t I , f W R FT^jiT ^ 
j f ^ ^ r T f[yr ^c^RrarT Jf f r r j ? ^ ^^ ^jfh^T ^ Fqr j^r fg^ 1 1 >?Tr 
c-t f r ^ y r ^ I •fti c rm^ JT^^'SR ^ ^ n f q^thirT >f j s ^ fis 
JT?tn ^^fir I , "ftr qis-'ir ^ r t r u r i ' i ^ r f h ^ r f r arrT 
I jT^yf ^ ?wrRffr TtT ^ET ?T"ftFf[ ^ fhUTT ^T^f rfrsi^riT? f 
ff^ir ^ f ^ ^ r ^ 5rg)rT l i ^ r n w ^ p % j g ^ 
jT^q ^ ^ r mr JTT?^ crrRt ^r g i t^r f^gf i 'f^rrTf^g^' ^ 
jf^ ftt^rq- ffqr^nr 1 1 37fr j ^ R % fi?ir j^m ^ f^m^-
fRF^ffr 1 1 s j^fVfT % gfft"£r m ^ if ^^ >r ^ e j f ^ r ^ - ^ ^ 
I I j ^ i T ' " i^TTJW* if f g g r ? ^ q r ^ t mj mr % fr^ni^ 
m ^ i ^ c i t -Fqifqr ^ "^r? ^t^Tg^^gr ffs^^ g r % 
3 j T | feq-T ^ W ^ F c I T ] ' Jf q r r f r f r f w r ^ f f T frff^Tflt I I 
3fryrT qir ^ f ^ w ^ crjqrfgfr ^ r ^ r r j f t r n Ef^v 1 ^r 
fi> ?i"ff!cr3T Twr^rrr^ ^ ^ r r ^ t f ^ ^ m r i m ' ^ 3# fJTfi isrrcit l i 
f T w r ^ ar^ j^ TR f-^f-tircr^r j f t r n ^ i T i 
arrqrt f^'sroTr l i s^n I f ^ arg^^VKj ^ ^^ f ^ ^ V r V 
^-r ci^T^f f f t f i i % f i 'gci* I 3fT7 ^ r ^ if ^r^ f^^rr 1 1 
" V q j T m r rrErrtrr^f fhsprr^ ^ f f r i r ^ f t r i 
crr^ ET jtJT f f fk f rr^ 11 ' 
% fH^r 5iTtff"R gjirraft' ^rarmir ^ffr ^ CT^ TT ^ f ^ ^ ^ " f e w 
Ijsrirtirn : 8i 
^ i ^ r t w r ^ f V r r I , m 
f h m T ^ j i thT^ t % f s m ^ ^ ^ r g t w r I ? ' * 
V r ^ g - ' ^r W?t f^ jtrl^^ ?iT|ff ^ t s f r r f^T^ ^ "Far^rf o r 
1 1 ?T7ffi % ^ ^Ef ftfT^r 1 1 q r - g 
^ r f i ^ r f r ^ ^ir crq->JT "ftrt^frr l i 
t r^r -
•ftm! gr f^r f • f t f c m r ' T crr^g T T O f r r ^ r f ^ i r ^ f f k j ^ n r i T 
argrf g t ^ q T % f ^ ^ ir^T m Y "^ rf I , nf^ r f w T % 
ir^T irfhq ttrrrT ^ s r r ^ s - ^ ifi^f '^wr I 
H^-^rrr t ^rt ^ r n l I ^ r f h ^ r f r ^ ^ r ? ^ ^ r ^ i 
i 5 ) r f (n5r f r ^ t ^ n J i r f ^ n n ^ t f e ^ ^ g > r i I , 
gcfirr^^rfr im ^ ^ q-gifl' m t % 3mr-fT, tt'frrTm grnrg^f^r ^ ™ ^Ef 1 1 
^jj grr^n ^E mr I ffe Tr^rr ^^ eI ^ ^ i gqf^riT qif yn-t^ycT 
F> jfirr i ^r fr^r?T ^ Ttr^rsfT if g^roiT ^r mn TS^T tor 
I I Eifc^  ^ m 9iff1" ^ ^ if girr«n m ^ V f r ^ m 
fj^^cpai ff j ig t f i f y r , f i m r l ^ ? ) f^^^troi g j r f f ^ r f r ^ ^F'EJIT if fiTrffir 1 1 
m 1 
m r m m ^ ^ T ^ % ^ n c c r T gir ^ j i ^ f ^ i r r I -
• Vg^rgtrft^Ttrf ^rqTTfk iw^rtrar t^r i r i J i ^ V g ^ ? ^ : i q-fV^p^ ^ r -
ffejirqi^i pirg^rqirr^^! f^'ftrri ^igsinr ^ r m ^ 
8 
^cfgq ^ f i w arfJFfi j t ^ f^f^grjrr 1 1 
iTtfr-
^ ^ ^KTFg fd f i m ^ t or^ i 
"ftr irtsiqfmr irr tjt trrfttf jitt: i 
^ f t jF^ m ^fipir q-ft-Gf^ f i 
i r r ^ g ggrfir> q - m r : jrrfTTrmr: i i " ' 
•ft^r^r ^r f^n I f ^ " "a i f i i^r^ j i r i - f f f^ ' >> iirz ^ 
gH ^ f ^ ^ r ^r gsn ' ^ n r g ^ ' g t l i ^ r r f c r m ^ ^r m^ ter^T 
^ inr a t fnrt ?inrwf|- i r r ^ r l . ^ f c w i?Tr p - w 
muf if ^ ftq^ 250 ^ ^ r §¥ j 
^ f o gr^tfl- ^r " f e f R I "ft) l?Tr wT j j s f ^ r 
I j ^ ^ r f h n n I t ^ Tr^ r^r % ^ crfrrql- i r ^ r ftt^-jfi 
cRTt^n ' f g ^ r f ^ - r T r ' ^ s r r t l i uRn-r f^m 
cr?r^ffr Jf '"fh-jjiT' r f i t ^r ^ i^rr i^m ^ri^rirr i t ^ m t ^ ^ r 6 o o m ^ ^ 
t rr^ i^ i gr^tft" ^ Fr^e" I t ^ ^ t 
zr^ f f tnr ^ -ftrrfifr ?fi-i 
i^t gT ^-frrer ^ cmroiT % u r t i m ^ f t k ; ? t^irr I f ^ 
^rTH^rfr jqRfh"fi ^ ^ r ? ^ i ss t n n r " ^ if ^^r \ 
o T r l V d ^ ^ CTT s-fr cmYq^R ^sn^irfV' irr^r ^r fi^rir i ^ n i ? 
i p r T jT^ff tfefi'm ^ firo^gr^f g r f w f ^ 
^ "Fgirt^ff Jf Jfq^ff sfh wgmn f ^ ^ r 1 1 
r r 
I - ? T r f ~ f T i ^ : 1 7 
9 
f f t ^ f T r t ^ l ^ f f r f i f e g r ^ T q T T r ^ r l ^ ^ i 
- g r p f q f ^ 
" f d a rtfl-fT (^t^rfg-ftfir: ^ ^ r c f ^i^T: I 
^Trr^FFTg-f m r f r ^ f ^ : i i 
- $ r f ^ r f r : 3Tfr«rJrq i 
sqra^ rcKY w f i ^ j : i 
j ^ f t n g r f r r V i r w : cnirf^fi ?)r>r ^ u 
e r r w : f rr^g^R^ftHcir i^ ^R-^T ttrTrr TiTirf^cTHrTtrcUi i T ' 
5 = 2 . 3 
3rf[?g ^r im trfq-gf m r * ^ ^ arr^ ^ g f 
^r fi^nr i ^ r m f ^ W ^ a p f ^r cir> f ^ n i 1 1 ^e 
rfrvrpfl-!^ j^Rfft^i jf j p n jorrcff ^ 3ir?T^ ^t^ ^ i t 
f q ^ ^ f{ gt^R fcsgr mr 1 1 cr^Trfi !? crri inrr^ i f t m-m f t o Y g l 1 1 
ffsft ^ f r fh^rfT jca^f f i^ ^ trfitngTrr 1 1 j ^ n ^ r ? ! ^ ??fr3ff ^ 
j ^ f h I t ri«ir ^ f ^ mr csr 1%?>r?T |3Tr i ^ ^ ^ r s 
IR gft^q-T ^t st -grn arirr m i arH ®rfW5r?T TtRrarf ^ ifrf^rT gsr 
10 
JTVR g t jrrfT 3rrqT 1 1 g^rtf^r?! ^ i j i ^ M ^ r r ^ mzmi^ofr ^f^uf'^r 
TO f ^ r 1 1 f ^ ^ r ^ T I f ^ ^fr p-^nr ^-fi^rf t ^ f t n ^ r t n 
ijirpy ^ JFfr ri^ir ycfigirrf ^ j t r t j i ^ p r yr i fig^^^fr ^ "srrq^ (^f-fea 
fni^^T qr ^ J j f^ 1 1 
w ^ r ftyr t ^ w T q r a r fr 5)rf(^r?T % 
^rciT? Jirsir if fwr^^cfr t^rTfit g i j^rf f i jrref q r ^^ i r^ f^s^ % sr?" 
l o ^r TO ^r1%e[r?T ^ wi jn^Y -ftitrr l i ^ r f J ^ m ^ ^ r ^ t 
^ sfr csfr^^R ^ I ^re^T crr^fi 3 t r sirfr % Rrs^iT 
crrfci % ^r^ s i T f f t 1 1 ffj-irT % arryrT qr ^ fr^rf I ffe 
T^^ f^i ^r jrr'RT qr i m: armir 
jmr g r f ^ f ^ q ^ j p f r •fecft^T ^ ""t^irrf^TtT* ^ j q r f i i q R t r r 
jfit ai ' ftqr^ ^ cRTiTTr Jprft^r^r ^Jrl^ffr l i ' 
^rfHcjr?T ^T^fi^rM ^ JT^pg^ ytJiT ^ afprij Rg f t^jrr ^t ?Ti)fTr i ^^ 
f g ? r R I 1% ^rfi^^rfr tr'^gT^rr ^ j r ^ ^ m ^^ r ^eitcimrR JT^ t e t 
rf f^^ cF^jpfT "ferftTT ^rfi^^rfr ^r mm Tr^rr irr^r^ % H w wfrg^r""^i^PrfV' 
3TrT •'•ft-^jxfr^* arygr ' " f ^ r f f e j T ^ * arrgrq^ l i feRT ^r " ferr^ I 
f^ 'argFrf?? ' ^ri^ ^ j fr c r t e efr i qrroi ^ f^ ""FTrifTf? * 
% r^'^ .iT cr^R to f ^ r I : 
m i iy iF^^rftfi I s t ^ r ^ ' R d^T ^ ^rtn ^ ?T f^r m r^^r^ 
"Fqnre- -ftput I } 
j y ^ q l - ^ m r f Y t n r -sTrcrrf^ff w f r f u " ^ 
1. ^ i i : ?fFJrl ^rrrr, prg- 80 
2 . g^lfVfT ; uur Jcj^^fff l 
3. ?T»fFgnt^r>RD-r ; 2 / 1 5 
11 
E F ^ f f T^ arT^ ^r'eiT w i r l i V ipgr f t^tr^r^Ttrr ' 
gtn^ l^i^ffr e -
j ^ i f t r ^ t ^r f t i i ^ f b ^r^^TOtrr 
35Terrc^  -SSH I f ^ irrrfg" J R ^ r s : ^ ^ t W r ^ tr?F^fTr f^ t r ^ j p n ^ 
' f ^ r t ^ m * ^ j t r r f ^ yft g?i>fiiff f^irr Trrr m i 
^ V J T 3--irTermT^rTr^sfrtti^r^i^t q ^ j p f r f ^ r f ^ r r r i p q " ? 
sg-t^ T f^f ^(^ir irgRFi^rf^Trsr i^t t r ^ j p f i - f t r w f ^ i i " ^ 
I , TTrfirn ^^errr fr yr i 
f ^ r ^ T f ^ R I t ^ ' jrrr^iTOg' if JT^jpf f -feffYzr ^ 
fcjfrgtiiZT gir en^ R f i r m r I , ? r f ( ^ r ? T s r t t ^ n r ^ r n>r 
1 1 Tg f ^ J T ^r q - R j f t ^ T q r f ^ ^ jrrT^ r^f ^ ^ r 
yr I ^ oftfT^ % Jfi^ fDff j-tt g rr t^r f jfttu n w r i 
^iqft I ffstq- ^ if qrrftirfT t^crr ? ^ - ferR^* ^r fhtrrT 
1 . ? 7 T F ^ ® t r g - r J 1 T r r : 2 / 1 5 
2. g j rwf rT i fHr : ar^^irrtr-io 
3. ^ ^ r i f t ^-crrfVift- : f h ^ f ^ r s i r t T r i f o 269 
fgdsn 6 1 j 
12 
I -ft) ^ tit^fr ^ arf^rnr i t ?Tf5fr j j E m gr^ff ^ 
li I gfi^r m iFtr^s" g>frr I f ^ ^rtc^^rfr ^ -f^igq^ f r i t Et^r 
1 •fefTtn ^ f s i m T c n r r t ^ tjr i 
tT^^jcf! ^ 388 i o % arrff-trrfr q-ft-rmt ^r^rarT ^ ^ r ^ T q r 
afrfiiqrrJT ^T gi> q r r l ^ f i ^^^ ^r mn 39o i o rr^r 399 io % irt-jr 
TET 1 
3ffr: g-fo m I f ^ 35r ^ 3 9 0 - 9 5 
y o ^ |3Tr j - f t^r^T % rq^s" I f ^ ftfrgwn 
f f t irr^ f f i^J^ff f ^ f r g u w ^ fwr^irrr <rgfft i i ^ ^^ 
g f n r I f ^ frg^^pff ^ f ferwf ^ sfgrir q-fYltrri nf^ r^ ^F^jncff 
jtr-g^  fq-^ ^ ^  IT? -Fqis-g- g>frr I tT^fr •fecftrr ^ TF^ ^  
? r f t ^ r ? r ^ m^'t ^^ grcTt ^ gsif STW^T ^ 
cr^^T^rf "fentJT ^r 375 l o ^ I o CT? JTRF ^ r m l i affr: ^ r f h ^ r f f 
qir fWJ? i?Tr ?]firs5t ^ STrnrri 3TR trnrqt ^iffr^ ^ jgf^ % 
"^cr Bf^r 1 
^jrfh^rFT q-^^^FPf "fefflTT ^ fq^ i rr f^?^* % ?ir fR ^r^r f^ n^rr 
'^ftcfR ^r j m ^r^ j ^ f i r T r i t ^ n t r r ^3fr i ^fr f n ^ ^ ^ if ?fjft" " t e r ^ 
JTf! "ft^ CR- I 9 
I nijr qr^ or f^ifr ^t j^fh mr 
r EtilfEf q-fr ^ sf^ r ^ f f iT ^ ^ f^r^Y % aw r^r-afppr -f^rarT 1 1 
^ r r f ^ j fr^^ ZT? ff^ ^rf t -ft) ^ ^rif)- ^ ^wi I 
^ ? t j^g jr i f r % Ir i ^frfcw j ^ ^ r ""^rf^^rfr* ^nr 
13 
^ ^ JTE I ^ r f i ^ irrff ' M ^ r trtrfhn ^ wr^trr € r " ^ r f r 
^ TwrR jiwT fCTT " f e fgu TyT ^ -frT-ftFrf 1 t^^T 
w r ^ ^ ^ fj^ g-i^fit 1 1 ^ r f h ^ r f f > ^ r a r ^ * fSTn to gst 
^rfciqr^r ^ t ^ g i T '"arrsir^ ^r j r w ftm' fmr I , ^ j t? te I 
f ^ ^ '^'^irm ^ 3i'tT STTI" h J ^ R T 9 ^rrirr era fHf-4 
^r j f ^ g ^ V w f ^ ^ ' ^ ^r f^r 1 1 ^ T^^ f ^ r i ' ^ ^ f f t 
ICT mp? ^ Jp'f^ ^ BFiriff' % f F w ^ o rf ai^ifr^? ^T^r Jl^rf 1 1 
^ f ^ R f ^r f g t r r ? I f ^ ^ r f h e r f r ^ ^ T - f t ) 
j ^ T ^ f ^ fmr f ^ f ^ r ^r f ^ r l i ^ J T r r r f g ^ r f ^ l ^ ' ^ 
fh^j^ T m i J r r T t i i V g d n ' if ^ i m ^ ^ r 
TQwg^ fi?jr cmiT ^r ^ ^ f^^rr l i "^r^gfT* ^rriif^fir qr^r^i - s m r ^ , 
^r^rgr ^ PTfr ar^tV^iff I , f V ^ g j-fti^i % qr^sff armzr f f w r 
1 1 ^ % 3 [ r q R Tf -ft-sH^ mlt f q ^ f ^ T ^ f ^ g r j i t 
" f e ^ ^ ipr ^ T ^ f ^ q r 1 1 Tm TO ^r^^t f r crrtrl^T ^ ^ r 
f^qrrf l - f ^ ^T cHTr^ I g^^r f ^ r ? I 
iTF^fT g t 3rfti^ I g^T wt q r ? R r arfti^ ^ f i t 
i r * Tfo-ItT oft ^rfH^rn- % '"arrnr^tTrrr' }> c r t I ^ % arrqrr o r I -ft? 
^ t^^ ffeiPl ^ Gftq* E l wTf« i ) JrrITt ^ R f f ^ fVyfT ' ' 3 T W 
^fm' q-^ ^ larwi -ftiirr 1 1 ^ f i p ^ crntrr I 
crrirkr aft g>r f ^ r r I f ^ g)rfrf^rfT -ftpL-irgi^ Jf ^ r ^ i 
j r r r f q t , m l r t 4=rrrtft- ^ E T ? 
i!?fl- m-g cfo iTpTrrq: nrrsfT ^r fhxTR I f ^ ^ r f c ^ F H \ 
3rrpr-q-r?r % e ; t ^ t r Y - t T I : , 1%-ft, f ^ l f e m -
T ^ q f f r =Tnfhrr f r f ^ Y ^ r 3 i % g l^rifTr 1 1 ^ f ^ ^ i^sr 
14 
r^ QT^ifc ?rR I, m: mf r^ fn^ffr tet itir i 
p f s s n T ^ ®rfcn^r?T ^r^g- f t f j5 f?mr zfk 5 r n^n l i 
wjftj HTT j ^ f ^ T t ^irrrigri ^ -F^r^f ^r ^mr j g r 
gt^ f^  ^ ^ r ^ T if fi[(^f[r 1 1 c f ^ T ^r J^'h 3fr?T^fi qf^srs" 
JET I j T o t^JTttR- ^T^r ^ f m I f ^ ^ 
WTvtT if tjr 1 
•ftpfoi 11 ^ frr^ £tt ^mr ^r I f^  er? 
^r ^ r f ^ c w r ^ ^ ^ r f W F f f r i , t ^ jtrcrf ?)r j^crrTJTr 
?wr"cfi gT^ ^ cr?^ ^ % m^ q^ffV cty cir^ 
1 1 cr^r-
"" -F^Kji-grf gtrfYfTtPrT " F ^ t ^ f ^ f Tfir^rrJi i 
gjfh- ^ j ^ t e t % TTtr^ffr CR)5" ^ I , cisfl" rr> 
TfirffTtY ^ IfTFff ^ STTT ^r'k irr^ if ^ ^ jft- ira ^ 
f ^ f ^ ^ -ftiirr 1 1 JT?Tr 
'•'•gji): cn=^r ir^r fa- q^fr: crt>2TfnFJr>rfTTr?Tf, 
m "RT g ^ ^ f i F i r r : I 
titci - f ^ i T * ' 
imttr jTrfT 3f>T ^T^ ^ ifF^ friirfir ^ j ^ t ^ T t % T^E^J 
% if trPT>fgrpfr trow tfrprrafT ffeigg jtct ? ^ r ^ t f^^ff]- tm^ 
^ tT-ftjpf tNrpf ^f^ry tT?frFTr, j ^ * ^rf^ g ^ r ^ r ir^ ^ 
i^q^f! : 29 
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f i f r , f}> g r ^ r ^ r ^ "EZT^  ^rirr i 
crTo "ftrTr^ft ^ W, ' " ^ r f ^ ^ r f r j ^ f ^ ^ t n^ 
cT i^R i^mi 1 1 f R T g r r ^j^a^^rT fg^J^rf^T^ rr^mr ^r 
JTr^nt 3fmY 1 1 m: s r f ^ r f r # g^rgr^rr % ^n^tir e^ or J^T 
•Fgr^gfHcrf '^t w twr mr 11 
WTTtf frr1%rn ^ f r W ^ ^ arRrq^T ^ ^rfrg" ^fh tet I I cr>o 
^ ^ r f e T ? ! ^trV?-^ f f e 1 1 ^rf f^FfT ^ s r^f tr ^ |:ir m 
i^ i f e ^r^oiT ^ 3TcRt ^^ FTf^ fJT ^ 3\h j ^ t e Y ^r 
^ ^ grfrrg^uT f t fnr i mf ^ m"^ git TJT^F ^ ^TJit i m: 
gjfg- ffzrr w J i ' f t j ^ f t ^ T irr^^r jftrrf trrTtfT ?>fir 1 1 
^ r f r ^ F f r q^^ir i^ fr^r ^ T^t^ ^T t ^ i w c n w ^ argirr^ TT 
arrtt^fT 1 1 i n t r ? ciftg^-tTltfl f ^ ' g ^ f ^ f fi^r ^r^r f i^ fW" , 
p - ^ q 3rrf^ i f i r a T 3fmrT TT t^f^rr f^irr ^ r 1 1 f ^ ' g ^ f ^ i r f ^rft^^rn 
3r1ti"ftifT g g ^ ifr^rfr l i ^ ^ r ^ o i q-ft-qrrT 
^r I sfrtrr^ ^ j^f-wrq" ^r ^ i r - f r w r i FI^  cr ^^rlH % q r 
c R v.ja/T j f T ^ cqgar? q r r ^ i f ^ F f r oif^ cnfq- j ^ ^ r f ^ ^ r ? PCJ^MI 
^r^JTiJ^rTt ^ ^ t r f^trr Tgr i ^t-crrT fe if j^^frt g s n r ^^ l i 
I 37T J^ -m^^ r ^ ^rfW^rfr ^ g t a r r f B r 
pt^ 1 yrc^ gT^ jrfHsir ^ f h m ^ z c^ T"^  fT> 
^ r s f ^ ^ r ^ 5B"r - arfrfr ^frtrrr g r f ^ q t w : I w r arrq-^ gTof)- if m j s 
^ r 1 1 i ^ r f f e r F r ^ ssrc^ iwrmr SPT^  ^T^ crt^nr 
^T Pit y t , m cTTHt % ^ r ^ ^r q ^ W Ji^Yirrr ^ t o T 
16 
g ^ q r ' ' ^ ^Ef^n rinr '"qrJT?jfftgTTff wiT * ' ^ T^g?! i 
g^ T T^Tt JT^srcr > cjftg-^  ^ ^^  arrrirw^ crtYor^^ pir I, 
3frrtw If "Prff^rfr j frf^ir sfgrir g t t^ f f r ^ r ^ r ^ gnt f^r i 
jfT^ FT, gj^q- f fyr ^r jqrrTiT i w T f ^ ^ r W t ' f^ 
frr'^ ^rft^t % r^ l^ prftr I, m T^ % 
^ f ^ r gt^id arfir:!^ I i j f t e Imr^ ^r^g^rtrnr ^ iprfh[q:r?T 
arg-fit ^ Tr^ r ^q^rft'e^ r^ n^rrcrr "Fgt^ R f^ irr 11 fq^ rrT I 
•ft) f ^ ^ r f ^ r ^ p t t^T^TiT^nrt m f f ^ ^ T f g ^ ^ ff^ zrfg^ 
ifj? JR"^ a r ^ t ^ ^ crfV^rfr ^^^ I i f i ^ ^ JFT^ JF 
t^' j i fGiirt ^ r f h e r f r ^ g ^ a r ^r ^ r ^ p r n> JTT^ ^ ^ ^ f ^ r wt 
STTT cnr f ^ ^ m t^iir i m ^ $rcfr OTT?Hr ^ ^mr^f^ wfr 
^ f^cirrri 
Ejfl- ^rcfrnrl^fl - if i r r^ j^n ^r qwR l i agfrrr ' t ^ ^ r f ^ ' 
^tj'^gT^n fqj jJTrf^'m I ^ l i ^ r^ r r r g j c n ^r trVi ^r^r 
I if p r , jfT^ ^ E}^! i r r ^ f T m-Rfz ^r T F ^ ^ 
ftiur ^cff y n irr^ gT^ r^f ^if <iiwn mr ' f ^ r ^ T ^r f g t r R 
I -fti ^ r f e r n irrgjj^ff 
^rfln^rH >» cit^H ^r 3Ffi ^air ? g?T " t e r if JTI" f ^ ^ ^ f ^ i r f 
9xrf}HfT i 1 % T f f f T r ^ if ^r f ^ f i t ^ q x t ^ ^ r 
j f f ^ ^Tf c^ r ^rrtrr mf i 
I . c i g r ^ J T T i i t c r t p f j f r r y ^ r l : t r f ^ i R 1 
art i jH^ m'f-^ f? g ^ ^ y r ^ 11 
- TrsffnrffTDTt : 3/182 
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3crr?T^r (PT ^ f t ^^ rrrfir ITR f l w r STT^  
trfri-cn^l- ^r f^irr i ^fr q r t m Y ^ j f r f i t ^ 
^^zrr-EiTfrqt' vr ?]rtr ^ f^trr arH ^ ^ r ???PT ?r g t i ? ^ P ' ' 
cr^ q ^ EFt i?^ Sir gin^r t^ rrfrr I -'"^ RfTJ^ *^ 
j f g r ^ T O if i^T ^ f s gt^iT trrdrfr ^ ?7rq- ^ f ^ r 
p * e H t 3)1 crrt:fi ^ r f m r f r ^ ' ^ r ' S T f T ^ ' 
e\ ^ ^ fhTTfcf ^ rT^l ^ ^ 
Tr^srr ^ T r ^ r ^ r f ^ r % if ^rnriir^ j^itot ^ ^ T ^ H r - c r g r F ^ f w Y ^ r f ^ n i ' 
^r ?TtTR '§mr j t t t t •ft'jTt ^ f ^ ^ t^irr i m T r ^ r ^ 
n f f e > T r frs^r f ^ urt ifrfWFirrgiT ^ 
P i r z 3 ^ f r " ^ g ^ r ^ f ^ ^ ^ r r i V ^ r ^ ^ i r f H ^ r f r v f E g n r ~ f i ^ n m r i 
wr fk fnTTirr ^ f n ^ q r^ g r i ^ g^rr i T^Y^ ?wKrr g r t 
^^ e t artr gqt^ f^ts^ ^ m-zrr ^ J^TZ wr^r i jn V ^ r r ^ ^r^fr 
^ H R ^ ^ ^ r q T ^ ^ n t^i ir i g r ^r^fr ^ f r E } ^mr 
3?® -f^'gc^-ifr ftrr^^r?? ^r iim ^mrn^ 1 1 JT^FTR 
f^FT I T R F ^ n r q r f T % M^t r^r^r ^^r^^t^Tor* r^'EJT ^rff=T?r?f ^t^ 
m fTorr?? ^ grtirqrtrr ir i J^^r i^Kt 5r?ft- V ^ r 
fr fTcq-i^ e!> mr i ?? ft^ g^r 1% zr^r ^  mmr jt^ 
^ f>T¥ ^^r j ^ i f ^ f T ^^ ^r f ^ J T t^frr 1 1 fwr^rrnE iff-
w f m : ^tr^ R ^ gnrri i ' * 
^ gjifrf jrMTni srrrfl- I, ^ E^f srrcftji 
| . ^ - f i r m ^ l a r j r ] , | - 8 7 8 ^ 1 1 5 - 1 1 6 
2 . S T T f l ^ C T c S ^ Sr^T J T ^ H ^ T f ^ ^ r , 1 9 3 6 . f ^ 1 0 
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hzrr ^ zr^r 'k t^f^efr>[ ^ ^ ^r to 
g r t ^ r I f J T ^ ^ ^ r ^ ^ R ^ r f r 3 r T = r r = r r p r s f T r 3 ) r f H ? r ? T " f t m r 
W crroif af-fi ^  f^r i ter^l' JTrf I f^  t^w % 
frre^ ^r^^ ^ f W " crr-n ^ f ^ f i r - ^ t ^ ^ q"r?T T^r^ mrnr 
5rrnr 1 1 ^Jrif ^fq- f i t "Rrfir ^^r^ mjf ufi ' 
r^t^ rf^  % Jf gftnfr f^or ^ crfir ?Frffr I 
% f g ^ n r ^ q ITS, •^TSffrorr^ JT? nyr f^crrir^ % ^Rt^r q - f J r ^ f ^ ^ y n 
^trt t ^ T r ^ r ^ Jf Eiorr ^^r # arH 
T V ^ ^ ft^r^T f^Jir 1 
r^o] ^ 3FJT q-ftr^ Y % m^ ^ jr cr^ R fcpirr I-
' ' j T r i T r ^ l V f ^ ^ ^ f^rfr 
" "VriTr"^ ^ " f t r^ ^ ^ qr jf^ ^r ^ r n ?>rfr 1 1 f ^ - o 
^ r t e r f r ^ ^^^ o r fft f n ^ is fg jr i ^r Et t ^ m ^qr 1 " 
•ftiT f^ ^P!^  q r ^ m^t ^ l ^ e r ^ % fkw "ftifrT 
I I -f-sffPi f^ ^ T^ r EY^ I j f f ?wiT fwrc5f ^ s-tt ^ V ^ r a f T FTRTF^ ^vc^ 
m I fi> ^rfi i^rfT ^r f ^ j f r V ^ r ^ ar^ r^r^ f ^zrr &} nf ^ fw 
^frr ? t^ JiT CTW'ird ^ ^ qr^  i^^r I f^"" Vt^r^flT ^FTT 
t^ffT cTi^r^T i^ rfi^ qTFr ^  3rf(i?w jrwir^T r^^ rr JT^  ^ gqr 
TF^ If ft^Fferr t^ crr i srh Tfft-rit cr^ fci ^  ^ no] 
1. cr>o "fttrrft i g^rfH^rfr, g"o 75 
2 . jjlorcTisr^q ; sr^Tfcr^Fq 
19 
j ^ f ftiffr g r r m r % i^rrT Jf w r "fe^rr, 3Fn if f ? ^ ^r 
WTt I 
^ ^rttf! ^ ^E ^rff I f ^ ^ f ^ jrm if t ^ r i w 
if "ftf??! gf^^r I ff?) ^rri ^ jwoi ^Tffr tet n?Tr tr j^T^^nf 
% if f i r ^ - f V i - ^ -pyr^T ^r gffcetrrn- ^ ^ gsr^TiT 
•ftirir I ^siFf jfT^ j t r ^ ' irgir ^ r ' s r f ^.r 
fkrr i 3Ffi if m ti'^Y "^ r^fr % r^^ trr qnt fr^ ^ I 
^ffW^rfl- ffFffT 3fT-ir J lRr f t^ ffF|frf % i t ^ f ^ ^ s f ^ f r ^ " f t r ? ffF^fh if 
^riT "ftr^rc^ ri^ am? T^TF I arr? ^^ f^  ^rrfilTT n r ^ f h ^r 
t I ^ t , ^rfH^rfr Rm^j ^ w w H r f ^ - m r ^ r n ^ f ^ j f t ^ f ^ w t if ^ ^ r n 
^^fir TITF I 
iprli^ rH ^ nr t^^ n jr=y"f ^ ^ (TP^  I, t^ ^ -ferRr^  
% fc^F rf W t m i r f ^ f f f^irr ^^rr 1 1 
^^regji f f H i r r i 
f^^re^rFT^ ^q- ^ ^it ^ftrfr HFT^ ^ f f r i r r f i 
ir ?Trff f f t i q - f crmrfbi® ^ ^ ^irf i^^m j fr -Fql-^R f t 1 1 
f r m f I f N i r if for^^i ^^^ ^r jirr?? i 
f f rr f - qiFBtr ^t^e- m, vr^ -pgr? ^ r c R r 
I ^ n r V ^ r ^ ?r rf 1 1 fmr sfti^ci) T f f r ?^^ 
3 f r q 5 f l ^ ^ J T f t M r f g r s - q - J J T r f ^ I I J ^ ^ ^ r a T ^ m ^ ^ r ^ r f f 
i 
20 
I, (i^ fr gfe ffT^ jt-Jirq^ r ^  3r>n-cr>fr i i ^ ^r^ t^fir^ 
^^ ' f f rmT 9T f q ^ i f ^ f i 1 1 5 r f ^ r ? T ^ ^rc^rf ^r TMrem 5?T OT^ FT 
IW^ 
qrorY ' f t ' ^rciT firfr ^r j^r r r r g)rf(^r?T wt Tir^irafT ^ 
Q-ftr^fmi L'hir h 'z^mi' ^ -frfrj^rff ^ VggrfJi* ' ^r ^ srrf^ 
^ 3flir A i l f^crr l i ^ ^ f^ T^ ^ zr^r ftifl'q" ^r f^trr w l i 
p ^ ^ g r g t f^tfl-cr 3fCRft q -rrr g ^ f ^ r ^ J^IJF ^ " f f e 
% arp^n ^ tr^ 'iTrf 1 1 ertfw^ armir f r^f f ^rm r^err ^^^ 
'pt '^Eh 1 1 "f^ ffri[ ff^ V t^i^q" ^T -^qr w 1 1 p f^^T \ 
jRTr-n Tfufr t^ cfrg- '^^ gr ^ trrtyr f^fr 11 qrfil-
f^rw jcpr Jf cr^  ^nt I gnf cr t^ arr err afrinrq ^ Tfrr 11 
Tfofr r^ir ^ gf^ % few ^ fh^ rr gj^ frr I, nm m^r Tiztz ifr 3fffri 
sfj^ frr 11 f^^ Rt Tfsfr^ ^tm "^mz crfFR iJfrfrt I, p.crrftci 
r^ c^it I ffyr (fr^  > 1iw ^^ fit I? irrorr mxr 
crfe^T ^ fT^ g n r - d ^ r ^ T aw^t q-r^t I FTr^ r ^nr qi-ri I j i H 
u s r q r H t c^te" 3frri 1 1 pfrrjr ^ f^ ^r ^RT, ^rtg^ mr afrq^TM m ^ 
qTr^fJT l^iruin^i li mr imrftfi or ^mr t^ ffrcr zx^T 
11 mr rmj ^ frry fitr>q^  q->f orrri 11 tr^ ft JT 
•ftif^crsrcr q^ i^ li ^rjn rl^ r^ q^ hrcir r^ qi^ i^  li rg ^  
Is ^ f r g r ^ r l ^ f ^ ^ i 
-^ gq^  / I :i4 
21 
zr^ }^^  ^ T^^  ^ ^ ^  fH^  f{J E^f I, fT^  rrorgt 
•fttr g-Te'f ^gtri ^ ^ r ^ % f t w i r r ^ 3frnr 1 1 q^qrfrr ^ h-
^ arr^ tn ^  w ^ fgq ^^ r^ f f^rr n^r I fF?Tr f ^ T^rfr art^ i^ ffejfr 
q^  Ff^ ? ^ TRF jrrftfT ^ r f^rr I artT orrnr li 
3{h frrtiH if r g p aw ?>r fh^j^Tr^r m^ r ^ f f t " ^ R T 
t^qt if gr if ^^ r^ (jfinn 11 % Tr^ r^r rm^ if 
jr^ f^g 31^ i t l i w T f ^ 
^qj j f - q ^ ^ "ftf^r 1 1 tr^iT ^ ^^JTT ^ jui, ? T w f m , yrTq" rr^r 
^gtrgf ^ p r r f f h ^ frt-er^ ^^ r 3rfrf f w t g f^irr i i arrcj^ 
j w f m , w ^ n t ^ f c ^ , 3R ^ 1%rrrcr frsir Ttz'tz cnr^ ^r 1 1 
^ ^ ?r3f ^ h^z m m zmm ^r m fifmr l i hrm^ ^ ^ 
rriT % ^ % ^ f T ^ ^ r j g ^ f i t ^ fir^i q-frtjuf ^^ r w 1 1 frrfiTE^ m 
^ p ^ p 3{f^ frr r^ q-fr^  t^ t^ fi f^ irr lirr I ? if 21 c^^rrarT 
^ gqR t^rTrT I, fbfRrr 3rf^ fm Tfc^ r JrfTiT V^ TO 
gszT 1 1 j ^ t n ^ q ^ zT^r f^rjrf^cTr 
^tm i c ^ ^r 3Tfh irrt^'^ t ^ t n -ftiirr l i i ? f t TO ^ f i r^ K^r^rcir ^r 
g t f i r 1 1 
'if^^rrd^^^* % fTcHT? fprf if -fti^ mz q r ^ n t ^ Jifcrmrrrft g ^ ^ r f ^ z r 
^ oRfT ^r ^rJT^m jmoi mz argr rirz^ ^ tfer^ 
gf^ ift I ffef^ r^ iT 9)r fh^ rz I arrs" r^fh^ r^  }> 
^rzr zfkri & fierr ^ f t ^ q r ^ f i t ^ iroY^ ^r r^^ - g^-ir w f ^ g r r 
pf^r h ^ j ^ T ^ ^orarfft^ girq- f^irr , l^?!^ ^mijj^ ^ 
?Ta)T I affftr^ ^ wr "terrT I f^ , "^"ffF^ n ?Tr1%nr if^ 'fcrrTPTT^g r^ git 
22 
r^ fg^ r? aw^  ^ nm p-^ fd }> n tnf}-? I, m 
^ MTvr ^ ^nr qr^rrgr ^ m c r r f t n ^rffYsfg ^ srfiqjfi 
I , 3TR qr^ ffl- ^  Itiq-tiTfifaj % ag^ err^ T if in cr^rT ^ 3T>ff~cr>f! 
II '"jurTfwg-* ^  If^ ^ w prff^  "mr^  3TH fig-
fq"?TrfT r^ 3ffrf frrrfc5rfRTipi fti^ oj -^ftr % fJpirr 11 
^ TfTf^ ^r ^ ^ ^imrTq-Rr qr^r f t % ?itr Jf fq^or 
pr 11 ^^  gf^ r^ st^ -st® Jiir^  ^ ftisr ^ r n f ^ Jih Pim 
3frfir I 3fiwrcfi- irttTTzrl' ^  w^r r^m I, EI- qrgfit r^ 
n r t ^ jqt ^ h tj^nii: nirr 1 1 ^r^ q-fi^rft qrt^rft t 
m q-r^fft ^ Fei^irgrr: m^ tR^nf ^ imf ^ ^^f ^ 
arffh em^  era?? (^ f^ir I ^^  cpr-q-JT err j^ rrf orr i 
zff^^ }i mz }f fi, ^ Er^-j^rg crrifTt i rr^ W or^r 
f«f) m^y fr^sTE??? ^ nsrY ^T^ s t ^ fHgr 
^ I m'k mtj ^ f ew ir^ ^ g p ^ T - g ^ f r m , ^ 
F ^ f ^ d tfr\ ^ f w t qr^ffl- g ^ m % f^^rf'n f^ g t 
^ri I i f r f t w k i 3PTT ^ Tcr^r ^ f e w f r f^^ f f ^ r t r ^ 
jq-fTiftiT J? ®5:e- fff^^r tr^r I ' ^^ j^r i r ^g f t i a f^ Tfrr^ 
^ri^r H^r aff^tfrtr ^r w r w i r crs^ firfinr 1 1 f ^ ^r^q^ 
csft i|)Trl fT^ t f^JTriW ^  crr?T 3frrl i 3frT JqfbsnTgrDf  ^^ rl I f^  
e t W i ^ m q - ' ^ t ^ ^ ^ 1 wfT ^ o i r ^ f ^ r w 
^ q r i f f q.t afcmt tt riroftTT w gr f i i f f srYet q r m ^^r 
: 1 , 35 
23 
^ ff-r^ ^c? fcjcrr i cir^f qnr -ftj oft rrgnrr f ^ J ? ^ i ^ f ^ ^ 
- f ^ r I ^ H I ^ T ^ cTfT: n f r ^ " f ^ F ^ \ g f ^ T 
jrgnrR ^ ^ T m dif^^ crrtnT ^r 3Fa ^ t ^ r ^r , ff^ >r f^g^ift- ^ 
gfnrr f^ ms s^f f^ irr arT? fisqt ^  jjb ffCR^ r ^ I I 
n n ^ r g z % jTT^gf N j r r i f ^ n ^^nrdj f ^ ^ r ^ ^ j r ^ r ^ i riw 
j^iY^ ^mrsif ^ csf)- ^ gt^  Jrtr^  gt^ gri^ r it ^ fr 
qif^  3rgT ^ r mn ^ fw^  1 arrq- f^rrcnrrR ^^  gi^ ^ 
rjtfr "ftitT 3frrir I jwrftrF^ r sra^  ^  r^ JTR ift" j^ t^^ gr if cft^  
crrgf ft wt difx i > ^T^ -^T-fti -ftig ^ cnjo-g- ^gf^ q r g n t 
urroi ^^ mif fr 1 1 3Ftr ^rxrf^JT? if he 1 1 
if ^ ^ ^ ^ m ^ ^ rrr^ •ftjjrr, rr^ ifh % ^^ P^f ^ p]>fi7fr 
^^ gri^ r i^rfr^ t wt P^Tfrr ^ jgp??- flw arcr^  t^ g^ Fff % 
frr?T ?7tji 3ffz ^ t f ^ r - l w i r t . i ^ffr^^r ^ 
f^fr ctrfcfff I t^ ff^  m t^ frgrq-rarf J'r jfrT^ it i^ -iff ^r t^ r^ I ? i^ r^ 
fT> wrfr^^, ^ a w t yjisi ^ cfTfi i^rrrr j f r 
g^ ^ 3fJ-fr mm ^ ^^ ^firtrT ^ ^f ^l^r^i I fm crtf 
^ n r 1 1 trf^ i r m r m ^ r i r r ^ ^ q^^T mm m ^ 
w)- TOr v n r gn qrH ^ ^ r , t ^ ui? arri q^Y^T 
j fTt j^ j fT gjt J ' l r gsif ^ s i ^ ^ q t ^frjrgr? fret' 
yfrf/TFrl mx ^tlt I 1 
dtr: fti?3T q r ^sri^^g ^ frr^i t r f q - ^ ^ sfq*'^  ^E^tr-^ng 5>r 
ui> cRTfT ?ef c r ^ ^ j?r ^ if ^ c r j f h gzfir ^ ^ 
-tetrj fcfjiir I srH iry^  f^ t^ rfr ^ fi^ r -^^ fh jwf^ ri 
24 
ij iim'^ i ^ r , gfVoi EfVofr nf^ >r ^c^rr^ mr, 
r r > TzS 5 r ^r y r ^ ^ > f ^ ^ r F s i j r ^ ^ ? r t r 
f f m r ^ ^^ 3TR sfr 3rrqt jfnrl- srrFfRrrr W ti^gl-
Fir 1 ^ f t ^ gyT ^irgrjrT ^ ^ ^ c^^ I^  g n r 
7JTi%rT qit WT nw^ T r^ ^^ ^ f^ r^ I-
f g y j f t 3icRt f ^ Y s r f f w f r^fir3f"f ^ f ^ e ^ 
f^ifiiwT ^ F'TT^ i? if^tfi- gTg- ffft^ I r T j 
cr^frf ^ jj^f&z fii^m % f^n^f jjyrcir f ^ ^ c f ) - w^rzt 
vfH ^ ^ 1 1 
% ff2ir jnrq" ^nr"^? 
f c f i ^ sm ^ f ^ T fT'fefi crr^fit IT^YIT ^fc^ 
g;^-' ^rjTr! g> i q r ^ f f t ^ mj ^^r \> j q ^ w i g t 3m>5) % c r m f 
^ i ^ ^ r ? 0 fi^y fferr grFFrrt fgirT ^ mm^r ^n^r ^ 
gjfj^ ttiw'n % Vg^ % srfh irrf^ ^ I W fgxrT 
iPiq^T ^T ^ ^ "FafNci 3TR qrrgfrt ^r jh s q r ^T^r, "ftrf^ci ^i^r 
^tlj, s^'iT^f^^ar isr crfttJirxTgl i ^ Et to % ^ ^ f T sat mm 
JT^  I? ^ r p r f ^ - 0 -ftig^ Sit^  ^ 37W ^ f^^rf^ 
tffT-fj- 1tiQr3{¥ ^^ f^iir i ttigcfr jFc^qr^i 
^ m T f h % f W c r ipr TO | ] jf^r- '^T^^r^.i f^rrrfhiTT 
! • f J ^ r T f f J i q - ; 3 . 3 9 
25 
$ sTTtf t: gn^ir j p g r ^ " t o H ^ ^rfft q t , JH ^ r ^ ^ 
^[Tt &r(it ^^ ^T ^ g t ^ I iTO^ JT ff^^f ^r ?>fTr 1 1 gi^ 
^ ? J ^ t 3Rirrgt ^rff ^ g t art? ^ i t 
Q T g R t ^rn crrFft i fit ^ te ^ ^ ? 
mr 37fr fw^q rrt ^ ^ g f ? ' * ff^rr " ur^ ^ 
qir^ if qi?"^ g v wt^ ?r g ^ l xfr^r j f r iTirir j n ^ r q r r ^ T?' ^fr^ ^ g^^r^ 
^ ^ \ • ' f t rr - l i l " ^ n ^ c r r ^ ^ ^ f i > ^ g t ^ I q i t 
^ "ft) ^ f^q- ^ ^ r l t f , "cWr Tg ffSf O'Ff ^r ® gw 7qpT 
^ § ^Tgr^r ^ f i ^ r % gtr ^frr 
frra ^ r^ g W Tft\ fgt^rq- ^r 3fr^-fT JTFI^ T^ fg^tn ^ f ^ r 
^ r ^ ^ ^ arA cnr T f h ^s'- ' js" f ^ f f t 
/ 
f^ f i r a r f ^ ,01) r^ >2- ^Jrr^it -ftifrfwT f t 
' f t ist r * 
qrlcft itt ^ t^ -^ r T^fft I, mrt'f^  ^ 
?)t fTr?i«tir fptf git «itft ^ if g t g -
" ^ f j ^ f j ^ ^ fq^r^ q-rdfit t ^ t i r w n " ' 
Mr? q-r^fit ^ sfr-n^ f (W m r i r r ^ i n q r ^ t 
n } Gfffft j n m r fr q r ^ f i t s^r ?T<rt^ yttn g ? jurr i fi^ 
f ^ g ^ - gtcffT ^ i T R t r^ q ^ r offrt g c r r ^ ^ fi^ffr 37f 
I - ^ n ^ ^ : 5 , I 
26 
^ 'J'e'ffr' ^ STfTTt ?T?r)- frgrirr gj-ifrr g v f ^ ^ Ji^ r 1 1 
^ f^'ir^ q't^T ^ ^ ^^ ^ i ^^ 
?)rJTRr qrl" f l 1 1 ^ t r r ^ t ^ "fti^ ^ ^^ wrf 3 f r f^ > ^wr 
di^r w^f qif fl g^ff ^rir^^ q t ^ fgg-Q ^^^ ^r i ^ e r r ^ T 
^ SH sffM?) f ^ ^ r ^ Vri^rfiq-^gT^c^r * q r ^ f f t ^ ^ T g t 
^ f (W 3rr^ ^ ^ r i r r , m ^ m'k mr^f^^ m rf g ^ ^ r ^ T 
qr^fft" gr^f T ^ ? f ^ r i arar^^ q r ^ f i t % ^ ^V^cft-
gs" w t " 3fT"?- ^ fRft""^ ^ fR- I f i w ^ r t r ^ ^ w f 
fT?r f(wr ^^  ^ -^ r^ -tr^  ^ TFr? 3fr ^ rr^f ^ q^t R srr^  ^  crrciY I 
jffT ^ crrift- I, jTfr cr^ r^  q-rdnt ^  arr^  ^  qriff 3fR R t^r TE 
fT^ it* I afjfrs-e" h mcft ^ Ti^r^fk ^ jw^ 
^^nr^ ' ^r ^irg- srfq^ff JTrt^3> l i 
tTr^ (fr ^  iTirf^ r-Tyr "ftr~fir sqr^rfYq- cf^ i^  ^ 11 
^ fir^i > f i w 3ff^fw -fttTJ? it^ -frfrr 1 1 m j w z qr^rfl-
j f 'T^ mat ^ i^Eorg^rcfl- 1 1 ^ r ^ f ^ g r ? ^r 
f f ^ f f f i rr iw TTi^rqr^t ^ r f I j f r c f f t ^ T ^ ^ oT^f f t l ^ g 
% f g ^ r g ^ m^^ T f ^ r f w WTt TI^Y ^^rr % g s ^ 1 1 
t ^ " ^ r ^ fn^f^qrT cm^T f^ JHT^ c^N 3ftFfr ^ sft" t ^ r r -
ftm?^ ^TrJ I I ^J^r ^ j fr q-frl fTEJTfh ^ ?TEJTfr7 ^ ^ ^T ^ I m f f ^ 
?irt:q1- ^rftnf ^fh wf gxErarf ^r trrf^R ^Tffr l i JOT qr^r i t ^ 
ifit i^pj^ ^ p^pf tfnjr ^f^ ^flcr^r?- tr^e- ^lirfir I f 
I* l ^ r T t e , : 6 , 9 5 
27 
{m g^rfM^ g ^ ^ ^ qnr eT ^ rrcfr I, m 
r - r ^Tn r l ^ t r i 
c t — * 
gi^T ^ ^ ^ R F d ^^ T^ ^ QT TirtiiFrT 3 fR V l - f S f >T ^ ^ T ^ 
'l-pf err ^ OT ^ f t w TfE^yr^Tl" feq-f arrftfr ^r ir^ifKJi fecn 
^ f ferr 1 1 i ^ t iT^rgr c ^ r q t , l i s ^ t 
cjTg- iTjft" I f ^ t 3Tn3 rpir tft, q r f^Rr ^ r q f 
3ffg ^ pf^ TF^  ^ Jit^r^r f f w f ^ ^ T ^ arH (^T^t i ^rfVirT 
(^nrff JTr-iT ifr ^ r f h i r f f^ sit^T ^PT S"PT 
f c ^ i " ^ cr^r^ ^ m Jtnrr ^r j^^rer 
M^r f ^ r 11 f c ioT? I fiTtTR ¥r f ^ 3ft- rr^tfr w ^Frrrf 1 1 
' ^ i r r ^ f w g ' ^T 3 f m q f fr^ STrr - f lw % grfr fg-Frrff ^ ^ c t fmr ^r^^ 
r^uT ^  crlrqTn 11 mf wf^  jt? gc^  I ^t-^fir^r 3>>i 
fi^cir - ^ f i t 1 1 wn cr?TJT fVrg-crrgrrT > JT^ E-IT ^ ^ r^ ? I 
3ffRi5f ff^T ^ar j ^ r ^ S i ^^ ^ "ftig" ^fr ^ qr^ f r t ^ 
^t '^r^ ctrnl-ci ^^ rf^ ^gfrrsrT ^ a r f R 
sf^ rrEp? ttiEr-q-rmit I f^c^rfr T m q r ^^r i tt i^ ^ 
3frqr f^  arf^  % ^m 1% gtr ^ gffraiT ^ i^^ r I, CT^  h §¥ mz 
jfqqr f'^ irffTrf f^ f^ 1 ar'fR J7J cTEF^gtiT ^ fircr ft^ t^ 
w ^n Jih 3'Fi^ w^ ^ f^^ m qtg arr^rfi^rprr ^  sr^ f^r i 
j p f r ^ 371 MRD-r srfw^ f f e f i mf T^r^ 
mt^ 31 r i gsj u: ^f^^rjff % m r H ^ ^r^f f ^ r i g ^s^grfr 
t'r^ij ifm'nr^ '^r mi e^l' w FRf aTf ^ f ^ Wq^ 
^ trpft ^iqf 1 j f r f g j r r ^ s^ frrf l^qr-q-r^fft g f r ? 37f f ^ 
^T c t f t ^ift ^ 3fr T ^ ^ i f f w ^ q r ^ 3fr^r I m W EF: 
fc^qT ^ ^ r iTcfiij- ^ crrT>fi j w r i g i t fir FT ^it^rqr i 
28 
ti; e^rnrafT % a^T^M or [^t ^  ^q^ r^ ^^ r^q-fh ^ r^ f^ r^r i 
3 cTHi ^^r V^T ^ irte TT^^ 5 ^^ 
a i crr^ I J 
^ r f e r f T ^ '^r^grr* 3f1tff1-ir sirrfrT jr'cfT l i 
T r f r f 9 » r ^ T ^ ^^ cwr^ f^pfr j fr ^fH m^r fair 1 1 
HE ^ ^ 3frf m ^ iry^ affJTSTf^ffzrT ^T 1 1 
fiT tnf^ r! q-^rf if mr^f^ ^ fhrrifkin m r^ 
irrfif^  f^ trr 11 jr^ ir^  I- af^ r^ r^ T ^ artftrenr 5V ^ arcr^  
^cff rry ^r ^ f e >r f ^ g ^ ^rTo-r f h v f^crr 
1 1 f^erffH sf^fU JTeJ MRf i % ^"ftwrVf^ Jf 
CTT "Eq-cftf! fir 11 afrar irrfT mfftn >> grtrrq gsif ^ arrw^  ^ 
j^ h ^ ^ aitr^iY t^ fwr crt^ oft T^ f^h^ f anrr^r^  tr 
c^rfft 1 1 afH ^ra grf ^^r?)^ JTT^ crrfr arq-^r crow-n^?! V^^f f ^irfir 
11 m ^r^ I i^fi il^^i ^ ^ Trirf^ fV m^r % irr^  
OTR f^jrr l i fiirr j f f T T r s ^airnr^fqi arq^t t ^ f w r ^r fkiE 
fhmf^ sTtr isr f^ oi??- afq-'^ r f^ irmrf ^^rr 11 n^f^  ^ gl" an^  
^ f ^ ^ aitr^ ift zm^ ^r^f ^r^ff h mff^^ ZH u r ^ r a f r w f ^ f r 
l ! 
r^^ nr f ^ ^ era gci^ r ^ n^rr I "ftj jh^ c^iri ^  
cfir Jf^q stPir fT^  tr^ r I i n^t argr^ r ^  m arrsjr^  rrr?T 
crfcf>f f^ F} trw ErTet ^ ftw"^  g^nr I, j^tT f^rr jfrtfi E>nr 
I fT) Er«rt m'^  ^ Tm '^m ^ ^ r^ zte^  W\ 
Y^sr if Fi^r 1 ^ i^r^ r^rg^p art^ rrrqr ^^ g^-rt^ r 11 
i 
29 
nar T i f r i i f f ^ w^r m m'^ ^ gT ^ r n r 1 1 q-? ^ 
Jfq ^ f ^ y 3itr^ 3rf§3fT T H Tsgnr 1 1 f ^ " ^ wr^i^t' 
'ftrrngfrn 3f^  JR^W g> f^rfrt I, m gJif^  ^ crtf^ f^it ^f 
M r 5?Tr g ' t^ t STQ-^ t ^ f w r ^ % fHF n ^ r i 1 1 JT^ TF-
'^"rrqr m f h ijt^^l -cn-^^rgfrn ^fl: 1 
-jfJ-z f^^ Y i^ru Tifm ^  cTfTt^  I 3{h g?Tf(W ^ mrf^  inr 
3i£fF2ir ^ ar^ i g t p w mr^ g r ? ^ ^ r ^ r •fttrtrn t ^ y r 1 1 V ^ q ' prftr! 
% Tflafrg gruY rf- fefirrrr 1 1 ^ JfU % c?A > f l w - t o irr^ ^r 
cry-cr^ ^ 1%iTr I, ^ if^e ^ j^r^ rr 3r>rf-5r>f( i 
3fErF2Tr ^ ilrq ^TTT t ^ f w r a r f M p ^^r ^ " ^ l - f ^ 
3PT?^ r3TT ^T fgiT, ^ ^FffT 3Tr?ir ^ ^ E t fmT 
ff zEdr 11 irr^r ^ rr jjr^ r ^ fwrf f^ r^r I, m 
EPY cicr gt? ^ r ? ^ I f^ srsf gg y^r^ ^ f ^ m f ^ ^ -
f ^ t^r!? Ef)r 5fff[ qi-fir |3fr r^^ r 1 
Jrq ^rqr^mrr Tf^r^ ^ txrl^fT f^rrr^irr 1 1 fgs^m % 
ii frrnroTTr ^  J i r^g?) ^ frm"^  
gn^ ri^ fiPi fr In t^ S" mrr I, -g^ ff^  g-g I 3tr m jfi^  f 1 s^r 
F^P jqTijrt'r j-fr I, f^ w ^ r^ o-r m gif^ fmrtf^  i3Frf:fTr^ g 
jcmt wrfl1 r^ r^^r ^ erfrr r^f^ r I jfK st^ ^ r^ jwr^ t^ctf 
srrffr I t ^ i?ft- I t f g i j j trtprrt ^q- ^ tnmr ^rfR- - f ^ g t iry 
I . 3 i^ETgrfi 
30 
^ r ^ gafr^rT t ^ f w r ^ qrfr ^ " n r ^ 
1 1 gr^ficf ^ ^ f f r i ^r f^n^rr jrr^gt^To-r if f n ^ r ^ |3fr I , 
qfc' fftTR ^ ?Tr1%fir r^ ^^^ 1 1 
^ m "pyr^ ffur ^g-f^RrarT % fH? ^ ^ ^ ^ ^ aif^^r 
tr|gT?Tr 1 1 jTrnr^q ^ 3rtwr ^ ^ fgi^rfr i r f t w t ^ f ^ N "STf^ Tfr ^q" 
n^r 3Fc7fi: m % ^ ®r ^ f g ^ i r r t j ^ 1 1 cr^ m cm 
gl" ^ f g r^frr I f ^ - * " ^ Jrq.1 3fc^ 5)r % crr?rr^ g ^ r ^ t crtrTFruf i 
crrfT f^^t f r 1 1 ^ ^ T ^ A n r ? 1 1 o ^ ^ r ^ Trfr r ^ y g ^ I H> j ^ ^ f F ^ 
fe 11 g^R TrfT iry^  ^^ ^ I f!> ^ f(W "^h 
v g ^ 1 1 g r ^ r ^ jfTffT c^ rf ^T r^ I f i l j r f w T ^ f^t^rr t w ^ ^ r ^f^r 
1 1 3fr$r3i ^ ar^cT wf ^ TT^ ^irri jwh 1 1 
^ TTTtet ^ ^ t^trirff ^ ^ gffcrsi ^ w t 1 1 jry 
f?fi?]t cREfiTcfr c|-crff^  trfrr 3itRT qrfrfprfr w q r ^ ^ f J w 
^ t^ f ! f^trr i w r 1 1 cry I f ^ f g i r t ^ ^ j f r^r m ^ ^r f^rrgt^ 
nirr gY r^r, gir ^ m r ^ ^ ^ ^ ^rfir 11 37ft 
f!iirrmr s T g T t ^ggrPit, ^ g i r m ^ r , 
mr^ PTtH w t ^ f p f t , a t q q-ftFr! g fVof t wt f^Hg^^grtfr, 
Rtfi i^jrffr , f^rn^efT ^ Hr^ ^ 3w?Trtf1- TfrT^rffi-, Trnf ^ j i r ^ JU 
tir^ if 3fwr l^-jgfciJrT qE tr^ Ht t^fre-11 q^  q-r>i ^  JTRY 
n^t (iTiS wf i q t ff^jr ^^r^it ^r^j^r^ nrg f^E 
^ irrtiYrf t^ rit 1 fqir>=7 ^ 3rfT?t Jfit q?Tr 19 ^ 
V ^ q - R t I 1 m f^vq gqr I I ^ Ht'aw-mf' 
g g r r n t gqf i tg gj^r qirr l i 
31 
f^ 5 g t g l j ^ r I jfl- ar^f^r ^ 3frgirtrr T^r^ f ^ ^ e Y ^ i j h ^ ^rq .i 
^ ^ r ^ W s t 3Tfg; q r ^ r ^ ^ ^ T i - r ' zry w I 1% 
t ^ r 5rr ff> JFr^r t ^ FftTfit ^rr fr^si^ ^ ( r r t t ^ r JTY^ tsiz if "jJifft 
g l^fr > .1 w r 7qTJ7t q r ? 3Trrr I ? fe f^ 53Tt ^ T ^ r f f t 
mr TFrf arr^ o r f r r r n t gt^ft", f^ f i^ T^^ ^ - f ^ i r t i i a r r ^ 
cTef -^r^ r^f fr% I trg;] ^ r r t ^ f^ m r P^Y err ^f^ 
£Td f ^ ^ r i T ^ rJ> JTtl I f ^ I ^rq.I cjpTr^ ^ 
m m^r ^tT-^) I ?wir ^ ^ a i r ^ ^ >f t s ^ s^^ft i fi> 
^ ^ ^^ trgi?- fT^ j q r ^ ^ 'ft cTfityr i ^ r ^ f ^ ^ f ^ r i ^ 
T^^ ^ tifrf t^q-fw ^ Frry i r ^ a r r f H ^ % f H ? ^cr^ j? |3rr 
g^iq-f^ gf^ G i m i ' * ' H j^r ^TT t ^ f w r ^ ITS ^ ^s^r f^ ' o ' ^ r ^ r 
mm ^iitf^f! 1 1 ^ j m r i r p t l i 
OTT g^^fr^ aWT ^^^r trr^nr 1 1 pT'ft)^ ? I t Y f g q r f r r ^ 
crrftiT ^y irr^ T?3r 1 1 3fri: qfi m - ^ y >f ^ r ^ sqtfTT ^ - f ^ s " E ^ m 
^T^gfI^ 1 1 ^ fft^ mr gi? j f r efrq nw ^r i 3# f g r ? ^ r c ^ r ^ 
fTCfl I 3ftT 017 Mt affpT ^ ^ ^^ Tit I ^ >f 
TEF I, 0 ru^ I ^ 3TgT?Tr iwr^ 11 
3 f r ^ ^r-RTClT w T s t s # I 1 
f ¥ r > n ffrq- ^ ^ ^ f t w "ftirrrafT cnr m^t "cirrTt 
crijm-|f!rci fe ^ r ^ ppicir 1 1 j f t ^ S I W ^ aifg a^ r 
^ r r f ^ 1 f T ETE 3 # ^TSf ^ H F I T ^ ^ 
m firPf GfFrft- I (iT em J ^ ^ % f i w ^ J f ^^pTFrfF I I 
1. 3-?s=nr^ rET, yn 
32 
qs^nr q^  qf^f irt^  mcft E i JH^r ?Fnrq- ^ mr a^r I ft 
f e ^ i f ^ i f t j f r ^ £ T r f # 3iftm q - q - ^ s m t m ^ n r l i ( " I Y L T ^ T ^^ 
xJTr^  cry jied] IT f^ fmr ^ fH^  iwTqTff s^ i^ fir I-
I ^gr f f iR . ! p iff tjif ^rfR: i ^ n r I ^ i r ^ 
^ gig nr fh?3r ? ir^rq- g^ r q r ^ Tf^"^ ^fir 
% flJTr^ ^ R t - ^ R t ^ arrfrr 7? f i r I ? " 
0IT 3{LftT ^f^ f T - q r g t ffT f i F f i r iry frffr te^ 1 1 ^la 3fr5ir wt 
^ t r f r i g r n) 3fCRT t ^ f w r ^t ^^r ^^r 1 1 try ^ w f f t i t o i t ^ r f r c ^ ^ 
§•>) 1 1 l^fT ^ tI iTst fi> ^  ^ ^^ i^ rt^ r I mr ^^ 
f f rq^r 1 1 
' ^ q g f i ' arjcTi? Jrr irtT^r l i ^fr fhtrc^j^ ^ j t r l i m'h 
ffr^ if Jf Jfq irr^  ^  m^ r- ^^ ^r I m m r^ irfEriDft 
Q^r fc?ijr 1 1 3Fff f^ ^ afr^r ^irq" fH^ir 1 1 
3itT iFy-qrcrnt m}^ % few tV?" ^ f^ m 11 
K j d i l l 
m ^rfH^rPT p w Ttj^r 1 1 fpr % 3r=f! ^ % 
I -^TToftcr 3frq"^  if^ Hrir^ ir T^ t , ^ STI^T fft^ fi 
fqt^r?T"f f r 3rrq-«ii> ^ ^ r ^ i ^ f ^ ^ p cmT 3]tRt t ^ r n f 
f^p^^>fllf^ "f%trr l l % ^ /ftCTr, gsiT, giir?, 
•ftTttiT (i«ir g-?p=fi ^r t i m i6 ^ W 28 rf? 
5oTr<f?T ^ rfstrr 1 1 jft^rr % qcfj?} if ^ffer ajq-qt - ^ f w r ?fTgir>fi}ff 
g^nr I ft^ ^  smtrg-nfrq-rri ^ r^ i 97r~fT mr l-3i3--gtmr-
orr orrnr t i t r ^ r gst q-f^Rt. ^ V t W ^ cpT^r^, gprt^yfi t F ^ ^ . r ^ F T t 
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^ jrfr^tqn ^ i I ^ r I ? ^"ftr % n ^ f 
^''fr^^f ntm iff^ tf^  E^V ^ m 
^ ffrq- ^ m j ^ r ^ I q^-q-ert" ^ ^ r a i r f ^ ? 
j-^frr f^f^c^ ^ 1 1 ""arf^ ^ ccrrfrr ^r^fr, rj^ rr f f e arm f ^ w^wz 
w qrfT ^ ™ ^ f^m^ t f w r % f g r p f f fierT 
g r f ^ 1 1 
te f^f^frT fcp^fl I ^ g r ^ % p w r ^ r t ^ f i g r ^ , 
^rf^Vit ^ th-iT ^ fwr^ tfr^ w zrifi ^  fwr^ $rrTr ^nmr 11 
cr|,i-crilaq-T mr erRwfri frfiR ^ mfzu ^r 11 itY^ 
^ t fgf ^f ^^ir q ^ T I f i ^ f rwT ^frr 
sif^ cr^pfr I f ^ ™ ?fr z&r 1 1 
^Pf^ ^ f^f^rl ^ 3f>ff-,q->ff I i q T ^ n f ^ ZT^T^f 
^ ^^^^r I at FCRTrrr ^ ^ ^ arr ^rl 1 1 
?)f?r ^ nffgr^i e^Y ^ ^riTg ^ f ^ q r ^ h irr-? 
ff«ir t^Pi Prrft' ^ JTR^ ST gggrt f l - f^Y^T ^ t^rfr ^r ETOT Twt 
1 1 ir^ir-
^ srr - ferf ^ ^^Tfil- t j - p r r ^ ^rf iT ^ ^ f ^ T 
^ 51R sflT^  ^ f ^ ^ nr^irsfT ^ mz ^ ^ g g f ^ ORT 
imr JTftint > g^q-? ^ jq-GRT ^ r f^crr l i " ^ 
1. : I.1+, 8 
2. n^q- : 5o I 
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^ ' ^ i f e f w ^ f i ^ (^ •mf^ ^TT % f w r ^ j r ^ i f h ^ twrtrj ^^ ^ g t l i m 
g -^ tre^r n f n T u f r f m s f i rf^r e tr j gisre- ftni^ I f ' 
^ r f e r f T T^TDT gtf}^ ^r jtxf^iff^^r 3m l i l^r-ff ^ 
Oft, ^ % atfrT, % gjf^ T arr'fe g^ r to ^ f ^ ^ t^^rr I T ^ f r r j j ^ T 
m TH^f PTT <ig-ytiT ^r ^^ ^r^f^^T % grfftq-
gq-qr l i ^ 7 fr i g^-^Tl^ffr ^ r l ^ l ^ q T % ^r f ^ f^irr 
1 1 
"" V^) g-fi=ifir, oft ev^Y ^ ^^ f i w gE ^r sf^rrT 1 1 
3{>5f ist - ^ a T I , f ^ ^ r ^ gsi g t -Rwr 1,3r!"ir 
cfT i^nrT ^ ^rrg ^^r f ^ I T ' 
-(TES^* t^cftf i frrf q - T ' 
gTFrf m ^ ^ ^ arfrf f ^ 1 1 ^ 38ff^ 
q'gij ?T?»Tft- 1 1 Vr jF^f j t * cr^r^ff irr^q- ir^ q r ^ ^ r ^ cr^m T ^ r 1 1 
E t ^ T g - q i TO f c s i r r 1 1 ^ f c r g ) r i r ? to a r f r r i t 1 1 
""^amtf to ^ ^e" arri I , 3 fH ^ ^^ 
t^ rf 11 s^rf r^g^ g-f^ ? ?T>qf) H ^ Grrfrr I T 'g^ Fct 
^ j^^tq"^ ^r p-j^rg q - f ^ T g r ^mt j te t tw ^ c r ^ r I f ^ arnr % 
^ rTTri I grziT ^ ^ J^T >frf I f ^ if^-ft-gT 
f w t m f f l ^ l - m - m i r r f h I 
1. TT i 3* 3 
2. n t ^ i 6, I 3 i I 7 
3. rJ^q- : i4. li* 
ritg- : 6,28 
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jfr^qtzT Jirq-T f^crr 1 1 
ir^ ®rt>fc[rf{ Tti^rafT ^ >r 1 1 w t g - R r 
I , ^ JE^T f y , m r , c q j - c r f ^ T T^E ^ f ^ f h -
^fh fftVrfr 1 1 OH " t e i H t 3Ff[ ^ Tr^Jwf^sft- ^ ufFffr 1 1 m l " o r 
^ r e ? fpf 3Fn ^ifrnr l i ^ r ^ ^ tr-im trnr ai^T ^ 
^ q> ^q^rggt^ * n^r 3TfrW 3ff " " f teg- f t f ' ^ g f T^ZTT I 1 
^ r ^ f T ^ TFsrr ^ ^ F f i q-?>f>r ^ tor l i 
t^rtf >r m 3rr?TJT ^ cpf^  ^ r f ^ n 3fr?ir ^ c r ^ I fr^r 
m ^ I , t^^??^ 37r^3Tr3ir srH f f t ^ ^ r n t 1 1 fTJfr n> 
QE c^qrgl- ^ ^ r s f f J^Y ^m^ or^rir i r ' " T f ^ q T f T ^ if j f t 
g -g^ f r r gi^Ji I , gR f f o r g t ^ ^ ^ fifj^fTt l i •pgrMr'ftr^ 
g~qiTfTr ^  arr^Ff^n ftwr I 3TR g^ q^ ff gyT 3f>5' ^ 
^ f r t - ^ s f c o t mE gr^frr l i jmr rir^T ^ 
e^f I, erg g-f^ c^  MT f^f f^ ari q^ rft 11 
^ c f n n s f fgn g t ^ q r wor ^ ^ m n r I a r T ^ t F ^ r ^ T^T j f r ^ t 
?7>'tir ^ r ^ r e t t 
TTsrr g ' f rs - ^ 3kT g r (r^nf I , f^Htw 
^ Fwr??, cf^ ^^T nrarafT ^Fit j t rTet art^ ^rtg^ aftrr g p ^ 
grjR % mt^ jfT^ apfT Jf tirr'Cfi 1 1 m ^ ^ r ^ r 
mr tfifM eft GfTdr 1 1 ^ f R t nt tv^T \ crfH afr^fSn EICTT 
b" 1 JPtlf iafT rtttr ^ q-fVt^ci I f ^ if 3Ffi:g>Ttrr 
tfecrY i5ir a igm ^ i n r 1 1 
ipfa ^ 9f!-pi j m I si^-pftnr grqT?i ^wf tor I , 
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SiT-ff-ft-fifj Ti^ •f>irr3f>' ^r q-fV^ir ifr ^'^tt t^^r 1 1 ml^r m "FW 
t^rrrg^cT ^ c f t , fi> 3fr ^ fTirffr f fwr^^T ^t^ 
cirri g^ nt I frriT^i p ^ Is^ qr JH^ arf^  jj?r qr gt fr^ 
T^rft i I TSTfr ?if~(i?Tr ^ Mt MTT u ^ T ^ r arq^ -f^JTr-^f^rq-T CT^? 
f^irr 1 1 pn^T ^ f ^ ^ r^r 1 1 ttffiTr 
^ ^ p 1 1 ' g^^r'^ rf ^ w} mr 
l/^'jjT'cfir ^ f ^ ^ r ^ I ? "jrT, ^^Y ^ f^^r ^ ^ •ftjfrw, f ^ 
TrR, f - ^ r tj^ ^ iry n^ir jisrq-T cpi^ r ^ q-fg^ 
11 H f^ qrar ^ WH HI^T^  % f(W ^^ rcrr I ? " 
^ JfTJqY^ T ^T aTl^f^rsit JRF I T rftfl^ Jf ^F 
f ^ y r ^ m ^3fr 1 1 ^ n r ^ ^ f ^ ' ^ jtq^ go-g: " f t ^ R T ^ cnlfrr ^ l i 
gff^ ^ fptrg % armif ^ f h ^ r g ^r i r r f q ^ "ft^tn f ^ r ^irr 
I I q-gfe 3frr^ tiTffr ^  tffffirqToT ^ 3r>ff-?">fl I I 
q-fh p ^ r z s f 1 1 gg gfi^ ^ 1 1 37t q r 
Q't^, qxi-'tsat afrjfrerf^T gsif z^ &i i rg f^ s^orq-
fer^r^ h 3f?tT-rr fg^grf 5[rrf I nyr ^gri I 1% ^ - f r y f h 
m qnr I tit r^F^ rf ^r gt'ft ^ wb; ggf f^ frT^ tfqfr 
a > p f l^^ rf 1 f ^ uf> g r i cr^h Gfrf -frc^r^T f ^ ^ r qtfTt ?ft, 3fr^DT"f 
J i l t f i ? i f t g T ^ r t ?)> ^ ^ r l t ^ ' t I 3TfT:3fr3r giT 
imri d " i ?Tf~nrTr ferl % ^ ^mi ^ r 
cfit^ jnpi f ^ , h ^fJT^r ^ f ^ r , FrrrrarT ^ cftri g r f r f % ^^ q" 
jt 3ff^ f jR -r^ crrtT^i f ^ • ^ f w r ^ q r f k n gfVui j^r^r SPY 
of fdr 1 1 sij-fir-ir ^ ^ r ^ q r gjgrr e f^: 
1. jig? f^ 1tiit£T ar^ i f ' ^ n r , ' ^rfl-tr J f ^ i X ah) Jf ' f%Ffir . ' 
aitr ^fr S'^mm; ^^ ^ "irrrrrnrT; 3jh ?rcfPT Jr ^r 
' • ^ _ x - T O q - f o ^ 
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c c 
mr^ f q n ^ : cr^nr ^-r^rt^fff "^rjT M^r-^TT'mf 1 1 " 
i l l " ? . I arrcJT cr fh jE ^tt iT=f ipgry ^ r i l i 
jTO t^T ^Jr^r ^^ 1 1 3{r«f ^ ^ ^r^r JT^  
tr mft^ ^ ^r I ik^ ft i^ ter qt i 
cfiTJT m gi^^r-fT ^r c m r ^ 1%iTr ^ r 1 1 stTT" ^Ef ^ r ^ t i r 
crr^TJ^  ghir 11 gerffrr i^rq- m r^ cp-ir^  f^ gc^ rnr I 3ft<r g^ F^fi 
jiHin ^ 3fCRm ^^ ^r 3-irTt ^^fir 1 1 trFgn ^ 3PfT fTfi) 
?ip-norr ^ errf^m ^ JWJt "ftr-fir 3fH ^ cirrnt 11 kis^  ai^  f^ 
}> qrcrrrrrq" ^r g^/j^ f ^ q r 1 1 3rrir=ff 1 1 aft^fw 
ff gsrcFrr ^^ r f h i r 1 1 fTtrrcrr 3 f f ^ 
GJrfgR- q - f ^ Tq^i ^ ^ T^^  I T fliTE ' ^^F^^) 
q r mr'^^ l i 
f h f H i ^ g t g ; 
q'ftr 1 1 fmr Rrftr^jr, JTr^rotw^ ^ g t 
^ TQrf i I " f e r ^ ? arjirr^ nw ^ r ^ 
"ft -^nrf^'m ^ ^ T T ^ r f M ^ ^ ^ ?wiT Twq- mc a r f i m f^^rr ^ r 
g>3Tr 1 ^Tf^ ifl'H^  3f~ff Jf g^ g^r ^ arrgr % jrTgrr^rl^ ^ 
^r 5RFI a-f^H 1 1 
^ r f e r f f ^ ? m r ^ r ^ r crtm ^^r ^r m f ^ r 
1 1 q r w r r arfrr crrql-^ 1 1 j t o ^mr I . I^fi^ wr 
fTF'^J ^a^nr p^T^r i7>1%fi urrfrr 1 1 ciyr qrr^r trrgfrr 1 1 gfr^t 
§fT cr95rT 1 1 ^ arrri fwir spf^T^r irg q-fir q-^rfrr I f ^ 
^ ^ m^ ^ ^ f f V w arrfft" Tm wt arcnrr gjt ^ ^ m ^ ^rq ^ q ^ ^ 
T^ftrr 1 1 g ^ r g r an- irm ^ mr hm 1 1 mr % j t T ^ ^ 
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I, OTT jgrft nT j^l grr^ T^ j^^ rm ^ arrf^ r^ 
oiTflt 1 1 gfr^ Mr^ jg^ fr n^r j ^ ^ ^ r 3rcpft tt^T^ 
oitcT irrf ?" ^ JIRT g:??^  % Ff^  3frfrfw ^  I ? 
Jr -ftnT q-T^T ?>fTr l i ^ Jitorcr^ q r i?^ 
^ - q ^ frra^T ji^'TqT 1 1 ^ r ? ' " f^ 'JTlrwg^' ^ m ^ ^rc:^ 
rfgf'JTt ^r ^ ^ % f c w fjfte" ^ r n t 1 1 jit^irqrr q - ? ^ 
rr^ Y art^ ft'iTt g^  Jirt cm? ^ t^rc^  ^^rrrfr I STTT ^ 
^ g g r^ ' p a s j Y r m * ^rm ^ r n r l i 
iTfn ^ ^r nrq* ^rf 1 1 nw j g r f r ^ m 
^^  I fci) fT^  nt g^r ^ ^^  ff^  rf^  n[ m^ JTc^rfVg) 
^ XE 1 m {T^rr -ftff^ fTPF^ Elftr 1 1 iFft ^ q r i r r ^ 
nt ^im ai'q^l- f f gr^^th r i r r ^ r f ^ ^ffr 1 1 fE? 
jwq- ^ ^rq: ij^T^r j t o % mt! f ^ R ^^^ ir^mrm^r q - ^ qr w ^rrrrr 
t mf ^-^ri^r ^ % afgirr^ j t o c m r ? w fgr i f t " 
^y m ^ ^ I T^^err ttrcr>JT ^ s i f ^ 4 nq-^r 
qr^ffr i I ^ 5 r g t i r r f f l^ 1 1 fr^wRlTr 
-^ fji;? > T^ d q-g mr ci"^ : ^ srrfft I sfT^  Tr^ qr^  
rfrt^"?! 5rrri f i ikX 3 f r w ^ •^TuifJiR 'arrg ' 
mm jeI^ TT ^ -^ER ^ siraif ^ wf^ s r ^ r i 
fiftciyjr (fif zr^r g^fr ^ r^ g>r | f^ r^ 
i^r ftt?it & I Hm^tf^ i^fn^t l i i R cnncr g t 
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<i>r crfhqT^ I Friijin arrf^ ^ t ^ f ^ n r % TrJ^r-oTrr? ^^ 
j s ^ crqcj OH ^T ^ gT "ftrf^fi 1 1 irrrff^^r 
qrtTofr 4.1- g -m fT'ftn f^wr q - f V q T f t ^ r ^ I • ^rfif^cjjr 
V "cimi: crfh arr^iif^ff ?>f fr 1 1 cmr ' ^ r i i f F ^ ^ 
frftqr* L^JTfrarE f^rg^^ ^ f f i m c f r ^ ,crr-cff t^rj ^ g r ^ q i^rnr l i 
T f ^ t ur fV '^t sTRTsq ^ g t IH ^mtft i^r ^ Ft^ f f^ t , ^ i r ^ r 
^ i^ fts: gfliTir ^  tirgnr I ffeir jrf^te urrff^ r^ cm 
97T3T 3{fr[ r^^  w ^ n^r I R^FJI f^ r^ qrt sfT ^^ r f^it 11 
cjDiii ciircrrf pr^ it^  ^^r^ ^r ,crr"cff >ifTr l i an^ rr if 
H f r i f ^ r e\ ^rrf 1 1 cmr wfft ^ frr?! ^ r e ^ ^^ r 
arm r 1 1 
^ j ^ r M t ^ ^ r f R t e ' p-m m fm ft^^w ^ p - R i ^ l i ^f^ 
-^RTv gcRr r^ra I f^  ITER eft" qrf?-ofr ^  ^ ^ fw t^fr 
s-iri ^ jfTf^ t^ r^ ^ oTiT '^ r^ I, OIF r^^ rtrm wr?T 
k^w ^r^r S f f R t e 37r>r tirri^ arf^t^rsfr mnr l i ^ R D T 
niM-f^ r^ ^^ ^ r^ I, f^  «rrcirr gits- ^  
cr^ 1 g r ? crm p ^ r 3m j R ^ q g>fir l i f ^ s q % zr^r 
^hm^ ^ 3ftiicjjr"ft'q-T ^ ml mi ^ n j^ru^ m 
3fr Tgr eir, r - q t ^ r fl^gr i arq-^t fr^rr j?r q r r f b m 
Jirdfiitor 'i5> j!cr>i q e ' f " ^ arrcir l i m Rri?iriTr4 w r f i ^ ^ 
£?rc'iil3iT>r ' B f h ^ ' H t ^ ^r arfiiRiT r^ l i Rrc^irr^TriT JTrrffgrajr ^ 
'jil^m fr^r 'jf-f^-ftr^ f ^ g r ^ r ^r&h ^ r ^ t y r f r o f t ^ r ^ r 
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af-f^ ^ t^r f ^ g r ^ ^ cry ^ ^ET 1 1 
fe:cf|TT ^ ir^E^ ?ft fprtfTsirf^r ^ rrrfif^^r ^roi^rfr ^ 
ciTiid l i ^ r ^ r ^ asor irrrifeRir ^ ^r ^csr r f^ cr^irg 
£f>T Ttrr 11 irrrrfg^ r g^^ r qr^ frr I, r^^ t qrttDit 
tirgfil- I -ft) ifrrrft^ r .rfq?) r^^ rr ^ jwy ^ ^ ^ i ^ ^ ak 
(St chiirqTj if 3fr 1 1 Trcirr f^rrrr 
t i yrltofl" r^ if^  Ta^  ^  tlw Tr^rr irrt^ f^ r ^ ^ ^^Tfir i 
NO r 
g-fiTt TT^T % f w r ^ rrri^fg^r ^ ^ r f i i frffr I T 
iTrflfcT-iir 3{rfTf>fT ^r crnr m: affftir fPfrtsi ^rfrr 1 1 
ctT^ f^ jqrpif^^r ^ ^ cifr^r fmr f ^ g q ^ ^st ^ r ^ r f 
TO 1 1 cftr.IT 3k> ^ 3 ( f i i r r t ^ f ^ r ^r ^rf^ri tnim 
1%fUcTcI q-ft-DpT ^ ^^q- if I I CT r^^ T ^ ^ T a F f T E>cir I I 
0- - 0 
SOiSi^ aig 
41 
>> ^r^ ^ ct> ^ f r nr^ ^f^f ^ f^r % fr^r afr^r J-it f f w 
T^ t i ^ Kf-ftq j q r t i i fh^ffeirr ^ r t ^ r f r ^ 
ffrWt' ^r g '^ t^TT ^T^r I I ^ jfrf^rf ?fr I ? 
CFT^  "I f (W uTT^^ ^ ^ 1 1 f^?fr ^ ^rn frYqt f it 
f f t q t 1 d ^ T ^it^Y ^ f^T^y ^ * # ^ f f r r 
t4fri iiifi 1%-crf^tirgri t ^ i ^g^fer i ^ m \ a r f^ i r 
to: g ^ * £;?T ? T r q R t r r n f ^ ^ Y s ? ^ w r d t f ^ r R Y ^ 
grg sY^ r sfawicr I, ^ttw jr^ rT % mr gt fPT^r 
cFTrrr rf^r x^nY <?)> ^ ^ r 3ftT frrTir j-fr g f r e * ^ 
arYsft^  jftfi s^f 11 
T ^ f ^ ^ t i i n r - f t - f i l ^ f ^ ^ ^ m r ^ : q-fh frt^riq-fgli-i: i 
l ^ y .1 yqr ^ ffqr garr ^ ^ ^ JT? ^ 
mnr ^E ^ ^ ftjcrrcR p r arr^T ^ Hrqr ^ f f r 
JTF^  arrirr I s r I , en- Jiiff ^ j t H s-fi- 3% ^ ^rsf ? ? tet I f l 
?)> ^grf ^gdn, Tirpf ir i ^ ^ i r r n f f r m T % rra^ 
fiifr ^ Jircj ^ ^ arrnt I ^qr ? ^ r c m i r f ^ q - y ^ n r w 
u -^ ig : 1/13 
42 
3^ff ^if f f«})JTr ^ r I frt s-it f t e r - f r 
^r fi^nr i g?TffW f ^ r ^ f ^ w g f f e R 
^ ^q-^r irr^ f c w r 1 1 ?Trf%r^T afcfrorxfr ^ J-TT ^rfH^rf i ^ 
3fftj|fT ^r f^qir ft^^rr i Ter^rarT ^ 
s-Tt" f ^ r ^Jir I , fr^r fn^rr^^ ^r j c m r ^ r - f t r m 
ter^ frfq- f^m 1 1 crrs" hif ^ frry ^r^rflTfi 
g t ^ ?r jTi^ f-fg^rijip ^ |frT % f ^ i T if f f m gjr s r q ^ i r m r rr 
f^rrcir 1 1 "ftifft s-ft ^mu ^ f ^ 3f2ig-r rra^ ^ ^fHm^ g r ^ ^ ff> 
iTfRt i^ff m^f f ] wfT'Rw d> mm bi" ^r Frwr I "ft? ^ ^ m r i ^r t^^r fr 
qfr o i g r ^ f c w t f f h i I g^fitfcw ^ fT> g f w mr ?3rfT T m ^ I 
MI si" "ftfiTK-e" cjraVf^^ (j^ r q t ^ c t f ^ ^ i f ^ - g crfcwr ^r 
i ft m r 1 1 ^ ^fr sfrn mr g^^q- ^ m m f R ^ ^rfrr 1 1 
3fff: im ^rfH^rfT r r f f h 1 1 ftR- m'm ajgrqr ^ Ht mff ^ ? 
^Qmn FTF^fT frrt^-rq- cfi- gt^g- ^ gir^-^r^ mr ^rnr 11 Jf^gfr 3# ff> 
s-fr fig ^r hI" nY 1 1 " f t ) ^ rrqgfr ^ ^ fhr^ 
ftf^JrT wlwr 1 1 xf ^ r l^^r f r gfr q-frtr^g ,q-m3-ir ^r ^ ^ 
E>ffr 1 1 t'^ff^ Hrararf ^ ^ ^ ^ "pTRfft ^ ^ r 
g^iPT g t m^m 1 1 rr^rfq- ^w^ff ^ f^fie^rr 
fiTTzj s-it cr?3r err ?T5irir 1 1 3-fr ^r Jnir-fhisnT^ ^ r ^r 
fTisnr 1 1 ^ ^ r ^ t "ftqir^ ^fttcr ^r f w p i nY? 1 1 ^wt cr t t^ 5r f fh 
^ tft f r ^ f h t m r ^ 1 1 F^I ^ m 5)r f r r y r ' f ^ R Etnr T^frr 1 1 
nyr r-rqgci ifT if 3rc^ 1 1 
^gn^rT ^r fhm f^r qxfn 1 1 % n r f f i f rr f^TmirT^ ^ j f r 
irr fnt ^^ri ^ ^q-f^ ^g-q-^ ^r s t to ^^^q-frrr ^E ^rczr aiq"^ 
43 
w a i^inr h^  i wnafT ^ "Fyr^ / f r i ^ f ^ ^ r r^^ rr 1 1 
m ^rd ^ ^ f ^ ^r ^ T ?Trjfr-cjT ? > n r 1 1 rmr ^ p T ^^ r w ^ ^ 
iTFrTaT fftrr j ^ f ^ R t ^ g t ^ ^rr? arrnt 1 1 ^ ^ 
if arpq^c" ^^ ^ cjrsifH^ " t e r - f T R^R- arrri 1 1 ^rfW^rfr mf^i^ 
^ ^isirrf} " t e r ^ ^ f o ^mfto a r r i - F ? T . ^ ?Trl%?=cr a r ^ r ^ t ^ 
ipgfT fF j^j I, m r^n -FT^CT r^rfit 
E I 
^ f o ^Eh E "Pfi, "" (f)rf(^5r?T ^ i ^ f f e R ^[crrgT^r fWgr, 
^rciT-^-cir i^iF .qryftrgj cr^rfr fr^ f^ir 1 1 fip^ 3--ft qrfr^nfT f^ ^ ir f t^rfr 
^ ijf^ % fiT-^ q ^  JTr~iTrfr ^  i^frfit I r^fJ^ rfr irrRf^ ? 
g ^ ^ r fH 3{l%'sf^rci Jir frqr ^rcft" wt T^r ^ ^ r ^ f^ crfris-ir ^ir 
fh^FFr i cffr jq-rfr^r ^ t g g y t ^ girgr err 
l^rjjr, jfrT ^r^ TET «(r i m ^rn ^r w^^ et ^frffr 11 ^ T^^T 
FT f^ fft qrr^  if st T^ r |3Tr ht, H^F ?PTffr I f^  WFI^  
j-tt cmroi ^^ •ftrmr 3Fifqr ^^ p -^R i p T to ^t^V 
gl" ^r 1 w^ T^^r ^ ^ f ^ i r V q r r fJ i r^ j ^ ^ g r ^ ^ f ^ ^ 3-1t ^^frr 
r^ f^ qr li "^ftifi^ r I xrEigfi ^ ^ ^  if jgrfgf-ift 
r^ w 3frfir I, t^ f^ (^ ejift" ^ gfir f^^ rrr^ r r^ fr^ nr li arf^ e" 
t^^iji ^ crijje- ^^ r 5-fr rrr^r ^t ?rg)fir 1 1 ^rfr 
' ^ f f t FTFTIT ^ ^r fr^frr 1 1 f ^ ^ 
j-iTOcjTi-nr ^r f ^ ^ V p f Jf gf^rf^ if 3rrar 1 1 
QiTFf-q";) TO fij'Ta'T ^^ rtw^ ff^  ^  ^ frr^ ir ^r gt r^ m^frr I rr^jr 
sjtiX ar?^ ? t^^ irr^ r r^ Figifir 11 ^rt^ rfr "5rrr?T fr^rr grr^ tf^  
% gt ^ r y crrqr-jr r^i I, arfr^  'qif' nm n^r 
^ ifiY j-fr Jrf^ rr gt i m w i ^ i ^ ^rn ^r ?rgt cnrrtn 11 
I 1 
44 
mTj ft;^^ I , gfitfiw j-fr f^g fsirr^^ r^q ^r qtVs- Frw^q 11 
q r p : frfcTfTrfr ^r "fturr^ "ftig ^ Tg^ t^r % f ^ q r p r 
et -ftrg, q-r^ frt art-?- firrT I, m tr^  fhirr^  ^^  gir g^rc^  
f rfi^c^rfT > g t ^ g f , m 3r=?T JirTfrtJT ?rr1%rq- % - f e r - f r T i-fr 
^ frry w i j r f s r s - ^ aitrfgr? j r r^^^r^ 
3-fhqrrf^fi ^^r gt ^ "ftig mri 11 ^r ^ mr k^Y if i-fr 
Tm^y tr? 3iri 1 1 
••^ rir: "fr u imYmrn q- r i t : sT^Tnr g" xf^T^^rir 
q- "filTErm q- "ftigrlTriT I " ' 
"ft-Tgr % iTP^i, diR mT^i ^ri? arr? ti ?rfrT?r?T ^ flrg 
fimr r^ ^r^ jorJir^ i f^r I, C5it ^ r m r^ ar-tesTcrr 
I, 3rrr=JT5Tf^  h crfffl q^-RF 
csr ^^at 1 1 g n t g r f h , JTI?] 1 1 ^ 
ji^ e- wf^ frT ri' T0frf r^l^ q^ Fff '^"^ rrf-fic^ ' TO-rs^Ycj) ij I, ^ % 
^rtffr if Jfr ? : 
^-ftf^rtrt ^c^t g r g : g JT^ F f f e ^ g q-i 
^fitJT ^ Hi^^T tTffhT^strr n 
^^t I 6 A I 
2 . 2 / 3 5 
c r r a y r # i : crcr^TTigti iT^j grnrtii^s-e-rli-Rl-?!: n 
jftrir : 7/k ' 
45 
f^ crr 11 ^ r q)r em^  ^ 'h "F^ S- ^ r^ I ^ -fti^.^r 
f ^ if qiVi iicj J^ gT n r ^ 1 1 ' 
% m ^ m^^, TE 3fH 3ilrf ^ g t grirfTrg 1 1 
teg arH ^ m^ ^r fh^r fr ^ f^F t , j ^ * 
^ft jqr^ MT I I f t ig 3itfr - p w ^ r ^ ™ ^ JR^ r^f^Y 
Mm 1 1 
fgig : f c g r g ^ t ^ F : ^ f ^ g f - m r ^ STTT f m t f ^ R 
^ 3RcrErf ^ I ] qrg tliq- 1%ff1" ^  "F^ f^  ^ gT S^ fir, T^ fcl f 1 
sffcisw 11 crrofl-, i?^  ih ffe gif q-ftr I, 
jop^irfcjj-ir^rrT UTITJ-^^CJIT^ I I 
2 . 1 0 / 1 6 - 3 2 
3. §0 : 6 / 7 6 
'4. ntqi : 6 / 8 2 
5 . C ^ g : 7/5^4 
6. fitq- : 7 A 8 
7. f^er t 6 / 1 7 
46 
^ ^ "E'TWfgfT ^ ^ f ^ l f ^ I 
3ry ftrgrg jfedfj-ir^ i: n^n ^  ruT'' 
^ ^ 5fir crfciq-r^ ^ ^rferfi ^ri ti p^ 
m 3rftF5Tar I, ^ grrr^  ofrnRffm ^ cr-frittOT 11 ^ rrr 
if artTf ^r 37r^f ^ ^ ^ 
H^^ ' 11 =frflr fhnrz irr^ I-
%fcTT g jrg: Im f^cl nlgf^ : 1 
fer crrfr Jrr f^ ffe: s-iRfr i 
JTrwr^ ^ J7f I r 
f^it mtr ^ f 1 ^ sffRfir 
I, r^?^  ^^ ti % j-irTg.i m W ^ 
W ilr it 1 ^ to r^ r^^  I mt ^tt nr^  
irr^ r wr I f^ 
m •^^rT ^nr ^ to, nfe arrt^  TI^  s-tt ^ fcw 
11 
4 fhr-ftpg-f^ fi ^n-'w^T^f^^ i r ' 
ffxjr 
1 . | 0 : 6 / 3 2 
2 c J f t r i r : 8 / 3 
3« n^ g : 13/1-2 
f i T R : 3 / 5 0 
5 . f f l g : 6 / 7 7 
47 
itfir ^^ ^ jrrfr^ qr jfi^r fF^z i m 
bY 3!TT ^  T^t^r gt i 3-?T qr t^R" i^ r i^r sfti 
-ter^i Qwf frjm vcf r^ cirrtrrT n^rr ly^  F^ r/r 
^ ftw 3frfr>i or r^ 3P-"Jir?T ^  T 
5i5rir 3f?ifc5 ift'U, Jjrm 3{h jff^ r m ^^ ^ fVyn ^ rnr pr, "fejrrarT 
^ ^^  3rh r^fh^ r % 3?JT j-irw gft^ - ^ rtrr^ i ^rj T^ rr^  ^ 
eft-g-f!) wf f^trf Pf^ -^pf gtnrt I, jcmr "fti^  Mfi ST^  
jtT^ s-it gt cirrfrY 11 JTtJTr^^^rR ^  f^ z^  pr ttrcrr Tgw 
3fr"mr g^fir srr-mr f^ ff^ u- z&nr ^ c..... 0 1 
p^r^ t gJTRwg ^ ^ Of fr^ nt I-
H ^ g ^ r ^ g i T ^ f ^ ^ r t r f girgpr e m c i r g q r ^ g T ^ r j ^ i 
r^iT ^  g^cfr^ arT % rfs-ir^ if ^^ TT 
yrqrw fwrftjs-^  t^ g ^^rjH 
tliET. ft^j 3rtT ir^r ^r sitcwrg, "ftrg- jffz sfrmr ^r frr^m^ 
SRr JifT w ^^ r^ ?Tryrr^ r7 ^ r^f^ r^fr r^ r^^ f^ ^ i?fi li 
FTH/rrT^c^  f^ t^ g I, ^ gt w rfm 11 ?WFfT ^rir^ gfr 
ftrMt'^ 11 f^^ruFT xTjp ^ ?if?fiqrt5' I, ^ff mf^ ^ r\fm f^ grn 
11 ?]-fVff ^  nt^  j^Tcq JT^  I- ^sr, cmr t^ crr i w^ r^ ^ nr 
"ft^ t 11 if t^ gr s^t ^ 11 t^ gir 
irr t^ Y^o] jj s^Tifr T^rz^z Jir-nf "^^ errcfr Tif^  ^ TI^ C^F ^ r^ Rr prt^ foft" 
I I S f f t ^ ^ i f t m ^ Z € h i "ftigr qrTDfi 
^T^qTrtr mr mr 11 
I . 
48 
""f^ -mr gGpr-gt^ if fn^ i^ r ^nsrfir i 
JTr^ FT-^ y ^ gr^ , m srtr l>r m^ r^ fr^ fft I ^ ^^ r^ 
TO ^ ^ nr st fr^ fir li >^frf irr ric?: f^ft^ ^ 
T^ crffr?) 11 g?ft 37f5ff % m f^ sr 
f i^r fjiTri I, mv "f^ jT-fh^ irat 11 ir^ t^^  f^ ^ 
qr 37rT % v^s ji'^ fi r^ lcTrfr I \ ir^ cfo-? r^ 3© i^ jT gt lcir?T I, r^gf 
afmr-iTjiJ 11 qr gt 11 r^fherrfr I f^  r^u^ q-
iirT qR m q^ rfjr i ir^ rr-
' i^Tfgr M q^q'frfcT^f firyrgrfi-ff i 
r^grqrcf R 3-iirr^ y^: i T * ^ 
l . : 
2. ^r^ isfFt^  ^ TtTRF 3rfTr-fT ^f^ li fT^ -f?^ ?, 
3ftT crnpT 5f qf^ n^ r^r^ r? mr ^^ c^ r^m^ ^r 
Tiir m rPi fT^r 11 ^ simm ^Ef f^  
f^ '^ mr cTrcya nh WE jfr rm^yj z^ h n}^ I f^  n^^ r ^ r 
i-iffb^  3frqr? I, 3m r^ rg^ q- q-ft-jr^ i z^rnr li fu 
t^ N 3-irTrzTffq q-y Jf n^^ r 3rrqrT ^ qr?)? JN^ mnr &f Hft^ nj 
nr^  Isrf 11 kcJ^r f^errfr^ Tif^ fr I r^t ^ g^ffl" li 
s-iTfri® ^ tRF j?T$r ji^ jrrrm f^ i^ nr li §?Tf!w j-itfrT^  T^r^r jfr^ r 
c m r D I - c ^ r ^ JTfR FT^rl I 
3o irq : 2/1 k 
49 
iFfr?T % JW^ if ^ ^ "ftig ^ r ?Tryrq f^ grfr 
i})T mE^ g^f E>fir Q 
5t<3) ift I, 3rrsrr-tT^  ti^  ih-fli-^m r^irwrqr i^T fmr 
H^fft, mf f^rm ^ f^^fVgf f^mi -f^gT-f^oiii ^ jftfi ^rffr 
ti JT^r-
gif qRq-frf m f^-^j r^rri I, tti^  str q^ q-frf ^ 
11 JT^ir-
""""j^ 'irlim: q^ q-friqn: Hfi^ J^ l'* ^ 
^ fffrr ggtR^  I : 
3{Tt iTgt mr j^ jcrfd ^ sft" 11 i^jTfri wt mr T^tr^ r^ q 
^ S t ^ I : 
-an ejdrcrr ^r li i^jtrfh trig m Rmr-fi^  li I^'-^ -q^ r^ crr,g^ -cnrjf, 
i^jtrfd 3fTT "ftw % r^ gt ^fi^ % ^^ rirr^ ^ I, f ^ % r^^ ti? 
"^f^ n ftfi'Jir 11 
f^qo : 1/60 
2. flt^ : 2/10 
3. am i^sTs] 
5rtfo: 1/61 
50 
/ftTfje p-i l^ irfr EY g^ r 11 ' ir?^^ ^ q-ft-Rrsir ^  f^tfe-
qj) I 31^ -fTT afrsTftT^  I, ^ f •ftrgFT u?T>frf r^ 11 t^irqR ^^  ^ 
irt^  ^ f^ w ^ r^ r ^ r afr^TS-i gtfir I f^ tfe qr tlrqr ^ 
qyr r^f I, qsf ^T^}' 5J5-1 lf^ r?T ^ ^ R^tgff E} J^TF 11 
^ % onrrg If^ m r^ gt qmn afrera'^ "^ 
q ^ f KffbjfTcf 5>r f t r o r I I q-t^Tq-fYs-irar pf)r TtTKre" 
ffe I-
'VKT j-rwr f^ -ftinfg-j: "Ffifn-ifir~rrcifrftEi: i 
it uft-cFi q^ i? f?ffi? 11 ttig ^ T^ cr^rr^" gt ^ rfh^ r?? 
fmr~n ^E % f^ fT?Tr^  rf t^rf^ 5^ -irfm ^^ ^^ f , 3^mr 
3rr^  $3-tt jR Rg}^  gfjT 3fH fWrfR irr^ mI'T li grorr: JT^^JT r^ 
3{f< jtt"^! ^ ^ J T ^ r ^ t - ^ F f ^ gsj'JT fft^^r ^ff^rrrr 
T f r i f T r q - ^ g^f- arf i? ci^ ^ f f gl" g I ftc^ ^ ff t ^ r e " 
^ f^trg fwit JJ-r^fT frr^  5rr"cr[ gt fr^ fir 11 sfrg^ irwr W 
arq^ r ur^ r q-ftrifrffc^  afH j^ jrrgt ri- |i ftR- j^ ftr % t^ f^n^  
Tg-fu fiisir-i-gq- J-iffd ^ crcfirl^ fT g>ri I i jp^T ^ afrfg^^rr 
3ftT itiff^  gr fiRq- qT^  ^ glf^  uT> frrq^  ^ -f-Cff t, ^ fT^  
1. Jifti'f tiK'q' 
"^rjfryrr: p-fhf^ t^^ g ^ tn-'Sfg^ Fcrr^ ffT: 11'JfETo : i/62 
2 . ^fqo : I / 6 U I 
51 
tr^ fh-fPTfifn TTftRr >f 3-ft" jr-cti r^ fr<f)rf 11 3fff'rf^ iT 
3{rT ( i t i t ^FH t I t ^ r S " ^ r o " ^ STTT 
(sr # r^n RET I, nE jy^  ?rfq" I, f^ mir arjs-ig s-TRfig^  
Jf ^ ftiq-f ^ ^^ fi crg>f gt r^r'crf flwr 2Tr i jTit ^ f^ fii gt 
^nr ^ gnRr e\ fr^nr li ^ crw^r STFR 
T^Fcr q^ I cift FT'ter^  I TTfrr ^ ^^  "RTS:? ^ ifr cir=g" r^ 
jT^ f^m q^r 11 -
'Vt^ T ft gt 0J7 ^ dvtj fl?^  
Etr' 
gJT ^^qr 3'ffrf # >Irl E, gT^fl: ^^frf 
qnrj^r^ -^gri eft" jrhuf^ri 3fh ^ fi^r 11 wffr arrrir^gir^ ^n^r 
"FiTsq j a ¥4) ^firf^^t'" f r^ tq - f f r ^ ^ (l^rf 6 I 3 f f z ^fT^ ^ 
g^rf j-ft" ETi gflRf Pit 'cfiE ^  fJ^h e "ft) ^fh c^^  ^ I 
f^n ^ ^ STT^ir f^ rq-FTRrn ^my tn^rtn g^f crr-nn 11 nE fhn dcurtfr 
^n^r Ef rroi ^ ?Tr1%nr if q-f^ iH ft 11 
JfEi ^ irr^ r if fr^ qr^ ^ gt f^r^  w T^ri l,qT 
qt Erftr^ r argr^ r gfnri- E} ^ rnf 11 gsif jrcff ^ 
3frQ!r?TTy csf^r -flu % Jf ^ f^  Grrrrr li ^ gjRtrr 3T»T q^ 
mri f 1 'ifff^ % ?5rc[ gl" f?R gtte-
^ ^ Jtqr 1 JT^rr-
cir-fqfi^ rfggrTgnr r^gfretrrfrrg^ itoTt^  i 
^ fjr ^ -fttsTqiFfr^xHcrfTr: iT*^ 
r^Tdr : 7/1 
2. Jjqo : 1 / 58 
52 
mf^ ' t i f q 3TTJ-1 a ^ R g r f r i f q ^ ^ r p r ^ n r T^ 3ft f T 
J7R ff ^ fi ^ Hr r* m rrf}^ r^ ^r II ir^ gfr 
if fqyifffn ^ jfl' jftirffrr m^r I, gtS^nr r^ crfrfcrr?^  11 
f^JT sRr mi Frru^r ^  3ijrfTT r^ irr^^ I, jfi?)r 
fftrr^  % frry f^ lfe crpr ^ ^^r^r trr?ri 11 ^ oFn if gsmf^  > 3{qtg?3 q-ffR 
-^ r^ r Mcfitoff 3ryfc5 gftr^ n ^r}] f i cnrfR f^a^^ 
wt ^ rri 11 
h 3Trjm H tr^ r^  g^ -Fcrfh arl^T aftsifqcrr s^ ff ^ ^fft artT 
gtiT^ nl- E>fTt I, J-it arn^ Y^ ^ T^^ n 11 n^^ r gfrs^  
^ gRTtrfh, tT^ , JT^kti m w^^ gt f^-q^rqt jr^ rcrroi ^  qr-argr Jfe i i 
f^ TT^  ifq r^ cn-ir^  11 m-m^ r^f^ t^ ^ ?rtJTr3f>' m 
w^i ^ % q^ ^ M ^^  ETT r^q m'^ fm r^lrnr^  cifrfir 
11 
r^f(iqT?T j-iRnY^ r ^ s-icfTs-iffh "^ i T^s n^ r ^^ r^ 
j-fr m qT pnrq g-f^ CTTrc gtfir li i^ 'fr^  arfrrfV^  r^rr js-irg jfft 
f "RmT trx ti ^ r 5 i 
I I t^m if Wt -ftier-iRf^ rrr T^ TO 11 
l« I^ EIO : 1 / 5 8 
53 
w r -
V r ^ y f f ^ g frg'^nt gr^q j f r r c rm^ i 
i^f^ rn: -ftrfiTT q-rgfft q r V g i T i i " ' 
^It f fg grtnt art^ ^ J-T!" Et 
t , ^ i t qr^rft- f ^ ^ sfT fit f CR I ^ fTtf^ T^ 
m st I ??rftWi ^rtfft 3ft t qt sifti^rT ^ f ^ 
ffjj?r>f j ^ ^ r stcf) mg-fcjF^ ^ f r w ^ fT?Tr^  r r irrfir 
qr^rit 3fTT "frpir "firTfj ^ -^tJiri? ^s^frr f i ^rt art^ 
^ fWr^ t R f t R I Q 
^ ""g-ft-JTlr?: g ^ ^ l r r f ^ : - T ^ n t i f ^ r g T T ^ T J W ? ) FQ" ^ r t T T : I 
ifixfr "ft-gwf g^JT: "fecftiTJTrjfr ^si r : i T ' ^ 
f | g t . i " t o g i ^ j t r r f i r f h ^ ^ i t % m i : 
I , f t g f ^ rftiT m ^ g f^T? qir ^iT^grri^r^ i t 
1 1 fJT j t f e t , ^ ^^ R i t ' m } ] f ^ 
3-ir t^Tti.T ^ ^ if Srr^^r l i ^^^ f H r ^ 
^r -ftf^rfT (fr^ ^ gair l i w - f r - m , c^^ r^  fmr fw?Ti nt^T y n f 
f i m r a T a r m ^ - f f h 1 1 irgg^i r^ fprfc^^rH ^ ^ fft=?>' JOT)' ^r 
Afur 1 1 irs^ir-
'" ' 'crqsFt^jgr-jqr^ur: Ngqrgr^. "wr ?wt8r'cr ffr^pc^ i 
JffcTFq fWrrtKr^ ijifiTR: II'* ^ 
u Tgo r I / I 
2 . fr^g : 3 /^9 
3o n^g : 8 / 21 
54 
If^i -M gfrt^q, mm 3ftt l^frs-ir^ 
b": ^" f f tqT tfir q-f^oirxr fmsrcfiT CRTT^  ^r ^mt 
^ fTfg, T^ r n^r fw m (fr^T j o i f cirtfj f r w r f j 
cr^fr: gl" m 'grr % ^rrr ^ g-^r^rr I , -grif-ft) tr? fm cr^ruT 
^f^ g jRoT gTfft 1 1 V ^ r R ' ^ r a r 1 1 ^R^rr ET^ 
'SfrJTWf' 3f!" ^r f f t 1 1 f - f e J r q - f m ^ f i T ^ q if iT^r^f^ ^r f c^Ff f 
^fir^ l i nsjr-
^ r ^ * FIT: r^<roTJTr"cnqTtT> i^ lrqTf^wig^rgTf^fTfT: n " 
r ^ i L ^ f ^ f f e ^ 
si" ?]T5 J-ft ^ f^^cf)' I , ^ qTr^r q-yT # 
"Fd^f q r 1 1 
?Tf?sq agfTfT nt^ f 1 iryr-gi^e, fmr s r r a g i R ? 
fiyr f f m ^cnrm' ^Em^ l i ^rt^^rfr ^^ m^n t i 
mr-
'•"cTr^ Siit -cqtr-ft-c^t i f^nr-f^f^r m\ 
3rr"CfTi?rT3i7r^r3--^f mi:^ mf crfrf ^ r ^ ^ r i T * ^ 
g^ L-gt 3rrf^ jrrq"^ irf^r t ^ ' ^ cj^ e" qrr 
jfr 3frcri5)r ^gr-st?) trfrtrq ^sT -ftrr qrrfrr, m mr % TO 
^ siTt jf^ irrs i^ ^ arrq-^r ffr^i m m I 
I ' z g o i 13 /60 
2 . : I d / 2 8 
55 
mm a z c 3-it qr^n^ g crrqt^ ^TR 1 1 g^rfh^r?? ^ 
ij-fri ftgri 1 1 
•""frn^ j.-qT-fifg-crr^f fqq^ffejrirj^ i 
flTif^ g ' R g i r i t ^ f uT^nr-ri I r ' ' 
I^ Y ^^ }j cr^rf h if frffrrtt? r^ 
mr 
""V'^rrff l^jritri^ rf^frr i^JTr??^^? i 
^ I f r T W f ^ - g f r ^ n " ^ 
l2|j fr ff^r crroir^riT 3frf^ >r gu g f w 
TA f ^ l^ qY if it T^thrg^ q" gt^  
^ B^fT q r ^ i f t I ^ 
i rg f MTT g f r t e r f i CTTT % cit^ j i ^ E I 
•^"arei ^r-fhr^^Trq^l-yiTr ^ f q r g r f w ^ ^ : ? w r : i 
W f r : cTT37rq-^?T j w i i " ^ 
fiiir^ H w^erT'i^ i g ^ arc^ r ^ ^ g^ S fffrr^ if 
3ftT fVdr^r 1 l^ fiT m >r ?T?r p - ^ r m r ^ , a f t ^ r ^ f t qr i r r r^r 
^ ^ft^ cT J j ^ T i 
I. Tgo : 1 /8 
2« n^g : lc; ' '25 
3. rf^cr : 1 / 4 7, 13 /52 , I i f /72 
ff^er : 8 / 2 
56 
^it 3ft^rw STrrfii l i t^hi ^ r g if wn^r 
f^pftR Ef vjrrnr I f^' ai^r^ i t ^ y - g y %5-ffr 1 1 "ftrrcT "Fgir ^ m ^ r 
gt ^r^ ^gflr 1 ^rfeffrVg^' ^f k^A li mr-
- f t g r n l V O T ^ J T r f ^ i r f ^ i f f n i " 
glH a f r m ^ g y f ^ R t ^ ^ f ^ q T qfr ncrrgt g t i r f R m 
-ri'ir^f'^ f i r r ^ "fti^ Tr I q - ? f % g y sfr g r j ^ ^ ?)rTcrr 
f^f I, jrr^ f h j-tt qtMrq^r if "^ Tr^  
s?ft" ^jf^fpfj?; ^fft if 3F5T T ^ n qr ^gri I f ^ -
^ ' ^ f h : cr^nt^^-ftig ^ g H R r f T ^ w r ? ^ g q r i 
w^i gerr Trcsrr ^ ^nrT ^ ^ i r t ^ 
% f^T? - q r n 3fr?r^ q r \ j ^ r ^ jjq^ 
% ^ r % q - f ^ mm ^J Isrr ^ T j 
Tgf^  % sr^ r ^ TO arrfir 11 w -
i r t ^ t i i g g - ^ R t f n f t ^ R ^ i ? : i 
T^irr^rf: fr-f^crru r r l f r f i i : i T * ^ 
l i ^ 3fTT 3R ^ f r f JTf^trf frr^ ftf^cifiT 
ftwrtr ^m't ait^ 3-fr ^fty T A ^ t rw f f T w r f 
Eiri^RiT I n r q sir?^ ^tjf ^ ^ j I I 
^iirfpic5f?r ^" f l r ^r f ^ g - sn-irg- t ^ g r f ^rfr l i ^ ^-rtr^^rjr 
i ' r ^ O t 1 3 / 5 2 
2 . n i g : 8 / 1 8 
3 . f T ^ q - : S / 1 7 
57 
311 fTfrtr I T ' ' 
3fr f^  fg^ ^ i-iwR cit^ f g^ ri f, 
(iq crfii^T ^ frtrf t , 3TR |¥ 
^ r f f ^ r f T ^tf^ci) tTT l i q-^ rr® 
'"f^^r-nrr m^^^ 1k ^ ^Y^i^irq-Y ^ q- rier'iTri rii 
f ^ T f i i t rr^R^f - f t l rnfr^f f t J i r f H ^ I j r - f t r e f t q r r ^ 1 
li^JT Em} 5fr ^ ^ gn nf mTft q r g x i r ^ 
^ q ? cr^e- ^ g f g^'rir f ^ gif ^ f ' f t ' 0IT q"r>[ ^ irnrt 
f r f c v f ^ r f r ' f r ^ f f e ' ^fr ^rf 
q w : cr^rcFt^t^JTrfffaR-wf f g r ^ m ptoi : I 
^ : fP^J^qt^r ciTJTr'm^mrqf 1 T ' ^ 
IS^ p - f cwr^r^ 3R J-Tt 3irJT Jc^r^^ m m 
^wf jjT^ri rf^ "fti g ? ^gt' ^ r n r ^ e t 
Hfft itfg fT^ 'i ^^ Yfir' ^ jfr 3frnr I-
R r t i ^ - ^ f h ^ ^ f r s - nriT cr^r crfrrlfe-OTr i T * ^ 
!• : 13 /6 
2c : 16 /7 
3» (T^q : 8 / 2 2 
^ f i r : 2 / 5 7 
58 
g ^ TO t^e ^f^rrr p r , mr 
gr^ aft' srr'ca ^ jfF^ Efm I aiH ^ ^  I, 
f - f e -fr^T I C I 
j-irrfftcr ^ ^ ^ f P ^ n r f ^ ^ r - n sifl-q irr^r ^rrcrr 1 1 
j-iRrit^r ^ JTfR?^ isr Gf^m^rrfr l i " " ^ r - f f ' ^r 3ft I f ^ 
m 3F f f ' irr fk i i r - fT i 5irf(^r?r i f ' ^ ^ r - f i ' ^ ^ fFcP-'i 
tor 1 1 
f q r g ^ ^ f h r ^ rr^^ f^-irr i 
-ftrgrTT rfg^ ^"^T n " ' 
f f ^ c r ef^ir^, q-rrf^ ^z^ 3rfz 3P=n ^ jmr mrz ^z^Eirh 
( f r ^ f M" arrT if qr^-tn t - stft^Y pnrj^ I d 
mf ^J ^rfrf^rFT ^ I V j i ^ ^r^ ^ mrnr I f ^ dim rm g t t ^ q -
"ftrjfcn I, frsrr 3Fn 3mr mrz ii ^ 
^f^ f ? !^^ $r fh5r?r ^ ir 
fgirm 'sfofT mr rq' ^ef I i jt^tf-
' ' ' " l^ 'yJT^rrfF^if^rjf rq-f rfq-frqrRi^I 
ef£fr0 J f w g r ? grTOGrf f g ^ : i T ' ^ 
ter^T cfir E^-ir I -fti srrcr f^r 
i^z 1 cfiYI '^r g^t' I 5-tr sffcr ^ T^-^ nrmoi % m 
^ ycftV^mJT if I aqrqrr f^rrr f i 3rrq" i^cfr^ ? o r 
jfrtml nt cis-fT f^^T § q-rnr i 3frqr5)> r^tn j^rrff^  
U TgO : 10 /16 
2 . n t g : 10 /19 
^ r 7TT ITR: I ^ r - f f = 1.2 
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tjj^r ^Trf i qnr arrcr j^s-it ^ ^ g f d 
I j R f t ^r J-tt" ^FR ^n 
' ""rgf ffriTqT2{f crfrfcrcmr4 l e t r r ^ i 
I I I 3fr^r m 3-7t fi^r ^^t^rrr T?f ir I ^E m ^ T ^ r I 
1% ^ figi "f^r3f>' ^ ^c^r I , wfrffw f h ^ j w r ^ % 
fhsiiT ^r m m i f ^ ^frr I err wn^r I CI 
f f i t fR-? ^r FFe -^l rim^tiT rf "ftt^fir 1 1 
arguiTl'ir I nerr irfVfi^^ w tq-f^^ q^ 
^ fR"? FFqi-i ^ r g t ^rqr^i ffrrfr l i p 
^ FiT^^ qrirr 5^rrffr 11 ir^ir-
^ r W ^ f i T fT - f i iqi^frf I 
cifi> - ^ r - f t cri3fr7ri3--irFrr^rf^ -ftrfrr: n " ^ 
ll^ifc^ j y r ^ % i l w 3fr^fh ^ ^rrif I , grr 
# 3-iffci ^ ^rf &} ^ sfr^rf ^ ^ r ^ w?:?rr 
I , f^ f i^ ^^r ?>f ir I "ftR j f f r 3FR ?Tfrr7 
^r rar 11 ifr crfpr^  frr^ ^ r ^ % ftmr nf CI 
tgo : 13/5 
2» rtO I 4 / 9 
1 5 / 1 2 
T§0 1 0 / 2 0 
60 
-^fiilhld 
'"T^W ^ ffT ^ Trif^ ^ ^rff 3frffr 1 1 zr^r-
g - ? ;^ a f f f ^ fr 3Trqi>t JT"feTr g^^ocrae"* 
^T i-fr 3 f w r cr-ft-nu g r f i r , ^^T ^ T ^ 
irtirffTr ot ^ agfrr^ qir irgrq- 1 1 iftirffT^ ci? mr ^r 
w ^ r a % f (W arrg^ir irr^^ri 1 1 ^ r ' t e r f r 3-tt- ir^ ^ ^r^ if 
ffgirfh o a ^ (fiTri 1 1 3f3?Tr^ TO 5rr"cn ^ fm srfq^fr arrgrrr^ 
11 ' ' T g w i ' if ^ farrYq- ^ ^ m crfg-^ ^ f r w 5fr 
^^ gsr J f ^ i ^^rl 1 1 
3Tf ?T mr^ WOT f^gi^i 
^ir^irr f^rftq" 3jcFfr crc^ fr ^ sit ^rf \ m ^ 
^ flw rfsr ^ PT^ r I ^mrT-ft) w 'hmr crf^ ?tri 
f I i JMT g i ^ : i t 3frg)r?T ^^ (grffrfn 
f^FffT 3f=R ^ Grrh I TT^F f^rftq- 3{fi 
rip ^ mrnnr r^ qrf^ ^ ^^ rr " f^^  
riR •ftTcTf^fmtfh^r ^i^Jrfwrfqrf^T-g^r ^ f i r : i 
r t 
iti^l^^ftr^rjirpntfiHl fgmf^rfT^^fTeT: l T » 3 
!• : 1 0 / 2 8 
2 . rf^q- : 1 /26 
3» PR I? : 9 / 2 0 
61 
fncrr m \ ^tt qriTirra Ht fTrJT?it J-irqr ^gT m i 
j^df zi^r i^nc'if ^ sfq-^r Jflr^cp^ s r g ^ y w ^ r f f w r fwfrr 
O 
fi fT^^r?! crrfqqr^r^j^^TTOfF^'ri : i 
j r f i N W t ^ V i f ^ c ^ r 1 1 " ' 
qt^^ri TiufF ^ 37t5i cfir^oT f H m dfh "ftK^ ^ M 
^ t ^ f i i : J i f ^ f ^ g r c R r f g w 1 r 
P xT^r i F T t - ' ^ r ^ t ^ afTTt" fr ^r 
3Fti q r ^ r t ^ r w t f ^ JTST ^ jr^wr^ j s r R t ^r 
q^  i, r^m I-
'fiJTL-cr^ "ftirrTgl i 
aTTrrrf i '^t qiTrw: j r ^ q T r r - g t ^ i r : n " ^ 
gftiw fmg f h r g f ^ n mm m ^ c^r^ 
arfl" g^^i-rt ^ -ftwJT ^fcTT ^ffei^^-^t^oir ^ "fiw m i^Ff^ 
r^G i 8 / 7 5 
3» f^ Taa I 1 /35 
3« : 5 / 1 
62 
" f c j r i t q - f % -fi^r rryr •oTr^-^irfTi]) f^ arpr^s" f r n ^ t^Tfrr l i ^r^r-
^ "ftrt^Hg-^ irr^frFir 1 1 " ' 
'hTY 1 •niTf^) qnr trfnrqr jft" "Qt^  cir^ r^ i 
cTisr^  3fW r^ irTsr gy ^^  ^  ?r?iffr I, 
cr^ rT mr f u s-tt ^ f f f^J i r ? mm r ^ 
fT r^r tT-
r r 
^ gn gir gr^fs^ sfcrft g g - ftsT 
ffr ^ ^ f r ?Tf5i Et 3fr^ ^ ^rs" Gft? ^^r f ^ 
c^ giq ^ ( W ^^ ^r 3-Tt ^ r f c ^ r f r f t JI^JTT QT 
gfrCTTenr ^'iff b'>tir i ^^ ^ af^prnr irlf^i ^ i rq jr TS^grri strf^fi 
a w r f T 3ff^~fi arrgrcr?) irr^r cjrrffr l i ^rft^^rfr ^ m} 
^ j r ^ Q 1 1 Tgi ?rffTr"ft"^ m r w JTYS^  ^rr f tn r r ^ r ^gr} 
1 1 iijHf>(¥ h 3irmn STm ^zh & i ^ ^r^o-r ^ m - f i g l r j 
B 1 
\ 
2. f f l g : 3 / ^ 5 ! 
63 
r f f{ ft^ gjT mr f^nr OT^rcrrrnmr^ q^frf: i 
q - l t g r g f l r g - r g f r i l w ^ ^ : TYirgyggr^g 11* ' ' 
^ f ^ r f t ^ " f ^ t ^ ^ J ^ r ^ T ? ^ Sf^ Tfrl 
^T'^ m : t T ^ i r r i f ^ c r ^ 1 1 ^ ^ j t t ^ m 
m fF^JTr" ^ r ^ r 3R ^r 
yflif E f = 5 r r = t T | 
^r f c^r fT ^ if tig ^rt^r l i q -yr -
' ' 'sry J7>£"qTrjrtiir frfft f^g^ir c f j^gyt^ert fufrr i 
"ftrfU^r c r f h t r r ^ f ^ ' r n r ^g^qrJnrprfir^Rj^ i T ' ^ 
iHt-r^^ ^ e\ QT STTT qrr^ffr % q r 
^ ^ r^ f^qqrcr^ ^ f (W "fti^ GT^ rr j s r ^ r r g 
'"'"(i^r fwe^ ftr^^rf^^r R^^Yir^Tr frfit i 
"(Ftf ^^^ q r ^ FrtRr^Qfi^r t ^ ^rrwr i V ^ 
g^'tjr^er ^ ^arl-^grl fhTJT J-TFif ^ "^Ffir, JT? qT defi-
cit fia if ftrf=T JTj srr^ ^ ^ snrTt" ^ ^ n r 
1. T^O : Bilk 
2. fOfTO : k / l 
3- f l t^ 15/
64 
iTii ^ ifjj'fir^ t^'Ei ^r fa^iFfr frr^, ff^r f f t^ y n f % 
|3fr l i ^rrh^rPT ^""ffrrTfrn-ig-' m^T f F ^ i f ^ r l i ^r^rr-
Tg-rf ?Tna ? im, fmr f w g ^ ffrR joi j CM H ^ ^ i r , 
3]t<r h rft^ w ^ cR Gir^ grr[ sircr^t j m m I f ^ 
fqtlKprl ^ T f^ T^f I 1 q-^ F-
^ ^rgrrrm^f^n f f f H j ^ r ^ g f S ^ j ^ i 
^ f ^ : I I " ^ 
gl" qjT, ^ f c w jmf^ 
qTifr cTffrT I , arrT 37T q^R 
tfc^ i ^ft r^ uirrf t Q 
i f i t ^ ^rfki?rfr ^ ^ T ' j ^ r f f l " ^ j w ' l i 
'^cTriTfq^firj^fir frf f w r q : ^ K w r q f f^fTgrt ^ir^ i 
ter^lfiT Hfci ^f ^ ^rrflrr fr tfTTr: i T ' ^ 
Igat^r crrgfft I g i f " f t i g ^ % nqr if ^ r q r ww mnt 
y t , "fti^ 3-ft" q r ^ f f r W "Fgt^r^ fTEirr 
I. fir n o : 2 /^ 
2- : 2 / 1 3 
3- (T^^ : 1 /59 
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tit^ g t qTl%¥ t ^ ^ r JT^  j r^ H 
^^"^cjrifl' g r p ? ^ ^ q - sfT trifi m ^ Q 
^ t - i rn ' ^r^ Jf jfT ff^fr I -
l l t ^ ^ 3-f)-ffT gri^nr^ fTtf Y^^ J^ ST ^ aitrt^  
^ ^ I ^^ ^ ^ f i ^ g f i ^ r f ^ ^ r pfg^Tgrf^r ftft^fr 
fir?! t:t qrr qrcR Tt^ff Fyr^ f^ ^ f^t^rrfr qfTq"^ Ef Q . 
•"qtirfr^^' ^ "t^rt ^ ^ft ^nrri l i w -
qtTFFR rFir i m I , siT^r f f tur m r awi^ ^ 
fH^rr I ^ H T ^ ^ siq-^T if ^jtpi > m m 
' f w r f i j ' ^ ^r^ ^ jfl- 1 1 iT^r-
iwy^' ^ - f e l t ^ f w r ' m r ^ r r i T ^ ^ f ^ ' f ^ i ^ f n ^ n " ^ 
l l ^ f f w r t ^ qrr aro"^ j f r a r f ^ r ^ i t afrrRf ^ 
f^rrR q r ^ttt or irr -mr ^r ^fwrfM* ^ ^ R r ^^ri 
w tcj^r ntrr 1 
2. dl-q' : 3 A 5 
3. : 3 / 5 0 
mr-
•^j-if^iTfT: M rye^^ r qr f w f M r ? yf^Jj i 
crt-'irrw tTr~ff: g^^^r q f ^ t f ^ R T m i T 
||?f1' HTJT q r ^ f f r 3-ft 3itr>i s-irgt q"frf ^^ armir ^ ^TT 
qr 3rr q-fql' i o t ^ j H t Kgr^g ^it ^mrm ^ t r r w - ^ t f ^ 
n l o i r ^ f e 
f^ ^ " f i r ^ fl-c^q j-TI" f^t^ri 1 1 
or MPTf^n mh E ? mr-
IT f ^ f t p g f ^ f f ^ R - f F f f ^ g t c ^ ^ J ? I 
3 f ^ r g f c f f 3 w q n T q - ^ r r r f i T ^ ' f t r r : i i ' * ^ 
. . -ppfTri gt^ft" TTiTt^  % HtcR I s T p r Tfrf I , 
art^ fer^T ^r I f ^ ^ (jFJT-JTTir-r ^ ^ y ^ T ^ 
g t I r ^ 
^ ' f l r 3T gir 3"c%3 -ftfr^nr I -
m t l ^i^fiT c^-fi l tfriTrf I 
i?ficr> ^ f f f f rf crr|: te ^ f ^ 1 r ' ^ 
gjfr'^ s-i^gTR ^ r t ^ q I tf^Y^ 
vfrr ep^r ^rrnr I , jrT^ ^rr^fir I , j j t ^ T te, 
^ r r i m s^T ^ r ^ ^ q r ^ ^r^Y^^ I T ^ 
^ I R O •• 2 / 5 8 
2- (f^q t b/'tl 
3« 3f|-(ir r 13/1 
^n f ¥ "^ JJiT jfr"^ DT^ -^ct qsc^  fiifir qr Etfir I , i t 
^fm ^TTftT If I ^ ^orT ^r fw^r g r ^ ^ ^ 
t ' } n r ^ J f F ' i ' ^ ' ^ m l i ^ ' V ^ r ^ e t ^ r c i r l i 
67 
i})rfd','reT ""^ift^r' feiT'eT air ftrrfoi ^fi^r "f^tjirfr ^R-^frrri 
' ' l ^ g - f i T F T O g r y r f i w f ^ r ^ g ^ T J T ^ i 
cTpRfVyfrffPTfqr^fifi: i i " ' 
glrq- Wt " f e g , 3fH •feTo-gJii-'i f ft^T WT 
Tit>rT cjiT^ ?T?Tr^  ^r ^rrf qTriq arrT 3'Tcrr?^ ^ ^ I CI 
' ""Wr?^ '^ s-fr gig-rf I-
i i " ^ 
i O ^ ^ n j ?T?Tr7 q-i"^ i?^ ^qr ^ air^ fT?Tr-?-
^iT^ frqq- ?Trq", fW ^ flt^ j c ^ T ^ ^ J T f , f q ^ g , 
JTI?T nTfl- ff fft"^ ^ 3frq"^r tTDirrr I r l i 
fT f ^ r r f l T cf)> ftHK^ gig-rf I I IT^ir-
'"'"Tsir^ r g f "F^rgrr 'mr^ feswrgrrf^r 
tirriTTrcnf ^ n r ^ f ^- f t i^rqr^ff f ^f i : i i " ^ 
m q ^ r ^ f q^ Y t ^ ^ c^rffr l i 
gg gl- I q r d i f j 3WT ^ g t f lHRF 
q-frf g I ^ g ^ frsf srrq-tjit gt if g>ri 1 3ft7 3frcr?fl-
f^tii f^ oit^  gi f^^ tr? ^ f^rnf^ cT ^  g^r I f 
<f)Tf(!urfi ^^ur f t frfirsrT ^ -i%vir irr^ri l i 
|c fiTT^O : 2 / 6 
2o nter 2/i+ 
3o Fr^ q : 6 / 6 7 
0 
68 
^^TQ •ft'^Dinrfr ftrnr ^etnrir ' fT ^erfir i 
PTfil "ft" cRTtnftr " feqrdr ^qfrrirttr i T ' ' 
3)tT ^ f r s " ^jh^vh ^ufrq-frf ^ ^ f t e - I f ^ 
i f r ^ m ^ r g ^ crrfcnf % KW arrgTrr? irr^rT 1 1 ^irfJ^rfr J-it 
m ^T^r 7cPT 9"rt:fT ^ f i w irrRrr t i q -yr -
^Vfi^rn: croTcft ^^frf -JTr^fr^liT^qt^iTiq i 
' g l r t r ^ g t ^ grijfr j t t ^ ^ I , c t r ^ i j ^ r 
g t n r I , t^^ff^ir BT^TI^T j ^ r r f f - a f ^ ^ r f n arT^ T ^ f x ^ nt^T 
t^JY ^ g"Yfir I i r ^ T m frt^ f g ^ pr'cff 
i r g 
'"'"qsrfTCrtf^rg^f^Sr'q" qT?TfTrf qtWtM^oitw q-i 
crG]rq-f(i: ^f^frqus-ir^r ^rfrfMq-m T g i r ^ j ^ t ^ ^ i T ' ^ 
Igsf ^ ^rif arr^grifr f rmt^mf H I ^r^crr arH 
g-t-g^- iwrrf ^ grfgn ^ ffjr^trr f ^ r r w rm 
^ { ^ r cr^nT Tgr i f t ^^r fcrirr I , f ^ q ^ ^r J-ir^ r 
nar-
r r 
qi ,13irJ [ J J^f u t : ^ T i ^ r r f F y K i r rEWr I 
1" p r T O : 2/m 
2. ff^er : 2 / 1 2 
3. fT^ci 1 / 1 7 
69 
i-Trn crr^^r^ ^erflrafT f^ t^T^ QT?)^ Tga 
""jin 3-:r|n r^u^r f^ c r r ^ ^ ^ r rJT^^n i 
p - Jrtr-R ^ w^r >r ? qr^f f r cr^r^ 
crrFffr f i ^^ 3 f f R jrq-^R > f (W w r ^ 3R'fu] ^ ^ ^ ^ ^ 
.ifr^ ^c^r giT^ejTff]- c^^^t^ f^rcir f C I 
q--
C . ND 
I n R ^ r g r ^ ^frr ^ ^ i j fh i j r I cr^ ^ q imr^ 
J fr f f r l ^cir I , rf^ qw c^t^T % ^ g V ^ r f 3 f f ^ 
g g ff gJTRr J-ir^ T o t ^ > ^ r n r 
J^TrJ^  -ft- girFHrfT T^rrTcTF^t f^|TfFr"^cR-rfii?irsi: i 
ggjT-ft- crr$(Tt f w r ^ ?>( f t jjrf!" ^r ^ g f ?fr', o r ^ r ^ ? ^ ^rn 
ffeiTrrin ^rf^ f ^ t V q ^ f ^ j ^ T ^ ^ r ^ ^ f ^ n r 
e t cfr, miT-ft) ^ ^ JT^ ^ ^ E3R f rmj f r , y f ^ 
HTT Rst' h ^r fi^crr, ^ i l " ^Ex'h^ q r^c f t 
I^TTO : 6 / 7 2 
2. fft^^ : 6 / 2 8 
3. fr^g 2/k6 
I / 5 I 
70 
^ 'f^r^ if ^ r ^ j f^rfr ^ s t l i ^mr-
^ : fir g f t ^ n f ^ - ^ Q " ^ R ^prrit ^ffcfiJi[ i 
3B-fi5^qTiTim>'ff ^rf - f e^wrf^r f f f t ^ ^ r n " ' 
q r 5tr qgrrf f l " I , si" fFffY^T ^ ^ ^ s-tt 
31 f ^ crr^ifl'tTf 2ff CI 
H k r S f e 
isrfh^rfT ri- ifrfirt ' o r ff)T crc^y F^rq- ^ g f q-^r 1 1 "PR f fr 
^rfh^rFT ^ ' f ^ e r f q ' sn"^ ^^ r # ^r^ f^^ir l i ^f^qfnr ' T I ^ ^ t s 
?Trf¥T^ Wfff S t CRTfWfi l l JT^ir-
jf^cnrrnr " F ^ r g y ^ R ^ ^ r i T ' ^ 
i l r ^ ^ ?Tf>fi rif ^ q t , q r ^ ^ 
371-^  i f r f r f ^ 3117 f ^ i i r RFiT g^-^fgir]"' ^ frry 3f"fqr~n 
q-rqrfr ^r ff^ irr^rT J f r ^ ?Tf^fT f ^ ^ ^ r ^ 
ziTn j-fr r f t ^ ' t ^ I , Ht j r ^ t ^ m r 1 1 w -
(^ HF ^ar I , 3{cr^r ffTqr f l w r 
j q r M ^ f ^ r f ^ ^ ^^ i T i 
1 . ^ r r : 1 / 2 7 
2 . f l l q - : 3 / 5 2 
71 
r^fFF^ rpT i t f 1 t^n^r TO g ^ T ^ ' t ^ ^ ' ^r 
'"fFirr^friY^rq "STCT^ JT^  JT grnrn f f f g f r m f m : i ' ' 
'[gTrr^ % iTEr^er ^ orq- arl^ h ^r^grcfr s t t t tT 
g-fe p^rr fter H f^  U^RF ards ^tti if gt t^ r f^ 
Jirt^fh-ipr 3Ffi q ^ r ^ t q^ f?) ? r? f r cirritfi 
giTrft 1 1 j^ih ferrf trgcir^ ^rnt 1 1 fr^ ^ r ^ r gsr 
t^crrg 1 1 
t r fV^r f^^r j?rrifg?)r % ^ r t f^ ^f irf ft I feT ftrfir f ^ ^ r 
\ J^ •f^^T ^ q ^ m r Fiji >?Tr s-ft arr w r q f e i r ^rff ^ffrirr^ 
m 1 gt g^r "fti ^  m r^ifr TW^T q-l^ r, 
q-^ mn Jf crfd ^ fgcrr? ^r^^rn m ^^ ^ g r jqfq^q-grnfl-
iTHt 1 1 
iiiFftTcjrfr ^ H;?T ht^^ I ^ % 
^uiT f^ ^ r ^(W' r gcHR f^rir I j iT?Tr-
f>yriT -ft" ciTJin£ir|tpoT m fq^r f f f r i g r f T r : i 
^r-cirwttRf^gr t^ f^ jw^^f r f m oTTfrmfft-^nr, 
I- irrpjo : i / i 
72 
?T erpfrnifff g f m j f h i r i f ' 
j^wiT iT^ermr w '^r m-^rz m'^ ^r^ b^tri 
^ ifr g r q t ^ m^ wt m^r ^ 
mh m^T ^ r j i^T te^ CR sft mn % ^ 
.^ f t rn . M^r itr e s t ^ lEh I y}^ aw"^  afraY ^ t T mu 
fpr qTc^^ ^Tri 3IT q"r?T ^wf ^ri 
Fifir^ ^ "Fgrwt JTgr^g qro ' wt rf c^r^crrcfl- ixfr^Y 
^^rr t^sT ^ f ^ gj^r^r jt^ g t ^nr JT f ^ r Tk d 
q -yr -
(^t^^rfYn ^fr^r^ff grirri i 
I w r f T t^fr^i^hcrT nT frsft m'^-m'^ m E^ t fh^iT m'h 
srrijr fwin-r 't , o r i^r t^H m^ ^r ^ff^r 
j^iTrr t , f S T ^ET I , ^Tfc f i g i ^ rfj-JiT ^T I f ^ m 
ft> ^qrnrsiT ^ aff^T g ^ r ^ q i r i r nr-fT i^fr 1 1 ir^r^g 
^ (ft 3Tir >r ftgr? Jir^ f^^r I . 
tirtrjTq 3ft?- i frf^, nttr fro ^ j q j fr 
t tgp f r^ urr?i F TWT ^ rfY^T ^ nt -f^mri q ^ 
isii^ il THv f^tiT ^ ffw ^^r^ 
I- rrrRo : i / l 
2. crtq- / 1 / 4 
73 
j t o rjcir ^ ^Jfral" I WV'1% ^ I T ^ R Y ^ ?irqr % 3rg?rR w r 
T^t TOrg^ T^ff TT n> m i^ffr m ^ f r c r ^ i ^ irr^ r^r ^nr 
f£iT?rer?"yr ^ 3"?T i^ nr ^r cnr grpfitg? ^ 3Tr 
orrnt 1 1 
aFffqTtr i 
fi Fyrgf: fV^TiTjqfwJTt^^c^^T f^.-^^rfwr-Fg n " ' 
^"^^r-c l t Pft^ T f i sF i ^ r r i I , (j^-qt 3rtT 
T3qr p r q r af!" h aii^ ^ i ^ r I , 
'iri/ ^Hf ffctir I dvtT "ftiFit ^riT T ^ 
^jr T A w^r f ^ trroTrirm 
3{rfT fitJiT qir ffircrro] 
^iliir i^ /r p i r t f 3# I , arTir fig- ? t f f r l i 
U fuJ})l3 : i / l 
74 
2» G i ^ r ^ T Z T I 
3. T i r f ^ i r t f ^ r g r g i 
k ' rf'f^T I 
g i f rar 1 1 ifrisr g t ^ g t f i r 1 1 ^rj-fTfir 
^T^r % ftr~fT^ ^ I s t I , ffs^t gerffrr m Rg^ T r n t i 
^ 3fr ^irq- ^ Br'cf I f^s n[ "ftrfr^ ^ m i ^ g t ^T^ q r T^t I , 
m ufr^Jir I m-s, J H ^ ^ttt TT g t f ^ 
crgiir^ g r g "fegr"^ o r CTE^ TF^  M r i a f ^ s t CTFTT "PTT ^rfrl" 1 1 
ofr^ qx jh irrq m cfrf it 1 1 
3ccr~ ?if5ft ^ ^r jirq- ^ fr^nr 11 g^f frr ^ f ^ ^ ^^^ 
i:iir i ^ Tirq- ftqr yr j 
""fg-fti-fir^fil- nq-^ q^ ^ffpr ^ irrgq f^ryfR^ 1 
•Fqf^K-gfri r ^ f ^ ?T f r ^-qiTffirfif^ l l " 
l l r l - j ar fhf^ afqirr^ ^ i ^ W f T T i t ^ ^ f r ^ 
n-r^ g p merr % 3fr^  ^ g^f ^ TET 11 m 
m t r r ftf^r^ qr sft ^ jkT ^^ ^r^Jir, Sr^  qr^^i 
3frc[iTt 3[q^'t -ftlJifr r^T GfrfTF I r 
! • m^O : 
75 
tprfcf^r?! ^gfiT"?" g^w cq-ffffq-T cfft g f t ^ - ^ fT^fir 
1 1 ' irrfitr! nrtif-^ JT arg^nr scirrf 
(i jf ^ i g f k I teff^gt^Y g3T?T> to 
fTT rfrt f t ^ ^ t V ^ FTgrfiY i * ' 
^grfTsi - ET^^ ^ a f r n t f qR 3frq- gir "-igt 
c^ i'i trr 1 1 5 n> f k ? ^ ^ q-l" f F % 
f p i T ^ j r y y^t? |-6T f f g 
qt^fl rufyxi CIRT-IY crf-]~5 ift EfF^  J rM cp^  fl^ irir I I crs!|r-
r^^ n^T r c r ^ r f f q r r -
^fffr-Errsq^qr-ft i T ' ^ 
iTfrg? ^ eft 3fH ^^'hf^y ^ fi> ff E}^ ^^^ 
mtr i^-ft^ . j R T (^ ^TA i^ r fF-^ aq sTrnr l i w -
^ V r r q t ^ r ^ f ^ i T ^ g f ^ c W f f r jT^OTfrmrr , 
aiflccrrfr fmrrrf f ^ g ^ e r i r t r ^ i 
gww^  fftTTJir ciJT TI I -ftf 3fr^  m ri> 
qt^gjT ^ i ^ W 3"5Tf# 1 1 f j r f i t ^ ?Tnr ^ % f ( w f ^ e t t r ^ t , 
I. g ^ f n r Tif-fii^r 'h'^j ^rrf i i 
2o nr^'O : 1 
3. cT?ler : 7 / i i ' 
76 
^ f j r f ^ T ^ ^f^'h w-^iT few I mT ^ ^ f f f % 
^ gIT tR- 3rni ^WF^ ? Zl 
^Vrorr^nr f^rH f frr i^ft /rrr 
^g^iFTi-nngtr ff> JT? hi^^ sj^r dm^ I "ft? ^eif 
^rnfqrgi- oR ^rgarT % ^"^r cigrcrr I , t^^pi Tr^ 
% f ^ ^^ riViT ffq- nrqr 1 1 q r ^ ^rq-gy 
^ CT^  ^ q r g ^trf I , WC^ ^ qTF^ ^ C^ rf oT^ rrh 1 1 ff^jr 3rcfRr3{>' % ^ Is-^ -sr frqrFirr frrqri I r ^ 
f f f e q % a^fTF? fjfi fgrg- rft^ jtnf ^frrer, ff^r ml 
g i 1 1 ^rfdi^rfT ^ ^snrj-iiPR* if f^^^ '"fm' jjoi ^r OT^F^  f ^ q r l i 
n a r -
f ^ f f r TT cT^r ^Ffgr^gq i 
y^c^fTJTfrr^iqjrqr: i^fKI 1% f r f m : I 
g ^ f r ftiif-Fcr^: fii^nf i i " ^ 
1. s i r f o 7/11 
2 . ; 7 / 2 4 
77 
f-^Jir Jjr, f r r i t gir aiq^ ^ f^^sff^ frr^t 
iT^ li aitr:^ ^y^r Hr^r f3rr?Tr i FTtig^ r ' f w t j q t ' f^ti 
5 > r [ I , ^ 3 f d 5 ^ r i ^ T ^ y r f mT l ^ r f t I ^ T f ^ % - T r f 
if urm ift q-g^r^ ift m frfq" f m ? ' ^ ^ ^nn 
I f 
3i R rt-g t! q-?ir-
^ ^^ff^ f ^ r c T : ^fr l t^JIJoir m mT-^^ fq^gj^ 
^rm^: m^^^fcfiffcf mr ^ri^: pr^^: 
cr-myrf^i: c m - ^ n ^ f ^ g o g r f f r f ^ K - e r f ^ Y ? ! : i i " ' 
e f r j P T ^ w ^ i i f ^ - r J j y t ^ g r i ^ r f I , 
^ cTtjrf JTJ -jft^ ^ ^ f ^ r i "^h t JT^ f ^ f i i 
% f ir ' j i rmj i t ^r^q ^ f i t 1 1 37T >> w f ^ r i 
^rf I t ^ q-ff ^rif fiTi^r I , JTT 3ffz giT % w ^ 
r^T t! uiY to 3frT ^rfi g^ r iw^r f^freirf ^^ri l i jh 
I If " fears ^^ t , t^n^r 3m jrt^ fT?rr7 3-7?- if f i rr §3{r 
I I 3n ^ m ^ i ^ ^ r i "^ cf ^ m ^ ^ Y J T ^ ^ ^Z^ 
f ^ t i f r ^ d r g S i r ( i t I , 3 f R 3 ? r g r g % ^ f ^ ^ i r i I , 
g-t-cfr g r g sfr^ cr-my if qTrgr^ tTT^ fegr? 
I* : 7/2if 
78 
f c j y r i ^rf l i ^ 3Trq- ^f^if ^r i^rt^roi ' 
n l H I f l l - i l i ? 
iTsi cr,r i^t^rmsf ^ rrnr^frR ^ f r xfEfq- l i ^r fh^r?? my ^ 
T f t f t r f f 
s^fTR s i T O q r ^ g g ^ qtiifJirVg^i^ i 
jfrfc^rirT i f rnr - t t r f f r irr^rT t , ' 'mr' Jr q m % 
-f^^'h f ( w r I arq^ ^ >r aw^ arrT ^T^grrr ^ r j fr j w R ^r ^c^fDi % Jf ^ ^ f t w r t j 
r g i f f t ' g ly io i J^rq^Ttir : I 
^ f ^ ^ J arrq-^ft ^ f i w 
riirgt gsif f ^ r art? arrq- 3ft ^^^t J W - f i ^ T g r T T ^ ^Trf 
^ ^f f i m ^^^ crgjrf gp^ ^ 
fM^^  r t ^ r i T ^zh zfh^f f^ J ^ T I I Zl 
\i i 7/2l 
2 . f r ^ g - ; 7 / 3 i + 
I 
I 
79 
3 f r 4 ) m j { r ' ' i t gfT m ^ jjr^rsn jjU qrTcnr l i 
qi^nr I , m V I n r ' l i oirf^^rfr ^ ^aiif ir ' g i ^ ^V-^T 
f w r 1 1 
c c 
f w r w g r t r j D ] g-ygf "ftfTfir errcif ^ Jjfr: 
^ - ^ r jcTfqr fh-err? ^ f i w r I , j^r ^ c t t f^ "Fgl-^r^ 
f I -arfffyq-y ^ 3frq" >rqr^ f 3Tr«r 
yi^i-rfPir if]' cnriTf^gr frrarci ^ f S l i srr^ Jr t^^T o r ^ r 
^ Gr^  yjierrrf q i - ^ y cf)> ^ t q t cpgrfr^ 
^xjT fhirr 1 1 l i 
ai'-^rr'-u i^r'-tjnrjfT j j fci afr^^r -FTK-S" qrer ^ f ^ g r l cr^frt 1 1 
0-

80 
f f -^ ^ qrwrtrrT ^ cr^ P crfrr ^gri f , 
^ 3frgTfrr ^ ^rwh I , r^ i t ^ TET^ ^ g f 
^ r ^ r f 1 ^ q-'ft-ftntrT ^r' ^ ^ r i t , g r w r ^ ^ g q l - f ^ r ?Tr??T 
qrToir37f?j , ^ qrmfir ^ crttttrnf ^ t t l i m r ^ r n r 
3 f R "^ f^ i ry s r F g r y f ^ ^ t ^ f i qrirrgr^^" 1 1 m f (W 
3frcr^> ?rruRr q^frr I , he n^ TT af^^ir 1 1 
3fr5r ^ f r 5rgg arr^^oi 1 1 ^r^n ^ " ^ T f ^ S w g r ^ t sfT? 
f ^ i i ^ o i g r e t qut f i ^s^t^fir ^ r^'^in art^ jTrrf^rq-r^l" crsfrT 
^r t^^ffT farr i w ^ f h sqt (^ Er'^ r^ fr ^ ^ t^t^fr f F t i f h rt- mm 
3T-frsq rrHcft I ^ fryfrf crr'CfT % ^ ^ r ? aitr^ 
i 1 ffr«i ^ rr? ^ ^ ^gT ?>frr f ^ m T^T^ 
f^rgfi: ^ f r trftr'^ ^r^wr^ l i 
rr*^ SIFTPT ^r f h r n r T JT^ K-IT cjf^ T F i ^ r ^rroT ^r mm i 
^ irrR ^ ^ i t cirf^H i w ^rfrr I , s i r j 
^ -ftjfi^r ^ r f^irr w^frr I ? f q - T O r ^ t e h T i n m irr^ 
^ ^ urr^rr ^srrfrr I - g i irr^ I , "E ir f^ - F g ^ R ^ ? 
^ f i t ? ^ ^ m I arygr f ^ g r 3 - f rT^^r Srjfl- g g ? afqr^r jr-ccr 
^ ^ jT^fhr f p r ^i^ftr l i IT? JTl" 3frrij frrq^r ^r cr^r«r I . % 
cqrw ^ t^f'fd ofFJifdci) 3frjTg>' ^rrf>gT >T asfR" jsnr mr ^rnr I 
flur ft7("ir«r ^ airT^Y T ^ F R rrnr figfriT^lrg 
f h f t ^ffci ^ I ^ai gfnrr Jrr^ 3fK 5 crfh^ir ^r l i crfh^r % "Hw 
iirr I iiE g g ^r r o ? ^ I , f^T^r ^rtr^r arT^ 
81 
f ^ F T ^r 1 1 cur cRcrmiT ^ ^T'cfj Rgf ^ f i r i 
5f> 3frrR m m m T ^ m f l w irrR irr^r ^ crgcTi ?>rr I , 
j R ^ g r f j ^ r fQT crfhqr ^r E f^r I 3rrT ^ ^ r ^ ^ j?^ i r n ^ 
f f n i r ? r r a r r ? R I ^r ^T^ ^ r - f ^ r ^ gtnii ^j^f g>rft i 
^ ^ «Fcr ^ 3 m smrur s r I i f r f c w jrr?^ I . 
Gf> ^ f T w 3 f h cr^rftifF I ^ j h w - a r c m r 7fnr cnr 
if f^rq I I B!qrf3-rf 3TCRt (^l^ r t^ V t^u t ^ ^ T^fir 
g3fr af^Ttr^t^^ 3"fnJir ^ fe ^^ ^ffr I fft r^ r r ^ ^^T^CT 
EV Cifrrf I 1 zm fTSfrf fl f^^ ^^ I, ^ ' EJ^  M^rfFJJ* 
^r ^Tq W T m r I 
-ftjjft- Jfr fhsm m g r g ^ g^g-fcnr ^jr^^ ^ r ^r^gt i r 
^•ffrf 1 1 SR?r - p i r f ^ f h r ^ r f r iTf i r I , ^r x e u t 
fT^ ^ r I ? crsr^ 7 Jf cm ^ STTT gfc^grfr arr cifrrr 1 1 ^ 
fTT^ -ij I ^ jf^ tT ^ ^ f^frr I 
ifrT^ iT T^ fhfitl^  t^ qf ft-fl f^h^  I, fh^ W^T ^ ?Tf(W ur 
jq^ 'CT fl^ sjcrfiicrg- crrcir I fit irr^  (jil" af^JiTrq-rf^ r^l- qr^ r 
sffrir fbr?T ^ fhriTrj jj^u rz[W j fr Ttrf^fir 
^Ef f c T ? 3 r i r - 3 ^ 5 T "fti^ ^ t n r ^ ^q- ^ i r f q-r^ffr ^ r g n ^jm 
I , e m f ^tsl ^T ^T^ Tin^r ^.r ?T^fi HT ^ ^r FRinfr I ? g r ^ f i -
f^^rrr tr? e irr^ ^r g^ rJ^ i^ iT ^ g f ?>frr jtt^F T ^ ^air ^ j m I 3TH 
cq f^ f i i)) fi^^RTil'Pf ' f ^ r f ^^q ^ ^r'cff gt frr l i 
m ^ r^ crrrT^ Ic^rjirttig^, arT? ^rHt i fhgrFr g f r g -
E, Ji^^r^ fi^ art? frgtrr^Y H^ TFT ^Ef q^^ra/T 
^sr i 1 t^ ^^  r^ trnl-?) I 3tr ^r^r t^e^^ 
82 
^ g - f f f i ] wt 1 
sir^  ^  f^ f^Hcl T^ ^ TIrir ^ E 7}t ^ ^ 
f ^ ^ 3 i m >) utbgr f f fPTtiit^ sir^rR i irf ^ 
f i f f l^ ^f^mrtr-trf ^ 3TrqR qr ^^ ^ sr>-|rT frq-fgiri: 
q g f T?nr m ?rrgr"Jrf ^ ^ ^qi) ai'ftj? arrri I 3?t7 
I wfft w ^ t gr^r l " ^r ^r 
ftfcT uTFdr I , crfVoTriiTq^tr girr^ jrri?^ ^ t ^ g r n r g ^ crrga ^ r n r . ^ - T j q 
^^ffTfrr i ^itrirr % 3 g f [ R ? f h ? r f T ?rriT^ j frnr 1 1 
"frR^ gfRT ^isr^ I aft? m I trsfrr i 
^ t i grf^ g fiT^llTn ?>(Tt I ff '^ sf^ ii'iT ^ I ^rr f t^ J^JI^ m ^Jfr^  ^ 
f f f ? ter$rfT crfhc^>JTJTffl o r f ^ R ^T^r qr^fir I ^fr f^crRtJir Jf 3Fri: 
^pffi: fmtq^ , trfVirr^^ ^r "ftrfirT argr^r ^ i t ?>ri 1 1 
gfrrl 3 f W ^ F ^ f ^ FTTOT if 3T~fT7 ^gt I M W>T 
^^ ffirt^e- ^if gtri^rff I ftfr^ iTrt:rw ^ HIT JT? i^ rr^ r^ ^ j h l - s i r ^ 
^r fi?) 3Trfir-3fr(ir crjrqfiT 3fr ^^rfir 1 1 
^ iTFR qF if V g ^ c r c t F I , fh^Ffr ^ ?>rf1" 
q-c# F^rft I iT-^ fTF ^ F^T^ F ^ TrIzY F^ ^ 
i^ Fcft" I I 
1 1 J^rifci ^ irr^ ^ ^ j F i r F f n ^ ^FTF^ ^ 3 fR gfr^F 
gl- JF-^ qr J fhrgr?T 11 Tgif^r I, 
0> ©V * 
3fFW s r ^FffF I 3fF ?TiT~rfF(^  J-IF^ ^ J T f j t f ^ 3fF 
83 
f ^ H j ^ ^ ^rrit I arr^m ^^rrrnt 1 1 >f ^rr^ fr nrrgir 
J F r R a r t ^ ^ I , ^ ^ f f r r ^ r n r z f ^ n r fwr'cff crrdt l i 
^r h jft Efnr 1 1 3fr^ wt t^irr ^t mtfi ^ f r ^ 
I 1% IT? TO f ^ g r f i qrir ttig >r j f r^r I S T ™ 1 1 
'" '"afrw f ^ g - g - ^ r ^ r c i r^ci ET "Pr^^rg"^ 
JTci il grg^qrq- (TiWr^riro JXJTr fM" 
3fr7 ""JT' ?r qrj^er (?)r irfi n t ^ ^ g-ftrff ?>fir i i 
QTiTFqrfrT 31 r ^ qrftJirsir ^zh I - J i h 
^ j ^ - m s i ^ n f f - f e ^ 3frrf I - q-g arrw I 
'•'"-^T^TcQfRi f - f e K R t g f ^ qn^r^r^-gcrq: f^:^fTfr>crrJTr: ?T 3 f ™ i " 
gFf J^TT 3Tr^ T i m ^ ffRT^ >> OTtTrq ^ ^ 
m ijit "^tq^rir ^ 3y3?TrT t ^ ' f t ^ ter^T ^ m^ w f ^ r ^ ^ 
1 1 
m 5 1 ^ 3-it "ft)^ ^ I 3frtrr^ fTl%f7r i^t^rtn^ m ^^ 
mirij m o f tgr fr f^^ jfrer^inT ? i f h - f t 1 % f i r 1 1 ffrcrfn 
jcrtftT m ^ arTEjft Tir?^ jFfr^^rr f g f f r f z r f ^ 
f^-ftjrfrr oif^  m f ^ f i R , f T - ^ m ig f^rgr i ? ? 
3 r r t ^ I 
? > n r t i 
'irriTi^' STTjwf r r arfir^ s f i r rT 1 1 J i r " ? ^ 
g f r s - '^Ff^r g>fir l-g^rri ^ i w f ^ q f f m i gjif^rgrarr STTT 
84 
\ q r - m r t ^ g 1 1 n f l ^ ^ T ^ cRiiRrt: iT qr i f t t ig 
f^ afgryr ^ l^cprf ^ crr^ 1 1 of?- -ftig 
^ i t frt^JTdr I , Jf[ fwn f c f r Tgf f t I ^ ^ ttig xf 
g>fir I rf> sn ' f^ c r r $ ^ gYnr 11 f ^ g 3TR 3if9fi c r t c r f>ri 
I 3rfT w r^ fc?^5^f^3T^  ftt^rpr ^ r^^ ?>ffr 11 f^aoir j^rfMcpr 
^r f^^r^F^ n^r ^r to, g?T cr-ft-^t^Rr IRT j f i t ? ' I i 
^ JT-pffip cTf ^ffeifT ^r "STq-ER l ^ ^ F r -ftiq- qft" "fryfrr 
-ftq^n ^irrrrr l i 
f^ier 3ih ^fm fR-FQTrfipjgffr ^frcr ifr ^n^rr 11 ffi^ ^ ik^ 
m df^TUT ^ 1%fPT j r ^ e " 3 f r^ fyr ^ ^"ft'ri ?>(=ft I , t ^ 
S n f ^ I' i})T, Fr^frlcT 11 f V g ^T f ^ r f T 
f^^ttwiT ^Tfjr I 3ftT s^r 3rrJir?T ^rf i i 
•ftig 3rT7 ^ OTyrtYn ^ir ^ ' t^^r i r ^ q r 
f^ fqltit^-? cr^e- g>ffr I m t qrTtTT 
^T "ftr^ni crqr^ Tiwiqn crur^ " s r ^ ^tfrr 1 1 
^ 3FI c r crggnrgr^r JI g r u r , frr^, t^^rr ^t fwr^Ti 
Effrr I rfJir t^gf^i l^^roi f^ ^ r , t i 
q't^t igff gr^i ffffR > fgiPFfl fl^i | ^ ^r^frtcr gf^Ri 
srrr^r ^ J-fVci crnt-^T ^ TT^ cirg ^jt jri^rf ^ f ^ ^TT-R 
f(pq-r WTrf 11 mr ifhErfr ^^ ^ ^tjt^ E>cTr I sfH wj IITRY 
fbisTrfTtaiT $r crrnr 11 
^ sf^n ^ r ^ |3ir ^ wr^ try ^ r ^r i q r ^ f i : 
tt ig 3{r<r 3Tf9n ^r tr? fffnTf^iR ^^ n r r g sfqrur I , e^l^T ^ T f h g t m r z 
85 
?TffrT ^r CTTO I ^fftH? 5r> frru^ f w t ^ ^rrri g fW? 
qg ?Trrfra sfcfryraf^r^ ^gtft-1 ftig^ ^rffri ^r ir? ^rf^rrrYn 
I cii^r^^^ ^^ R f^il ^iff ccrrq-fftT 
iiif^mT ^ fR.qltig 3Fffr?rg ^ g t ere-
3f?jarr MLTT ^r ""fft m ^ ' p"f[TfhJTf "ferg F®rg- ^ q'^g-ftrfT 
^ 3f?jcrr % ^ f ^ f i t u f af j^frrirr 1 1 
rfft^TfiS gfiR^T TIW, ^q- I I % fTRirr f^^ ^ i^rr^^f m 
Grr^^r 1 1 I t ^ f i r T j t ^ JT^ IF^  % -f^F EF^, f ^ ^ , 
c^r^^t'T fi> I g t , PT ^ 37T% q-fVtJimf 3frrFg w f ^ a T ^^ q- ^r s f 
t^^TT^ r! 1 1 frr^ frnrt-^ ^f ir jr^tir ^ 3®TT j ^ r f f r I , 
crrmfTci ^gT "Hw JT^ HIT crr"cn 
afrgrtf^ 1 1 
m af^jJgfkc; qtsroir I f ^ gxir^ "faTg^rir ^ arr l E t 
2ifT 3f?5 ^r fern ^ g a r 1 1 "ftig 1 ?7f?rT 
^ft igr , crr^ffri " F W I I ^ fw,^! m ^ f i frru?-'?! 
^ g t I , Q'a f p i ^ -afffr jfg-^c^ ^ jr^s" ^rgt ^^nr q r 
> f ew ^ 3 f f h 1 t ^ ^ T i gprgrgt M^rz "f^f^frr ifr ^ g f i 
j^rgTtrr qi -Hw gii m >> TfR- cr-
cTMr^fiT?" 3f?k>u g i ^ fwjT t^ ircifRr 
cijrqi) ej>rfr eri^ r ofr^^Jir j r i^r g t n ^ f ^ ^ r ^ gr f i r q-^ rr ^rrF^r-
nt-q ^ ^ 3fi:^rfir g i fiq-pf - f r y f ^ ^ 
^q-dli^ i, qijfiT 3rtT tfrxr TCTT q r ^ r ^ '(>7 crcret^^o-r gj^rrr l i crtft-? ary 
^ q^i q-ytvcri^  ^riif}- <Pr -^^nr I , q-^fn t^ r ^ ^ f a 
qUfir fTTTsiri f qr^iry ^ q ^ q s n r q^ffr ^r w irr^r^ l i 
86 
V r ? T ' c r f f h ^u I ^ t e t fr j f r A E fr-mrr: 
7cf ^r fwf?, 3frgrri e f^^ FTT?-
"" f^^uTrVi qr^Di f r f ^ n 
?Tr2j f r g a ^ q-r^ s^q- ^ ^ ^ ^ ^^r f3ir 1 1 fiiffT f^R i^t q r n 
ch-> Grr^ Gim^ I f g r n r T . ^ r f w , n^fw^ :sh afrw^^i 
cr^ jT^M Jf Gir^ m s f ^ m f ^ tr^ ^ f h r f i R ^r , 
^ ^ ^ f P ^ w >f cirgTi ^eT ^r f f r i o r rrst 3 f3m gif m 
3P=?T "f^cjir^r ^^ffr 1 1 c^ir I-JT? t w n I ^ T t g f f rT ^ 
f^efVfi ^xm I a tR ^ ^xh m ^ ^'nmv -a frq^cir ^^ 
jT^ftTfT n^r I qriFnt TTLrprr ^ ^ % irtff^ ?) 
^r 3fr®qTcir "^'enr g i l " ^ ^ g t^T crfft"?^)"^® TE ^rrf^r l i 
ettt^ ffrfTJ^f % Pm^ qr f^ar te^ qr hiTt g f m ^r 
•ftsiJT n ^ 31^ f ^ r e u r ^ r f I , m : v s ^ }> arr/r? 
I, ^it E^ r} -ftigf^  ^ r E f^it afgr^ r E^  gf^ 3frHr?T 
T^Frft I 1 
^ to m nr?^  ^ cr^ r? ?mrffr I-
mn ^ f^icr 1 1 orr fm-^ j^^fh ^r ^r^f^r gYf?^ J-it 3 f fg^r? fr 
J 1 c^Tgerr^ it g^ T f5r?T -ftig- 3rarf ^^ri t ^ "FUrqt I J^tt 
ifiT m art? I cjf> 5fr^7rcft"fi arcTF i^r I , sir qrir t ^ g ^ ^nr 
^ cirr^rf I ' q r ^rsf m r T n arg^yr ^ r gtT?) I , a^gr^r f^ 
frr^ s^tfrtfj) a m t f f ! ^ arr^m, irr^f ^ JWWO-R E} ^RH E, IJE 
' q r ' i I mii? 5 , V ' j i ^ ^ g r - F c i t e d r ^ft g-ftrfi ? 
t^w ij'l' erg arg^^rr ^r^i 3 f r f^ f rmT ar^rs-e" 1 1 arq^t 
"Fgrf^, ftsr^pT jTqTUr "ftWqr^ "ftig -Fyroj?^ I t t fg ^ 
J ^ k j g > n r l i ^r ar^ ^ g t E } m I f ^ qr ir t t ig 
87 
f^jgf f jg p r q^ Tr! I 1>^r -ftiffr ^ R F ^TfVfl ^r ^Iff 
I , r r 1 1 ?if3fi % cr^et^To-r ^ 3 fR ttiginr 
^rfiY I gfTiwrg ^ c r r u r ^ E>frr I i-3fq ^ R t r g r 
^ FT ^ 3{sjcTr ^ gir f ^ ^ i fr^r l i 
ntm ^ ^ f ^ g ^r ft^rfr 1 1 
trrr 3TtT err % f^girir w)- 3[gT?Tr m art^  m q t f r prr^ 
I? ^ TEh I , riq-R-fT^ 3fgTyr3TT w j^^ir f ^ f i r l r r r 
g^'dr q-Pir fifrnr 1 1 ^ ^r a r m I -fti ^if^fr j r q r ^ 
q-ft-f^ ftifl ginr I, s^t -fticr r^ i 
m ?Tr'f5f % f^VcR n S^c'if arqryr^ ^irt^frr ^ i r ar/rfR" fwcr 
^G}, f ^ ^ ^^r? % i w If jffiTEiT'tm ?>ri 1 1 f V ^ t^g-f?] I , ^ s r gi^rmi 
I , RT? I 3fyfq JT? ^r^ -ftig % ^ g r f i - ^ mr 
1 1 '"•ftrqTr^rr ^ ai^ffR ^^^ t^^rr J 3 fR 
?Tfrfr g arefFyr I l^jrriTJT s t I ^ r ^ ^ ^r jr fnrfhf f 
^ e } ^ r a r l i f ^ if, ^rffi: lt[grV I ^ ^rarm ^ 
^rq: ^ tliqrm l i TE'^ ^ ^ S T ^ s r ^ "fiigf?! ^ ^tEri 
XE'k "h ^TT^rr grirr ^ cr^e" t i t f t^ arK ttigr'?! ^ 
p r u r ^ ^ ^ fgir^ fTrnr afFrl ? 1 
iiiSfT mrg-el" ^ F t gri i -ftTfrr^ ^^qr^r^ ftri^fTr 1 1 fTt^ ^ j f ^ n 
g : grrf 1 1 rft^ ^ ^ if ^joirfRifinr I . t^jt^nn ^ MTfh^frr 
p-yi siffit ^ I m"^ ^fr f^? f ^ r i R ^ ^rTor jf^qtfri^ > ^^tfh^ 
frtrrr ^ff crf^trr ^r fg^Hrff ^Tffr 1 1 w r o i , j r i rr^R arrf^ s i s w 
nV cf,l f i t^r ^ ft^^tir I g^^r fft-qr f n ^ u 
ciif f c^ t j I . qrr t^erVsi g t - f e ^ trrrg I ' Mfc^ I^JDI 
^r 3frqrT I 3(fT 3frur^ T m i ar-^r^irtrr ^ 
1 
88 
fqsmgcT ^uf fTiT ^ j l ^ H ITRO], TCtJfT^, TUm, f h ^ 
g^ft^TDT ^ ^ q ^li^frf I f7> ^-f^r^Ttrr > 3Trqr^gn ^rfT, -prrfT, 
m jfinfi guR, rg^JT^ , 3frf^  KI^ T % t^jt ^ ^r^ 
1 1 
tRT^g?! rrflatfl-, ^frr;^ r r m r g t nruRr mi f r ^ ^ 
ftjur? t<mT 1 1 ^^ q-fr^ci^ % frru q irr fV^ ^rfr 
^ T T c r r I I f i^ j q u Y f ^ r i r ^ ^ % S r ^ f T R ^ f f t i t 
j^mi dinj, Qnmnfwi, BrrrfV? " f t w f i r 3 f r f^ Jf 
gir >jnT q-Finr z e t i nrg-^^er ^tfeinT g f t s " ^ jrr^g % '^rw^ g 
ffJircTfi ^ r n Rg f fr^r gfr-Pw J^^T^ JT^ C^T % mn m^ ^ r ^ ^r 
^q-f-d^trr cpT^ cnrt^ fT f ^ ^ r i 
j ^ r ^ r ^ z r ^ ^ ^ n r ^ n t m r r ^ t o ^ ^ q ^ ^ r i t ^ r ? ^ I 
gfrf fW m m iar I , TfHff c J T f ^ s r er^f'cr'^i HgT I , 
jfT^ j r^g i - m m n ^ ?7ry I - m ^rfi J f ^ g ^ r - f q ^ 
^ ^ fg1%f[ 3 { m R "srqifr^ ^ ^ R o - r ^ c^fft- ^ arH w 
•ftirf^ci FTflr^ ^ f^T^TfR-tcr ^nr^rafT arg^jsm ^ g f y r , 
jiirr^ H ^^  f^ir ^ ^ I'h 1 f^ f^ gr^  m ^ 
Jir^r ciirfir I f¥ fix^tr^fir ^ (^pjoi^g 3rr^ m E ^ g cit 
fcN-^rrr ^T 'ftr-fiR T f V ^ f u aft^ g t f i r 11 gfr gir •ft'ifr 
q^crff! % fif^^in ^rfrr^ w ^ f g y r n q " ^ ^itq^ mr "ftirt- ^ s : irgjr?f i 
uftg--^ ^ ^ fT?rf 1 1 i rr^fH? f ^ g r q^rrft?) q r Jfr ? ? ?Ttr^fir 
f i f # ^ j r ^ r t e g > ( T t 1 1 ? r n r ^ f i r ^ frrq^^ % q - f ^ ^ if 
orrrf t ^ ^ 1%ff1- ?Tn7-n[ ^r ? r ? f r ^ fm fWRrr ^T^T 
1 1 ^ o - ^ f i r 3rrT c j f t r ^ r i r ? T r n r 1 1 s g q r d Jf 3 F r R " i'Trt eY 
g^ T « r a w r w r ^ c q g r y r ^r f^qf^o-r ^ r^f^ j- | , ^-fFig^ if ^ g r e j 
^ r n n ^rt fr ^rrr I JT^ ^^ T % f ^ ^ ? -Ffnr ^ ar^Trr? 
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frrq^r T j f r i r r j ^ r rflf^r ^wf 1 1 3ii:^cir m^m % 
F^ ^ r ^ u r ^ ?irar ^ jqTfr^r J r f ^ e r m TCU 1 1 ^ 
^ ^ frig- ^r ^frT? 1 1 cnr ^ ^ q r jrH^'ff: f r ^ 
3rfi|$ curcr® . w ^ r ^ r 1 1 i i ^ ^fr g f t t f f^ mr irr^ffej? 
gl" f^f I, ^^ fh r^ r^csr 3)jf 11 sf^T r^r^ t % tt^ ^ m 
Jim^r j^r r r r r ^r nTfhi^nr Jf ^r ^ ^ ^^^rr l i 
> ^ c ! ^ ^ jc^nnr 11 
frrirr ' ft^ ^rf^n w f w r ^ n r j ^ t s j o i r c i ^ ^ f w r ^ % 
j?^ j^f^TrT OT w ^ ^ ^^ ^ >rT w f q - R f fhrr ^ ^ f u ^ ^r g^jif 
f ^ f l i ef jtrrHRf ?wrc3r q j fgs ^r fTTpurfr 
y r "fryfri 3rr 2ft f ^ ^ fh - "P f f r r jrgrr^ 
3 { h JT^ K-JT ^ l err t t® ^ OTTER STF ^ 
^ afOT^r ^ g^rcTR j ^ y r f ^ ^ i ^^^ s f K f w r ^ ^ ?TriT^ ^ r i 
?ft%f!r ^ e H fT f t o r g ^ cr"ft'fV?rfri ^^ Gfrnti 
fmrsi ct,| jrarffi ^ flw nf-f^^T ^ ^mfr jrmrl^^ ^ TfiT 
ir-:^  Jir^^ % })fjn ^ fH^ ' LR jqrcr fts^  1 q-fYoirj^  z^ r f^ 
Jir?(i ^ f ' t tft=f, JT^>frmr, ^rr^r 3 f r f^ ri5i m ^ r grjT^ T u r f r f t 
JTirr i f ^ T . ^ r f ^ n T 3fTT ^ r u T J f t f q w r i 
m^ miimn jit^ JT^ qnr m r j^rrfrr ^ ^ 
^•cd yr ^^ fWt ^ q - f > f r ;^ ^ frry^r tr^fH fi?Tr ^f^frr 
gtrfgrfr, w T D - f 3 fr f^ ^r fT^dr 1 1 gfr ^rrf % f r w jrrof : f t 
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gf^n I "fti F fg j r r fWiT ff^ Jir^rf r^ ci^ r q^n^ w 3Tr?T^r 
TET ] f r f t ^ ^ qr^'TTiT fgg-i^ 1 1 t^g- n^ r J ^ V S T T I I I 
s f i O w m i)- - f tTERH^nr ^ ^wf ] ^ i t i ^f^'h^ h^T ^^r 
fTR^ u I i -vt CR r^t^ mR h^k fr 
crmfrr srr^ t t 3 f r V rprr^rr i^ rr n^frr i ^^ 
r f t ^ t l r JTRg cr^frf ^ f ^ R f^^T m^T f ^ ^rt^r-fPT ^ 
rf^JT? % JTrrrrtTRt giRttt^  gr?Rr Tfn r^ jrrt-'zw ^r 
f f w r I ^ Ig -oq-fwf jjf^T ^ ^riT trr ^^r ^ir^ fr^i 
SIT rm I f ^ J-fi frrq^^F m ^ t t I , " f^rrrT ?Tru^r m K J ^ T 
fh'ft ; m I ^ m r f g r ^ n I t ^ ^ f ^ ^ >t ^ T J - ^ 
f^^ir c ^ q-ft-jrir w r l i 
fhrq^ r^ ;rf(i q-ri ffJirgHr3fl"' ^ ^FT (^^ rr c^r 1 1 ^ afr^r 
w arrfrr 1 1 art ^ t ^ I trr ^r^T ^ i r fa 
^ q r i ^ ^ f ^ i i I h irr5?T ?> 1 1 ^frr jirriT f W r h ^^ ? ] f f r ^ 
^ cnjr?T to fr^, nfT t ^ r t m er? fr^ j j j csrr^^ 5f> j r r ^ l -
c f r f ^ f ^i f 1 q^cit aiH tT^i^t^ ^ ^ sRri Gfr^giffr t^frfftrf 
^ ^^rr t^Trfcn ^ ^y^r ijrgT;;^  sft^ ^^ rr^  ^ r - ' ^ t r r liYgcij csfV ^ 
cf^pi err, ^r^orT xrr&t^ ^ 3fr^ ^ r t ^ ^ f \ n t V f w ^ jf J m gc^ 
cifr^ ^ arrnr ^^ f f ^ 3mr~nf f^ir ^ I OF^  pr^o^n 
^ S^T .pir li q^ -fit <n- z&r j f ^ jfh ^^ mnr fhrnrz f^ Tfrt 
^ ZL?r 1 1 W f t r g-^Tcfr T o t ^ R I f ^ ^ ^ g r g - ^ affof 
sfvlh^^ny ^r q?i^ (ff ffer^ rfr ^ r cmtir f t e ^ r f t I . 
fsm^r tr-f^tJirn ^^f 1 f t R , 3frv-5f f^ ^ ITS ^ r 
n r ^ r 5irtT % ^^ rmi^r-fim ^ i^^r I g-FT^ jr jTm fi^^r g t 
i^irfTl fc ( c^fcTfT ^ JT^FR ^ r i 7 r JFlJf f ^ ^ rfirri, qiT 
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f ^ ^ f ^ ^ f f ^ , ^ f t ^ EY n i ftR- t^j^r, ^r? ! -
Ifxr-e^ RH ^ or?T$r grr jtrirYn ^^ MI fi^ g ^ ^ 
cnT>3T % q-fVDiriT if n r r ^ r f H ^ irr ^rf^r-fnr jf ^Y'^grrjr ^Ysi f ^ r i 
^^ rf^ rr m f^^Tsi ^Y srf^Jrr w mr i m i^^fir 
I f ^ tmY^ ^ qT"cqTr ^JIY fmrTrf RgY ^Y arY^ l^trijT ^Y g?r?"Y 
3Trc^fgq ^ ter^ ^oY^r^ ^i^frr I t ^ ff^ Tr crr'cfT 
EY^ q r iprr^ iwiYq^ l^iT f^r f f e r r r i r I 3TH m r r r ^ f i r ^ 
Y^ -RT)'^'^ ^ i f BY iR^ ciT 1 
TSTOTFyr ^fiY I sft wrRg" ^Y afrur^^fr afrgrq^frr ^Y ^^arrr 
^fiY I erfsr 3fYir ir^r^ Jff'^ f t w arf^gr^ f ^ I f ^ - n 
nrtf ?Y g^ar 3rrT TmTi^r^ qrsr j fr frY r^^ r^ T^T I ^ f - f t ) ^E f g r ^ 
^g- JET I j c ^ Tfrr^" JTt I , pfYs^  ^ I , ar^^R sfr I MT TY^ jfr I I 
^?rf(W jfTi^Y ^ r f ^ afroriT^flr^ ^ ^ jfl- ?Y ^rnt I 3T?ir f^^irr 
m ^ q-i^  q ^ r 1 1 sfo"^ ^^g-frr ^Y -Ftfr-ftrff 
^ f t w f?^ ^ f ^ f^em EY ^ r n r I r^Y q ^ r ^ irr^^ 
^R M^RROI FMROR TWT LI GRR I F^ "FTIRRR ^ FRW^R 3TYT 
q - Y ^ n r % ^TTD-r gY sr^fi frr^Y jroT^rarY ^T P^ir^^ qr^rr l i gn fw^r 
l^t 3YT titn 4)Y ntoi JTf^ f^ h I f^ f i^ arrur^ or ^ r f ^ ^ f ff^fc; ^Y ^ f ^ 
j j r^r art tT^nr i^r tiF-r cpgr ojr jFJ^ rfr I ftfi " t e r ^ ^ ^Y fear gi-' 
y f for?T$Y ^ ^ m ^ r 2ft-1 
V4) jpfTl^i? -ft) m^ fw^^ jf 3rfM?f?i f^^r^J^TY sgT f c f r 
^ r f I , n^ fer orrcir I f ^ f ^ r ^ ^ j^ gi^ cr ?Y ^ q-Y^ 
Tc^ q-f I ; aff^ rrgr^fTTY ^q-qi ^Y^Y qr ^ r - f i f ? ^ 
HT ^Y J d r t tor I I gfT ^Y gj? ^Trl t , f ^ g 
JTT^^rfif ^ ^ f^ff^Y w Y 3rr^ ? ^ ^ r 3-niT 
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vTff^ rr afrfir^H^ ^ e t f w m ^ irr^fTrsfT 
k 3{fs}fimf % cnrT^ art? crfrrt^irr3f>' ^ JTT^grc^f ^ mm 
sfr ^ g f I m "ftrw^ g?nrr T^g l i im irrR^^r, f ^ flfTri 
g t I , n ^ t ^ ^P^fir I , % girTtrr ^ ^ q r ^ f r n ^rrrr I , 
ff^rf I nw 3-" fr Q-ftT-ftrfT cfrg " f e f r R t cTtir % -ft) uj^ f ^ f f r 
t N ^ ^ t e r ^ 3rfij$ j q r ^ ^ arrri I ff> £rfh f^^fwrf g^'rf I 
3rR m cr|frf f r F^ T^ " f e f^^m 11 g^-ggtoeto ^r fljg^rg irrrfTirr 
^ JTcBTT f T ^ JT-CST ^ ^^JTF JT^TtTzrr ^ -fiR fWl>t^fI w 
^ f c w f^ EHji I f ^ Ht I 3rrT iT^fTirr jtT 1 1 m 
T ^ m T iffr f ^ ^ u t ^ s t I j^Rcftrr r^r a r ^ trftrfgreft 
<3)Trf I 3[?;ffi jtc-s^T ^ w ^ t ^T^ if g^r^ fmr ^ sfH % stostoeto 
Jft tnrr 1 1 gfr'^ ?wr==ir-fnr trr'ft)"mr f h ^ r ^ JTH cRtyoi sit f ^ 
jeo-cfr-c^rcrtrrgT? f y fR f t ^ s frnt I Tif^n CTT^^ ^ ?Tr?i ^ r n t 
criTjt g 1 M f q srrr^ mrt^ Jfr i r m r ^r cnrr gf)- lyirffr - p g r J i r f ^ 
^cr ^ §>ii1- G,Tfft 1 1 wfT M-MJ q r g i T R r ^E jrr^i^r JTR ^ 
^r f ^ ^ trg f f e ^irfrr I ^ T i Jfl- ^ r f i i fnw fT?) 
^ c r ^ or^l TE MFFR ^T- f t i - f r y f h if j f f h m r 
rcfZT tinni" 11 ^ 3 fR f ^ r n ^ m: cr|fri ^ f^uj? ^ r^ft 1 1 
37m ^Tffrtjfjj? iT T^mr i ^ -m^nr ^ n f^^- f f l - h 
flrnr i m f ^ f ?r >-nr airri 3 fR o ^ n t cnr q ^ t cr^-prfh mi c^t n t p 
^tnifl- I ^nr H^F JET gtrl'-FT) m- ^WF JT f^fir ? 
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arr^ it? j^ r^^r ^ r^rtir I f ^ ^"fti % f ^ afT^ ^ e ^ r n ^ ^HT 
nt ^ fWTur m-u fH^er lY ^rnt 1 1 i r n 
f ^ ^ E^ m fqrgr?T n t I . ^ r f ^ ^^ r a rwr^^ t^^^ffrfr l ^ r t ^ ^ 
^ ^ t cr^trf ^r ^ I J I T ^ qif3f"f 
^ gu ^ j r f & i ^ m^ ^ s f rVrt f t - w t ^r f ^ T ^ 11 jF^m 
UTrft j ^ n r j f f r a r ^ ^ fr^^ft^? TE fr^fit 1 1 crr^iirtT? 
^^ ^ ^ f f t 53r?T jqr^fr ^ ^ h\ j g r ^ f cnr^jr 
I ^frr ^ ^^ ^ t t a q r irnft-TfrT ff w 
11 ^ ^ ^rri % p-nt?) I -fti qr^ 3r>' ^r 3Jh ^r mr 
arrgr? ^r a r ^ f n ^ I , l^ f f^r j ^ f H 1 1 JT^IT ^ 
zEr l i 
s^ RFT J? f ^ ^ ^ ^fJT, ^r i^^ir fTpq-^r ^r z e t I ^ 
m crroit ^ g r ^ W t ^ ^ ^ ^ n^g irr^g ^ W I jfT^ f(W3TrEnr 
^ ifr rr l^^r^ f ^ r 1 1 (^ cr^ tJT tVyfrr 3rr ^ irr^q-
^ ^ f^tE pToft q r ^^cTf f^RT fdf^ tjrirRr ^ ft^r 
^ I q i r f t n ^niroi % f ^ r f'^^Tft fitir c^t -Fg^-^r^^^iTWcir i i r f ^ ? 
f>n sq^ f i t ^ irr^ q r JT? fftir I STCT^  
g^TTrnr ^r m f ^ f i R ftiTg ^ q ^ ^ r f f l " q^^r ^wf 
^ f c ^ I JT^ STZT <?r g r r q c r f ^ r f t f f ^E irr^rrr I 
gT-tr-ft-gf^f? c r t f t ^ r ^nf f f e ^ g^ciY 1 1 f ^ f r 
oif q- frg^R j fr ^ gY g r arrqrlrfT m i 3f»f iir^q-T ^ g t ^ f i r R 
c^rfcT^f g s r i l ^^ffeirr q t i arrr?!^ m ?Vrfr I ^ 
3trf?syr^>' a r ^ ^ fWFtrr q r nt g r w f i ror g-srr ^ g t "ftft^frr 
u f A atli irfrfiirgf 2f ^ p f c i mmr stTt fh^^ 3wrg- frr 
ift H E\- m mr li gj^gir F^PTT^ ^rz^rr m ^^ 
.-jrrar ^ n i JiRfi v i r ^ g r q t 3fH n^rg^ -ftirgrfrr f g i r r ^ q r ^ r ^ ^f i t 
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arR q-friR jw^ xfU^ri ^ sfrrr ^ i r r w f ^ f f t arf^fyn ft-g 
fTff.T c 'iTi^^^ri 57 ^T^r 1 m l ^ r z u n r ifr fsr^Xr ^ EVJ. 
nr^Tl- "ft gij ^ J^WR ^ f q i r e r g ^ q r 
^ (T(E T^^ iiT ^ Mfcisrqn ^ tlfa^  ^ f I ^fr WF I I 
fcTo^ iiir r^L^  ^ f^  qT?T si^T^ r^  T-ft^ ctr^ r Rgf I, w?Tfcw sr^ rrgrn 
^ fb ' fJ'T^r I g t t e t 1 1 
% Gft-gR iji> q'f^^rt'kci iir^'h ? ' gff frtir ^ q-ft-f^rfi 
Tgr I 3rh S)^  >r fl? rfr^ rr 11 r^ 
g^r ciiiroi "'far e t ^ r f ^ m f arrr^c^rM 3 f R g f ^ n ^r 
JTF^r -fwr l j ofTwr WJT f^uF •org?FT 3TTT "ftr^ff^ ^F 
•ftsiJT IfFRdF Z&r I 37T ^ c^ ^ ^ fU T i t I 
^ ^FJT-^FfT^F 7gt?>FT 3 j h aTF^t^FT ^T^gFcfT PTT TTWTF 
TSt I I JfT ^ ifT g f r f f ^ q-yf ^F n ^ T w P fWnF 
I - m ^Ffl ^ f r ^ ? ^wf ^F^F T 
F^JT ^ ?WF^F~fTT 5?1TF 3fTT I CrfVJTFfr^  
T^ffF I- I m I qtrfr w % fn -^u ^ art^ ^F F^ g-F'^  Et crfrt^  
^ y.M ^ SIFU I - ^F §§T> iTHi QT m m I , fl^^ QT q"? 
mm urtrr gsfF fii^q ^ "^fhgFfr if ^ g r n ? , i f t - o F - w 
% St liTO-r Tijt ng, wT-ft) ^ TEF^FTd gs F^ otT I, jft crfV^ FT 
^ flW 3fF0T lifFft^ Wt fTT? WFgrfCR E^ JfTF^ TrfF I 3{TT 
fSD] ^r fferfntT ^ f^^nFT ^T^ 1 1 ^ q-FOT-jrn^ -
^^ f #fcti?iffr jfr w ^ it ^^  I, m ^ j^ fgKnrfi ^ crtt^ I frY 
?n;H!nff1- ^r mrfh-^tj gn ^ w ^ T^FCF 1 1 ^FTfitiT ^ ^ ^ jtit oft-g^ffF 
'JTFT tr-ft-trFPT35 ^ T f ^ ^JfrRF-crrgr I QT o f F ^ ^F f f ^ u n r i 
m r^^  qnr f^F !T?F, f^ rr 3ft m j^n T?F i 
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j-ireft ?)> Jit " t o r r ^ ^ ^i^fir IET I 
3fr i^ ^ Fwr^f gft" ^w ^i^mt q t w r g T n r gir?) J i i r g r ^ ^ T 
^r f ^ n r ^ art? 3r?^T crfriatn ^ r an^^rT m cnft-frf 1 1 
3Trc?qt Tcfirfyfi TE^ ft gr-ftiif! ^ST twv I aft^  m y^r 
^it m Et 11 ^et a^ t^jirr j^^t^ci mc\r 
f r ^^ 1 1 irr^r J^fr ?T5)ffr I ?T?rR J? P 'SR f p ^ f ^ 
R^f^  Tgffr I 3ftT gi g^f f^rr, qr f^r'^  affrrt^  
jTgryr ^ 3frP?g ^^  ^^ r n^t I fT> rrt^  
cTfittri >i -^fm Tc^^oig^ ^^ cifrnr arr^ r ^ tr^rfT JwrfH^^ ^ f ^ y f r i 
w^f I ^fH ^^  ¥?frr?r ^ if jqt^T^  ^ g^ r^  I arT^  fT> 
q4 cg for i^^t g'^ fT ^ D i r ^rfr ^T ff2jr f ^ f i i ?m?rrffr ^r , g ? j fr 
3frGT w ^ cpr^crr ^ r q ? ! ^ arfr^q- f^ftrc=f ^^ir 1 1 ^ i r f ^ ^ f 
uRq-fh j ^ r ^ T ^ ^ i f ^^ ^ ^^rrft^ I prt f ^ n f ^ 
arr mh irrf^? f^ 'jiTfT frwfrn ^ WJitff 
F ^ r s - ^ ^r l i r r f ^ ^ arr^m^ ^^^ f t w M t ^ f l i qrtyaiT 
ffl I aftf j^i]-' % fg^ rff ff^ r cr^ fri ^ r irrcr-c^ tr^  3rr|)nT$ fifw w] ^^ 
nf FfTfJirf^^ I trtY^^tir if fe ^ r ^ t r ^ art^ 
3if?\[ fi?) fft-'ftci ^ r n r l i "STar^R 37 SIT ^frr ^ ? f ^ 
j ^ f c m l " ? ^ % afrfhisr^r^T ^ir acfticpm J^JT grir^ % ^ r ^ 
j v ^ 'iift^in 1 1 
m 3mr Ttmr sYfrr I n^ n^rz j^ r^ t afrgr^ f^ir?? ^ nt li 
3frQr m ffflIT ^ j ^ f ^ s j ^ f ^ ^ irr ' JIFR ^ (i> "ft^iw ^ g i r R t 
arrgnr^nrarT Jf srgfi ^ f s t n t fT'Scfr 1 1 ^ f ^ a m r ^ mf I ? wT-ft) 
afrmtr^fir^i g r t Tr f i f 3fH ^ afrgnr^frr^f mf Ttt i , 
g i lTf^ m f ^ JlJTMtil 1 1 I 
W (Sr ciT<nT SffUFT iTf^gt?! crrffri^i mE ® E> 
I ) ^ g f ff?) crr f fc i^ 3frqrT ^r ^r crr^ E, g i f n?) czrf^fi 
f fhrr ffcp w n r ^ r ^ ' ^ fr^frr 1 1 fw,^ ^ t ^ ^ sqjjr^^nr 
qr t^ iT^ Dl cjr?-^  fj> ^ Tg 3?TJ}ft- afrq^ rfir I IT^ f 3[E f^r^ f^ ?) 
m arrq^iT^icir ^ f^ft off I ] 
Os 
m fl^KTi ^qrf ir 1 1 J-iq^tfi iTji^q- a^rrfff ^fr^rr 
1 1 m arcrrffi f^ f f r argryr g t ^rrgrt nrq" 1 1 ^tt^- Jf 
?j5fr- Mt ^Ht l^y f r l 3fr fT^nt m CTffrT ^r ^^rtf E t 3f2Tgr 
3{crrfn ^ r gt i TrFiT IT? I f^ r^ ^ 
gt Srjfci I sfT^  si" gfre"! crrfrT,^  irr r^ o^h 
s^f I f^ow w^  Ffq^  r^ cmfii 11 fw fm^r if Tfefrr 
Epr 3rgqTci I rft 3i5rr^fT 1%'gr sirg" if it^ ?\ffr I 
t^ ffrf f«qr airgit >irer wt g-fe fYfrt I fT> jfw ^fh ar^ r^ 
q^-m cr^ f gtrrr li Jir^ci ^ iW rn^  q r 
3{tiif sf^ j^ g 'ftiqr I 3TH m^ >> frw HTH mi 
jcrrsq-r^ ^ ^ ' ^r SsTrt^^" sft" ^ r K r f t ? j-w ^ jrfU^ qrtf^n % 3fH 
gn yiTifr gt t^if r^nrgroT ^ g^r i i tr^ R^ N 
m^ Jf^HT ciRr qrrt^fi g> g^r g f^ qrfft jt^t grnrqrtrr 
q-g H^^Rnl-fl t^T'j'T ^ g ^ r g t Rgi"- g rg f l r i if n r irgrfrrJir 
T^ fbrcpte" og 5r?F^  gYfir I arR gKiTrrrrFr if ^ tR-fft 
r^rg 3\h cjtc^ rT g^f qrnr i r^ ^^  ^ ai^ yr gg 
jTf fT Tgr g , j f f w ^ m g> cijr^ ?]rq- ^ Tgr l i ^ 3fH 
j T ^ n r % ^ gg f ^ f f r "F^irq f c i ^ ^ ^ g-f^^j f ^ ^ 
Tgr 1 1 
nfrl M r^ f^ff rlJT^  rlTf I f^ ITf^ g ^ 
sf^fTT 3fp[ftm ^ r^iT crjfh sfqr I 3fH erg 
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OT Mrf f rret fUf f r t f^^^ fr^rit 1 1 ^r^fr ^ g f t g - ^ 
cflo] fl^fl?! r^^ 'fT "pir I c^ tHpr y^ fft" qr li 
qT^at fyf frt sQcrrr} mf j fr ^r I qr T^ri ^ f r s - ^ 
n'i/f, fmn Jf g t i g^rf^^i frMfh m f^m ^ 
(^"r j f H w r g ^ ^ ^^ 3{fh|)r~(=ir ^^^ t ^ r fit c r f f h ^ feri 
^ R H % wfriirfT ^ srN qRntjqr V ^ n ^ 
oTTcnr H I Wff^ JirTrftiT ^  Ffl^ ^^ fft arT? r^t^grg 
^'zf^^ 3 { h f k ^ J i n h l i aFgl '^ frr?T affrrqrT 
i^^ f t^ frr 1 3Tr5f ff^ yfh fiT=R I ^Tf^ fnrt> f^^ I, gfrs" ^fft 
I i)7TftW tHcfl" £R iofT^ TIT^cT ^ST^ 3 fR ^^F^ ^ f I f ^ 
q ^ n t crrg^^ ^r^r^ ^ ^irq- r^r OH j ^ f snr^ ^ ^ i gnr^ gfh?r?T 
^ o^ -fit \ I'Mf 3it«r r^^ t ^ ftw gv I, qr tnrnt iff SITT irirt^ cr 
^suf^^s fnter fiji^rar ^r arTi uh mm mr 
fi? 3ffk>r r^ i ^ fwcr irafir gt 
Os 
BSf m m ^ n S (^t? ^ r v jTr^i-frr^j ^ ff> 
r f t r i l " f^ g j r ^ ^ ^ r ^frr ? ( n fe t j^V arr^ r girr^ f f w 
1 ) fqftejiST " f ru fh Jf Gf^  1% g f W R ^r gJTRF S - l f ^ c ^ f ^ f f f 
cj z&r Lif I 
JiFTci mirc'ici iwr j f h ^^  j f r ^ t ^I^OTF ^rtT^ ^ 
^ rcr f mYfki mzn u^dY ^  >?tf jtn I it ^ti' i gg 
Hdff- g^lf li gg f^oi ^ ^^ F^rft I, nF"fHf7 ^ i^^ rtft r^gf i 
q'ef ^ ^zt :wrmr j?? mj\ mz 3Tmr ^ S bftrr 
tunf ^ 3.tiT j s ii'7 iTFRsr irr^ > f f w cfir^roT^FTt B^qr^F^ j f H ot 
f w I ^Tzn (JiF W F 5 ^ m t ^F chtfoI I 3(fz 
tRQ It J t^ ^ r f l i 3\Tm-xjmr3\y m z ^ 
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^ ' f t fw?iT cirfmiJTfT cr^frf ^fr "ferr R^TF ?ir f ^ ^ 
•mfm Jih fwr^f •srnr^r 3IR irr^r Tqr nr i ^ f ^r r r ^ 3ftT 
fwrc? ^ ^ ^ f r w ^"ftrT % ^r^rr^n ^ f e w ?ir 
i f t wtffTg) "FflTJlT CTT ^ g f ^3fr I R t f r f ® f ^ ^ F J f T t i n f ^ f T ^ H t 
^ T n ^ ^^ 'gc^ r I art^ grtr 
?>f{r 1 1 Jf^' •EJTf^ rT g f ^ ^ m r ^ m ^ r virrfir 1 1 3frg?Tr?)ffr^ ^ 
^ ^ri? CR Fr^^fr ^st ^frnt t ^ STTT 
tr^rqt^fir crffr^ sr^ orrflr l i ^g f j -^ f i r Jirz g ^ y r ^ Pi-ftjcri 
rm^ imf^  ^ t^ nf^  ^ r^ R ^^ r^  iv I rrr ^r^ J^fr g r^^ 'ft-? 
CN 
"4qnr r^ j^ r Si m^ it "EirfHjw f^r^ % ^ Jf ^ tt I srt^  m^ 
ciqi ^fr ^ r gY g . - a r - f i l i 
3ffftfi ^ n t e r Rgf cfr mm ^ g m r ^ ^r f h r > m f ^ ^ f q 
(i> ^^ rqr it r^ fr^ nr I 3fR 37T% "PW J^ r^  gfre- ^  sqr^ frttr fhtrr STTT 
37T^ artfTfi q r g r ^r fr^nr 1 1 ?rpqTn ^ ^ JTt, 
CN 
•FfR" qr gV^grcfr f^^fcmT mrr ^r ?T f^fr 11 ^jr^r afcqrii fhrgrFrt 
sTT" f aftqrtffpnrafT a^J^nFf -ftrFriR 3fR w % H^rrrtp ffh^ r 
f r w r 1 1 
3#f7T ^ f^ljrit I afTi jfrnT ?)> cr^trrR^errrTf ^ f ^ r^gr >> fgrnR 
fg^ a^ g> r^ftr 11 fiw r^ sr^rr Grrcrr I, arrgnr^ fir arruR 
t r f t ^ f ^ R gT ^ r n r 1 1 ^fr g f r s - arrgrir^fTr c r ^ t w ?)> wt 
jqr^Ff m I 3rTt iR >r 37? ^ irr ^T I jfV 
Of tl I. im't airgrtr^ nraff, arjqrerf gt sr^sTFq-qf ^ 
^ ^ tTrl ^ I 
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q r i^rTffTJT itfemT nrR ? ? jir~fi ^c^^r 1 1 j ^ ^ r 
1%?fr fflTir fTiT JTF^ r ^r fT^ar I f^ "^ grifr^ ^rfirg^o-r 
^(ff- gryj^  frfM^T arr"?" t^ sr^ rf f?)! n"?"? qr^qr^ f ^ r f ^ R 
ifrc? ^ grfrrgriJT 37Tci)T irr C^TCI ^ ^ r f^jft" g f t s " ^ 
"^rg-n-Tfl fT'Mr t?, nE "ftigr^oftJT l i ^ r ^ 3ffTtci ^rrfi ^fir^ ^ 
nrrciJ^t rf ^n^r ^fFR I 9 ^ r f ^ ^ r ^^ ^ arrwtn Jf 
fhtrr^qr^r ^ w^ f^Kxry f w ^ q-ft-Jrer-rr CR g f t s q - r n 
m J^r^nf cr^ir f ^ g r r ^ Ht f^Trg f fgt ^ I m J^h 
artiiJp Fiift g -^irf-ft) j ^ r ^ ^ e^ FTEY ^ ^ % f t w ^^ ^ ' 
q-efr ^ I jfT ^ ^rcr^r m ^ - f ^ , JTETgr^far ^ afTi 
I -fesw t ^ 1 
5[rff[ ^ f g f ^ ? crrf'JrmT % f^m ^eT ^ ^ r ^rrl mj f ^ n f f -^ 
frt irr F-ii a t if f ^ ^ ^ n r t ^ ^ ft^rFr qrr JTH^ ^r f^gs^g f ^ ^ 
hr\ ^ f t w irf^ c fr^rf^R FFTF^ f ^ nrfrr® j^^frT 
i' cT mif Jf udRl"^ rf^l" ^ ^ T ? ^-rr cr?^ ^rqr^rgrcir 
crt'^i^'t ciir^Ti gff u^cft q r ^Ef JEnr ^r <? ffer^rFrerrq: ^r " f trt jr^ 
ijiTl Ur-fir Jf mrf 9 g r r ^ ^ r ^ r "F^irt^rff 
J? ai^ Y^ p^ft^  UE 7mT f^ irr r^n E^ ^ |3?r I m f^ rfrgr^  
iiA Lrri/tti? fpmr i i fr ft^rfrgr? gt^ ^ o i r 3 { h ^ f h q^^greir 
ff?^  ^ TH I fT> Ttr^T? m -ftj'crjfri' i f^tci irn^ r 
I f ^ w'iw srrfi-arfffrfT ^ ^mK^rm l i crffri 
I 3 f f f = m % crfh MTf^eiT^ gTT ^ g f I gT^ 1 c r f f h ^ ^^ 
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3ftT fWCpDI ^ t ^ r f CR" "eiTfclfl ^ f f r l f ^ q " cr^frF g'^ l^Tflt ^^ fPTcft 
I M qrrufT t^ ^^ r trr^ nt I fit ^^ t^ frt I MT fr^ T^ f^rr 
giT sTfTcfl" I wrJ ^ f^r ?? w if ir mr i 
m cri'fH zBnf J i f g ^ arR m f f q ^ ^r^ c r r f ^ 
fiTfttcf c r f f h >f ^ m^^r ^^nt I n> f w &>nr 1 1 tw >> 
cr<fiR ?>rf I gij g f ^ tV^jfcWf 
gpraiT ^  FCT ^ 11 cr^ fH ^ r r^^ if^ ? to I- TT tT^rf 
m^ ^ I flT^rfrf g^ i^t fh^ l ^ r f ^ f p arrT g f t g - ^ 
ri> ^fwfcfn ^ i IT? jjr f ^ g ^ r ^ f ^ iret f g q r 
FT^NT QT 1 IRRNG CR^FH GF^JT^R^T gf^s-^Yoi ^ "F^^R^T FT FR^RFT 
efr 1 it i 'm I sfff^t?) ?)> TT^ if ^ t o r ^ iTiQH gpf ^ t e i ^ 
fTTr^  wfr arr^Trfr B JT^ cti ^j^fir l i 
•ftF-0 f te iq •ftr'^ tH ^Fff 5)r frre^ Tr J f^ i i f R t f f r f ^ f ff? 
3fr"m nrer qrVq-g irrR^ if ffr^ j E t i JiTfri?) cr|frf 
gfrcT afrfgsrsriT f ^ ^ g Jfr f r n r r ^ fr^ 
mf^ ^ 3fr5r ^ I sfygr m r^^  % f^^  Jf arrr^ gre: tet 
g^. ftw Br •EqfcfiigT: 5rrt;n ^ ^ r r 
ARRR^NFHT > FLW AFR^R ^R ^RR ^ JET 
E}- nE r^n I err ^ fm ^^r rm TV\T qt tfe r^n ^  
gwrf ^ ^ J^Tfri? f ^ r r ^ ^ q-fYftrri "V irr fgsm qr 
f^DirtfEf) ifrf pr^e" ^ r ^ w^ ^a^r cfi^ ITTR g ?rq?r ^ "fts g i % 
J^RI^ fcfiFf fiT? frtti^ ^ ? q r p T 3IR fVy-mq-T f^fr 
t^T, mir ffr 3 f h rrtzT f^rr^ f ^ ^ c r rrr fftfiTfi 
l o t 
ti Mvmx ^ f^fft- t V ^ q grffrfcT^fTr % f (W 3frgrJT? 1 1 
r^? Tq^ r^^  if H^ tti I f^ r^t:^  nr 
3t}-j]t3| Jf ffr^  f^ jj arrof 5f> ^ f^ Jir ^^r  tet I. m m^ n ^  ^^ 
ur qT m^-T a f r m m ^ r n r f ^ h n f w ^r ^^^r H?^ 
Gir^rf ^ m 3Trgr?T5) n r ^ r ^ Rgf ^ i fr^frr 
^ ?rrsf-q ^ c q f i m T i f ^ CTT djfU^ jfrroTfT fhr^rfT ^P^^OT^ 
3 iR JiTfrfi?' TifVtl ^ t m ^^"f^fT ^^rl 3Tr^ EJ h jfT 
m w ^ QCTrT fT sfgrq-Jl JTrT"^  f=FTd ff> 
3fr^5r gTfr^  -f^ flj ^ fj^ fi i arF^  i 
oTTng ^ ¥fsiJTf uttri?) arr^ifyr ^ i fr ^rfr (TT 
?>f ir 1 1 j^ET^ irr srr^ % sfrur^ gr JH n t 
m "^ffl J ? ? ? ^ j e t E - rr^ i i ^ frtr d^f jrtr 
gif % iffrrfrg ^et^  V r^n r^ prrcng^f J^  ¥tTr3rT af?"^  
T^ f^hcrt' ff "ftriHr I fr^ -^ti ^  fh^ it ur r^ri ^ li gr -^w 
irftSi-ir^irift" jrrtr j i^rrfi ^ cpt f ^ r ^mr l - ^ ^ f ^ j ^f^ 
T^ mt 3rTT r^ffn I F^r^r 3fr^ ir?T g^f g^r s^ f^f ^  cr?Tr7 
j^ 'trln ^ ^ -fir sTfR ^ ^ QT "fri^  ff^ 'crr I 3fH 3r?T m irr^  ^ 
ftier?! tft 5frri t f ^ ^fsi ^ r gg t - f r r ^ ^ R t fr m tor i 
f^ merr^ i irr^ r c^ rtir I fi^ ' arrr^Jr r^a g^^ i 
p t ^ T ^ l t r s g 5 I r l t 1 % g i T ^ J? H f r l q t ^ T l ^ < f f t " ^ F f l J ^ f ? ! 
fcR-oif "ftnrorH firn f^ T ^^  H^n ^^ T^fft 1 mE ^ r f^ M ^ 
tit ^ &f> Mrratcr jfr^  erm w q-ft-ttrf! I sF^ err Tr^ f^h 
1tiyf ^ f h ? c^r^girf art crfJrg-a 
e^^r h-ir f^FiT ^ ft^'f^d a f l t e r f ^ H ^r ^rnY? Et i i r^r 
T^^ n grffc'F I fT^ g^^ f^  f^qar^ gijri I f^  afrf^ fhsm 
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fftmr c'Tr^ j i f i h nrfi st ^ r g ^ % TU Jf ^ t * i^^ r ^ csf^f^ 
^mr fw^r -Fgfh a frrrq^r ^ ^^ ? 
jqriTfil-ir c^^  ^ f^nr -e-gt I f^  ^^ rt^ ff^  nef i 
^^^ sfT? rrfE? ^ ^ ^ ^ fgsiir jqt JTif fitfl" f^ 
s i r rs i i r^ ^ w ^ 1 1 aiir^ir 9"q-ffici 
0fTf(W fRfT 3rTT ¥t qrrwirr 1 1 
af> ctrfcjfl fjf?T Tm I tfi jn^ r jH^ r fTfqr^  to ff^ fir 11 f^ ?ft 
S-TT -f^m s^tfcTr} t^^r ^RT ft?) s i ^ n r r ' ^ ^srr^^ wX rirri?Tr s t 
R im MRflttT ^g-RT^R cpY l^ift^'d ^Ef 3TTT rf> i T ^ f 
BTJTr % iwr^ >r Jrcrfffi rf?rr ^ r -^lg ^^ r ^^  C^TCPT 
qj g -qY g^fcTf'-T ^T f g ^ r "f^irr ^m fi> ^ JitfH^ 3ffz ^ f f h ^ 
g f s : ? ff fTfr^ crrxfi^ ^rf^^ ^•nfri ^r 3TfVf>R3 f t e gf^f i 
arRj^'^f j£m>JT ar-ftj^ i I ^ fr f fw a^^f jrlffY mt 3{h ^or-^ri 
^T j t n r l ^ ^ f t w q ^ T ^ ^ ^r I , j m t T 
rf>g)T rf qmr ^ r^r^ T r^f^ t^ mj gtsim I 
• f t ) n r ^ g - ^ ^ ^ A i r jqfgErq H J i r g ^ ^ r a i T ^ 
i 1 m^^ Hi' f ^ c i f tn j^r p r ur^^sT ^ - ^ q g s f r j-ircff ^ ^ 
? i int'i'T-fiT q ^ jrg^fir MT 3iiTra m j t j r ^ ^ ^ ^ 
'it 'ft R;'! i7rt1:^ CR mr firVrr i qr ?Tfgff % wr 
j^i TfT^r gnr ^ Jf srt" agirr^ irr f^ci ^ET 
f ^ y r ^ i f B c P d r I 
3 f r s f rfcp I ^ F i ^ i f f f M j r ~ f i T - c r r i r r l ^ n ^ t H u r i r T f r T ^ 
qfrrtr^r rtl^cr ^rgf rt- c;rr % 3r5?rr^ g-j-'gt q r frry^r 
^r jrrt-iro q r i ^ r j affile "^fiTirc^ l i ^ff^r a r h f ^ ^ R 
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3fTir f^CT^^ 3r-ft[fT n f ^ d w § df i f h arfii^rw 
f f m r CTtST^I p R o j f ' f t ^ r 3 f f r I ^ D l ^ ^ f T ? ) f l 1 " I f ^ 
ar^ffijEf £Tr?fTfcwcir I aif^  ifh zjrif fitiir trr"crr ^ fft- sfr^ r ri> 
f ? C f f 7 i T r I OT ^ " f t ) g ^ T T ^ T r ? T N t j H ^ m ' h 
3vr^ja-r g n> n t ^ r Ef)^  ^ ? 3ir35r?T ^ 
fi> grn fit i^ z I gnRT sfr^ rn'^ r^ ^ sh uh ^ jfr fi^  5ft m r^ 
^ i t fTr?3"f g ^ t r r f ^ i ^fr^ gsiT CT?) cjftg^ 
ff ^ f ^ zmr mr % f c w fl^Jg l i ct> ^ r f i ? ^fft" ^rfi 
t t -fryfH 7T i-Tt ^ ^ I 3ftT m 3TfT5-lET ll" I ^fJ^ HY^ ^fH ^ T^F 
f ^ f f R ^ STT 3ffat' ^ Q^ a trr^p? ^ ^r^TTrf s^rf ^r jtnrT^ g t 
irr^^ I ^f ciT 3fr j'^ E^jt f ^ q r f ^ T ^ fHF et e} mnr 11 
^{rrroi? if 3-^f I^T'I" fpr jg-nr i sra: 3f?>frq-fi fgrFfirT 
•ijf £rr^ ^ "ftw g f^ girrTt gffe-cr ^T f g r f i r T ^^^r cr l^r , ^ r^ ^st 
^rttffTijr qit f t t t cpz-'^ T qrVfr 3{h JW^T ^ QTrr ^ 
tiT^'^r t I ^ i m ^gT ^r^^ E^T\ ^ c^rfr f r r ^ 
fiT^tt 
f^ frsifcmf 5-iTffW f^ irr^  ^ q-ft-tnfrmf I "f^ R^ r 
".iti ^mrur-i i ffersiTR f ^ ^ s r ^ ?F=hE ^^ f^irr ^r fr^frr 
fcti-p 3i-<4 criTfR? Jf gt^ 3fRrr^r 3fH ST^ J^FT 3fr?Tr^t ^ qrFtjr^r err 
fiQiitr b' j f t r trtifHT ^ f f h t^^^^ nt orrfir. cRTt^fi sfr^ 
ftjrf-^iff grT^r ^ F^T ?frfr 1 1 
M'i'j trrVfV^rfhijT ?wcfo] sirg ^ s r rFSfr^r^ STmrn ^ ^ fT> ^ 
f ^ t m Riif tit ' ir cr^flr w T f ^ jfi^f ^fH ^ c ^ r ^ ^ crfV?>fr^fr ??1iTr ^ 
ift (i1>i uir^icfrorr n m r 1; 3fT«r FW;T ^ j r r t r g ^it ^ ^ ^-fts- Tifgf! ^r 
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3irqrT J-it I' I 
JTfrf ijit j ^ f ^ f T ntrrr 3ffh^JTtn ^T^qrrt^r ^Jrr^r JT^  I 
j f r s ^ s t ^ ^ gifT ^ ^ f ^ ^ n t ^ ^ mm^ ^ 
urrcr^- f i ^ R r ir^ m STR J^f^^r % ar^rq ^ f h H tirTrir Twm 1 1 
Cs 
grci I f^  JF f^fr snfVfi >r m JTI^  et t^e 3]fcfH 
cTcil-cfi >) fhi? fTT Ifrr f^fTRr 5nT"Fi crrri i i ITR 
jRt^ ff § w r[(}5 cr$r?] f^h girr^  few aff^ fw I n^ ir Tm frru^ T 5r?rfir 
n ?J7 j w g fT^ JfT fW T^ f!^ ??? rfFCT 3 f i W TI^F m 
^rjRgr^l' ^ i j ? t^tisi ^rn ^ g f l 
m "ftrfinr >> ftw jft i^ r^  crrfr 3frcrm I f^ -n gfwr tri 
I t% ^  jfrft"^  w)' 3ff^  qr Exrr^  ^ "frjifi ^^ Tf^ i^r q-frg) ^ r^ T ^  
^ E - f r ^ l f r f q - T i f FT^Ig- ? > f j r l - i T f f l > ^ ' T J T m ' j ^ ' 
gi^r^ ^ jj^ oir^ ^ 3fyfc3 HTTR'r 3f5Hfh m^t -cjrrcR) Ef f ^ ^ 
fg-q-rrr^ Wr ir t r g i j n ^ J fhrg?;crr cr^fri gjf i n r ^ I? 
m p-fffl % f^ ^^ r? m j^tr ^ i m r^ff R M^H I, ^ ai^ q^ rfY^  
Jrq- Jj J^ttrf^) f??ffrR Jit q-? mv I f ^ qT f^tr^T ^ ^ t i 
if\- ^Hf nctj ^tiJ ^ LR-nt g r ^ f f E } jcr o r ^ n ? ^ 
-^ q- fhtmrH e ^lT*' fft-?r?"t afgr^r ? l i 
n c i jr^ ^ f f r t afH jo irrt i^ cr^fH f ^ j ^ frlfi ^ir m 
iT CTfth fqrrlR qmrrg ^^ ^ cqf^ ^ ^ ^ frft 
E 
JET -EQ-FFRR % ^^^ ^ 3FRG ^F, XTF RCUMFFF ^T ITF^F 
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s-fr JTEf c^r u^ r I fi?^  t^ T-wg ^ JTrt:^ ^ ftrrffgfrrf 5)r 
^ ^ T^TT ^F f w ^^VM ^ rnr JET l i u t ^ ^ ^^^ ^ 
3fcffli cfiY ^THT CTFT I ar^eir m g t t e - 3fH -<fT 1 V f r R 
T^^ r fct I f ^ ?wji gr^ iT cirffrr ^ Et j^ JirfkfT et n^ri sir^ ffm 
TO^irf^n t^ 3rr5ir?T ^ ^rW^ ri>ii) I fr^ ri c?Tr|fri 
% ^ FR^crr f^ qr sirfir I ffsir f^ ^^ T crrft^ rri??) "ST^ R^ T^TT ^  f^ r^r 
cifrfir 1 1 
m 3{n3 n ft^T-rr ^ r arr^ j n w r sfr fr^jfir l i w^^ir ITR 
f t I sir^ g f t ^ i ^ nfm ^r i t i ^ f ^ g f ^ f^m 
I - L-r?7fftp grrrTl" f^^ ^T j^t jr^ q-^ r sfr ^ ^^ frri7?4 fitirr rf 
arrqrr I qr g^ '^sr CR ^^ f^ r^r^  m' ^ Tft^ m r^gt itar, 
%(cTrT jtnrrtr? gtfe t-^ rfit 11 gr^ -w if ^ 
I q? n^n f^ r^r w^r I 1% ^ ^if^ f^ r?T 
agj^g- FT C5rr^  t f ^ Fgrr ^ f h ? f ^ r w f^^rfr ^"ferc^r 
jjv---^ gf?(ir ^ 1 5-' irf sTfk nf^n STFR ^ frr^ armmT 
cr-m?ii arrt sfT r^-a p-gr w Pmr ^rv 1 mrzr Nmfk^ 
fh-^TH gj?T ^fiTHdr ?? 1 1 t r r i r f ^ gJTRr q-rnrgror 
rft^ T 3ff«r Tgq ^ ^ffeifi NF^ ^R PRTQ-^ ^ ){ 
^^HF tjFEr? t V g i giTFTt f^'fM ^T gif q r f fr^ ^ 
<?)> cri>K-|ri ZET I , ^Z^R OR^R 1 assrf crr"cr[ ^T^ q r 
" f u f L T U a q ' j f l ' f r ^ ^ > ^ F ? 3 7 T C F I ^ J T F Jf q - f V o i r r r ^ f r f ^ ^ F T g ^ F ^ 
nFJ^^ 3iF I 3r?r JH$F A^F^^ITF ^^^F giTF^ f t w arf^grii n^nr 
I miTffe "ftffl^ t tff^  fifsf! ^  frrq^T grq-ftoirii Jit jn^  gt 
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iT-^if ^r f i^^t^ ^ fcT^rfT 3rr^ ^ ^ f f W "f^n^r f^^rr^jr 
^ f ^ T^i^ ^ ^frT gu Rgf crf^oirir TOW R E^ 
j q - ^ t r r gST fT%, ^ "ft^fit >?ft f^ fM CR 3fr f^^ ^ - j f ^ q f % FTrq^f 
®r frrurToft^ToT ^r^r i ^ ^T' awr^  if g t s^ri 
JT^  frerfft^^ n f ^ ^r irrt-qTrirr^rr T^-wirfHF 3fr5i - f tu^ ^ 
irr^  "Hw w I 
^ s f ^c^T g r ^ I ^ Mu JEh I ar^xir, g i f ^ 
» c v ' 
qrif ffyfh t^ oi ^^ ri IJ ^T wrafT ?>r jfiY^  T^ t^  c^ ft^  
<})t f i tur IT ift arrc^r rf> ? jH^r fTrgr^ g r o f r l 
ii^  ffi t^ sffh ijiT w fr^ r^f I ^^  fr)-^  ^ grq- ^ qr 3fH 
F£T -fettiK-cT cr^nrgorT TJf^n ^^ mE ^ 
j f t 3IU p -nt^FTO ^^rrf I q r I w 1 1 
fVtlfrf PT? 3fr(lt ^ t^ ilfl^ f ^flRT Tm: J ? ? ?>fFr 
I nr rr>3T IVgrjT >> frr^ r wr i f^  r^ arffg^ 
fror'fti c T F ^ f ^ 1 1 ^ ^ ar^rf^ ^ g r t ^ r irr^^ ^ ql"^ 
-fr rrg't DfruR r e r 1 1 
^ 3ffrT crq-fWrT te 5 fTfTT ^ P^IRT^  ^  fR^PTF 
Lir ^ r^ JH^t ^PfM >r -ft^ffl fljc^ g^q" TZ ^ T fr^Iff 
r, % t;r«i j^c; to nnnf-Q tiffr afgr^r I 
frtifci ^T iff ^rm % f ^ - d wfr^r grTfrf^^ 3f# sr^gfrT ^ 
( H t l i jf t!l 3frfir 1 1 " t e ^ f i r ^ r - ^ 
Jtnr liiFfenr EH S?T rlTS ^ m-rf I "fti ^ 3 r r t ^ f g ^ frW 
rHr^tfbVi •<if\ ^mr f ^g f^ f f ^ ^ ^Tn^crr t I f R r S R i r ^ J 
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fiq"- % c^rtq FT wr^ ^ 'Tgt' 3fr?m I "fti g TfTfir ^^ ^ 
cjir^ irr - ^ f i ^ g TE^ QT f ^ i^F wt'^ 1 " P w f ^ f r qnr 
JTftn tT^ q^frr j^ r^ ^ sTnt I ?Tfgff nw^ ^ fit ? g^ g WZ^T ^ r 
I 1 -^fTt?) ^T JTT^f) f ^ I, gRif itr ttsitrf ^ T^  r[> 
^r^^ jTir g - f t crrtJrr ^ s f i 
^ f o ' S " ^T f t p f i r JiTfh?) " t e r ^ 
irr^  371 11 ^ "ftpfir I, r afrgr^ a^r i iir m fw? ^^  
jTrrir % ^yfifm FnTT-c frg rm w ^ f ^ rm'-^z g t f q w o r i^r?- 1 1 
gjT^ 3rr^ cTffri j o i r m ? ) thz 3frfir I ^ET nfm J^Y joirrrr^ ^cj- Jf g-ft-g-f^rr 
r^fft I ^E mrz, ^rnj^ rnz, nf^ r^ ?Tf>ff ft ^ ^Ef g^sr 
3{?n-cT 3fT(r ^ irq^ rrJ^ ^ ^ q- ^ 11 crr^  ^  fiW EV 
ffejr^r?? m-^r E^ ^^^T 3f?T f g r ^ r f i ^rf^fir^" ^ f t w % 
t^irr ^pirT? f n r ^ ytrt^ Jf cr^rttifr ^rf^frn? cnrza^rr-cm^Tr^Rr i 
ej^ r g^nr I d?r CT'I g^ r uEf cptjt I^^T ^ crtg^  f^g- ^  ^^ 
^ f^^r q^nr f j t i 
j!f 5Jt>fi f i r g TffT q T u f g r ^fi^ ^ qrrYy TT^^^ ^ g^r^r ^HY 
p r 1 1 s^tfci^ 3rrjT? s^rf f t I 
jh, STT^ loTifrt" <}'> fw,^ if c^a q r FT^ finr I ^ ^^ fr^frr 1 1 
^"^n mE RU?) 1 1 
,q-ff(l r^ TrFtT ^ r^ k qr gt" f^^R y^^ r r^ mm I jfh ^ E 
irr^ w T^Tv^  rnz ^ ^q^r^^^ gt f rr I ' Tifm rm ^ f ^ f ^ q 
g g f qri^rw ^ -fttmr^i zEh i i 
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ftT^TOiTf^^r rirf^?' I I rtrf^^ PT^ f ^psir Jf f t ^ 
cirrri 1 1 J^^r ^i^r ^trrr 1 1 g f f r f c w 9>r 
^ «rs ir ^ a g g r ^ p r 1 1 % H ^r-m 
H^mx I, gi ^ ^ gt^ ^^ r ^^ r^  11 f^r jr^ fj r^ 
j^r^r^trrc^- I 3T0rf ^r pir^ ^ET ^rr JET 11 
I. uf> % ^ j f ^ f f frr^ir 
% Rr^ % ^ ^frr^ ^ frr^ t ^ g ^ fnf^T irri^rafT 
% fir?! ^ r^ n^r I, '^ fjr arnrFq^ ^ t^ fr^ r T^ -^ 11 arT^rir ^ I, 
t^ i^ r gfts" I, frtfr l^^r ^E i^m srt ^if^ 
^ |3fr I, m fTTT c^^rc^  i 
^ fk'fe >r jT^ ff I, ^wt m^ cr^r % -F^ sir^  
3rr^  ^^ frt 11 rf^r it f^ ff'sY gfc^  I, "ftr^  "f^ r^r ^ ?rr?T 
^ f f r 1 1 >> ^^ ^ f t w arrcr^r Hrif?rt f f m 
gi I 
3. nEf ^ t r ^ > ^E T ^ t ^ 
•ftT^Ji^^f^^^r Fig^ ^ 3frq-?r ^frr^ ^Tt ^r^r^f^ ^r frrq" ^ i 
fjcfl" air^r h m^. t ^ g ^ ^ % f ^ nyr ^ 
qr^  ^ ffW trf^  aff^ gjf yniqm grgnr I fi> H^^ r^ -^fti^ ^^ iTf^ r^l 
1 1 ^g^Rgt^ t))iTr t^qr ^ crrt^rf f i 
^ S^cf^jEr I msJT I , EVf^ JfT^rr E>flt 1 1 
6. Git S3?T F^ fT qrrq^rofl- I m r sfY ^T^rTi 3!q-Tr 
ffpy ^ f j t^r f Ji^ r I , ^ Ki^qr ^ iTrrrr--frfTr 
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u-fT to F, ar^^r ^ 3fmJT ^nr f i 
7o g 5 l f f f ! ^ ^ ^ ^ I ^ JET 
g cfg-o] v^ql" % afm^r ^ i T - q r c r ^ ^ ^nr f i 
8. 5f> g3rr jqt I 3iTir I Jfr, arfr ^ "^ m f^ mr ^w I, 
gHfqr 3mnr h TET I, jn cr^ irrT^ r ^ f^ ir ^ cruirn ^ rnr f? 
9o m ^ ^ % r^^ trr GT  JW ^r a^rr I, j?^ 
f ^ ^ irgf^qT % if^ ^ ^ L-irr^ f^irr , toI^ arrf^ j r i f ^ T ^ r j ? 
1 1 
10- q^T't r^^ rf^  % r^rf Jf 3fr£?ir3i r^ rtzfz I, JTr^r ^ 
fTc^ r armtr ^frr f , uf- f cr tp^ ff2Tr p t crrdfft fgr^ 
^r UTErl ^ I 
II. % Q^  w f^ T^ tn fTcrir ^  f^ ??^  ^ fai ^ Jsp^  mnr I, Irgr 
J) sra^rgr frm ffer 11 srr frifT frrgT I, 
^ r g f d f 1 
i2« I r^ iroR- gt yr, cns^rrrf Ic^ m ™ ^ ttra^  tir 
ffffir wrrnt I, s^ nf qr Tgnr I, ^ n il" ?rfg- TnrV^grfTt 
q-rfrr 1 1 
(3. si" f^h I, mr '^"f^? ^ arntfi li ^f^g 
?rnir ? 4)Trfr fi 
[Li. > aifir'^ T^ .i 5r> I ggt I. EY f^rr 
I } h t r h ^ r p^ rf^fT I , fbffr^l ^ irr frq isfrnr I . 
j ^ ^ f f ilwffi i?)Tf(r g 1 
15, ^ fgttPcT ^ ^ ^ r >r ^Y^rr ^rrrrr 1 1 •crrf^fr 
sfTfrt gtfrj ^ n r l r m t j ^TWc^F rRT g r ^ l i 
16. f ^ f f r p ^ I TfiJi ^rrrr 1 1 
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cjirr J ^ f c r i 1 1 gr^arT ^r f^irr i^frfrr 
I I ^^ I fw't jm nyr gfi^r q^ r frq 3frT M c j i f M ^ i 
17. I , gl" g-L-g^ mr I , mr frrg- ric? ^r 
I I T^ift^oi ^ t^wol >r drM-H g i f i r I I rRT ff> ^^ q* fTfg ^ ^ r 
gsir 1 1 ^ tti^.i ^ w r ^ sffftfr 1 1 
I a. I arw w g l i i t r , j?R)r 
M gfT^r cfsri 1 1 B R T ^ JTW^^ QT f^ir qsrr 1 1 
o 
19. I srt^'?^-; |cjiT fhtrr ^ Y f r i ^wt ^ r ^ 1 1 w i ^ 
sfo-gq- Jf ^ m t I ? m w I s^r^tq-;? i 37ft" ^ T^r ?>r7r 
II ^^  ^ ^tf^ fT-m 3m mr yjT fTif>5tn I, rf^ r m^ i 1 
20* I g g t ^ ^ s r y ^ 1 1 ?Tf?sJT n^r irr^f >5 
3frq-rirT ^ fwrfM^ r l?Tr arjs^g ?>fir I ? 
2U GPiq ^ f^ r n^t I, 3TR I n ^ ftwr f^rfft I, 
rRT gY ^  j^r fF g awrqTFirr c^i^ri^- 11 f^^ if^ 
ipr EYffr 1 1 
22. ftncir STTT f3Tnr ^ i^T I, gif or ^ r^ifr.i g ^ JIT TEt 
^ I Gfef ^ grr •ft'i^m f ^ r ^ ) ^ f ^ ^^r arr^ ^ ^rf^ ^rn ^ 
a m t I fT ?mr'CfT ^^^r trr^cfl- l i 
Cs 
E t f f t ^ r fg^P" j f i ^ gjc^f^ri Ril" I , iTE sfr^r^grpT f^fr^t g f ^ 
tijpifft I 
2i+. ^ jfTr 3f|n:i 5)r w c^l rrrr ^ 
y"ifrl I 1 sftir ^ ^ 1tig f!?Tr rfTF 
Mf^H g g ^ g r ^irnr 1 1 
25. ^ JTr^rr I, im fr an Jf v^fft 
1 1 I a f f t c ^ 5f| g^ rJf i f ^ f ^ 3fr^r'yr Tg^grFit i?rcrr TS^ 1 1 
3-?r g^iir i3r> i^t if g t I , 3 j h ^^ ^ ^ i 
l i t 
26. QffRrjiT ^  "^i ^ strtr I, ^ sg^ rg qRtn ^ g^rcfr 
ffrirr ^ "h^T gfrrnrT ^ t^gt^i t^^r ^ r n r l i ^ ^ g t . i ^ ^ gir^r ^ 
f c R ^ r 'h a p q ^ F T I 
21' -^TTHW I Fgf^T ff fhiRtfl tfirf ^rat gfrrl ^ rF?r 
p r m^T t^fi^' Jrf gfrfliTT t^irr i irr l,crr"c(i 
§>fir I J 
2 8 . f f^q^r^rTI ^ ^ t ^ ^ (^yn] tTPTffr I , A 
l i 
2 9 . 1 ^ a T t . i ^ frT frrfT ^^TJ H 3]r~ri ttr^r^ri^ ^ f i t 1 1 
I sfr-ftrciT ^^ ^ s^rrfft 11 ^ ^ ^ jtsjt t r ^ 
^ffr 1 1 
3o» i t fiirfl^ir 1 1 ^ q r r j T f ^ cmrfrr % ? 
l i ^ T f r f t 1 1 m f^f^M ^ sqr-ftinf I I ^ T mzt g r q t ^ r f ^ r 
f wr ? 
31 o FftH efrtnurt' T^ft^  qTifr f ^ t^ fT JT? m^ T ll :3^ T 
cirr^ r^rfr tterrr 11 ^ rf^ l^rr gt MTT, "fr^ fh, 
(fl M qmT if ^ z^ft 11 
32. art 3iTtjr rm^ arr^ r?] if r^g ^ mr^ ^nr 11 Fqt q^r 
STTT •fJ'iTr ^ ^ ^ ? > n r i i I * asqr -ftig? 
rf tfTirr^Tn I , mf or g tliq- Frryrr^irT ^T^r i 
33- W t fjriirfci £Trfnq;T qi ir T^Tr c^rrffr I, rrgt grfff r^ ^^ 
5 1 sttlT a-qt r ^ T I cmr q r m 1 1 5cnr 1 , 
i^fpf 5 1 ^ TiT^trr ^Trf i i ' 
irm ^ hm prr inr'tT 11 -fyrn gt fJ5r?r?)1- f^cf I, git rR-t 
r^n i i mf cr r^rr Efnr 11 jw^ r armir 
ii;^ 
g-frg- ^ f f t 1 1 f ^ THT 1 1 
jflt ^ 5f>> ^r 11 "ftif^ r % crnr T^rr I, fi5R^ > 
f^f^ qrm gsc'Ef wtr mr 11 
36. 1 Sfftgf^.I Tfr^ T rTT ^ f I cpqr i t rFTr I I ?Tf^ fT W^ E 
3 f r w ^ 1 1 IJJT ^r Tm^ cm f f ^ r r t ^ ^ T^^ ^im 1 1 
I V q - ^ Jfi"^ err^ 1 1 
37, jjr^ ifzr ff^ir "ftrfri ^ ^ ^ (^ gjoi l i ?T>if, J^T ntrr 3rf^ ==f ^^ frt^ 
•pyrRf if ^ 1 1 Tf-fti, zrf^ fmr t ^ f t i . WR^ T^f ^ 
E > r i r ? I 
38" I "ftr^rrgg a r f ^ ^ . i rr^ }r 3j^rEri r ^ ^r J^JT ?tc ir rwm 1 1 
-fhqiT Iff^ st hzr m z^ 11 gfr? I, n^ r ffgr grtr^  11 
39. ^ armff f!> rot ^ Efnr 1 1 i^it unr . 
fftfr ^ 3Tcr^  gYerr li mr ^tt ^m I, jh j^tt r^ 
jT fW ir^ ^ ^^r 1 1 
1+0. ^ f^ ^^ ST^SR- mr f m rf^ r^ arg^^rT 
^ T'fefi 1 1 JTrnr cift -fti 1 1 ^ r ^ t 
^PTf^ r 1 1 ^ w r^ ^ f g r qr^trr f ^ r 
ufFfir 11 c^rn"^  3fr5rTi agm ^^ ^ ftw ^  tp^r r^ 
i^ic q-Tf^ nf?ir f ^ f U ^ f iq -^ Ef ^ I , ^ffl" irrp^r^r 
ftjRif ^TTii iptrt J^rdr ^r w 1 1 ^ ^E t^qrnrqt I^ CTT 
I, qr^ rroT ^  fr^rr rf^  nz'tz ^ e} i 
ffeFg m mT ^ i^ m ^ t^ jror w t^fe I, 
t^ iT'^ D^i ^ fflr li T^TOT l ^ r I, W 
1 1 I q r V g r t . ) ri^ jf'-q- if ffr^T ^ r ? fT?ir t^trr^ ^ 1 1 
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li g ^ ^ g^ rf^ ET^ i r^ T-ftjT? ^ ^ irgrYj 3fr^ r37 
^ m mfz 11 
kit' I sf^ Rtj FtfTDT ?>rf1- I m f^r ^ I^ H-W r^ affTTw 
is^ cft 11 g f ^ 3i?3tT|> ^ crt^  trricTt 11 H ^ t^qr 
T^^ crrtf)- r^ i 
1+5. "^^^TI ST^ rrf^  5f> ?TrT ii I affr^ "^ .! rfrr aff-ftr^  gr^ 
m^ K 11 iVAT fgrir^  ^  crrirr ^r 11 
^ m Tl%fipri5ft q-e? 11 
6^' % 3ffVsi%j qrfq gfrrT^ T "h^F mtT afji^  ttig- H fi^ f^  jrnrr 11 
^fm 5r ff^  ^ r 3-Mrff art^ fff ir J^rr 11 ff^ g trig 
^ 3Ti I, t^R- mf tg^ riT % f(W r^rft 11 
47. 1 arfp^ .^i gf^ >f ^ gr r^^ nY rf<t crm gfrncrf, m mJ ^ 
gfmirf ^ gt G[r mrft li : y^ cit gfrn c[i> n^r ffe 
g>fTr 11 gffri W rT^r Rm nf^ 11 
48. ^ ^^ ^ crnr "fe Ef t^rrrf S i r^rnt ^r f^ crfq-
nfwq-f 11 ctrf^  hit g^frr I, ffe 
f^ 1%c>nqft- E>urrfir 11 
49. g trgjr-ftin I, jfr9)t t^ l^ fn c^ rcft 11 ^gr ^ J^ff 
n^rr TEftr 11 I g[E ff^  t^ crr 11 
3iiffr; f^ l^ ii gT crrni- I 
50. fft I. ^ffw •firrfrfrr li fta ^ 
ftrfFffft % riTT Tmf ^rn ^ mr 11 q^ r^  iro'g'in ^ f^ i^r JTf^  
a lEfft gt I, ffT m ^ crrTT^i ^  "ftrrfffir ^ gf ^hft 
51. ^mf iTiTfTtir ri> I, 3TTT E^ irf^  rrf I fil 
I 
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et^ iT ? "Pw^ r w i^fgn I 31 r^  if iji r^^n qrTi^ r 
3)Tfft 11 m ^ u^r ^ T^gr grpT T^ r 
sR-^ urcfr 11 
52. ^^ sr^r URtrr m ^rt^f f^ ^E sfJirT 
j-irtfeiff f^ trr f^rnr li 3ftT I, I ^Rr ffe 
% ^ f^ r^ rr ciirfir 11 ^^r^ r^rr ^ ftor^ I, 
wf^ a^T ^  r^^ r f^ gr^ r ijfrfir 11 
53. I Krar j^ csr^  fr^  j-'irgT ^ <rfW>f t^rrfigf gir-fffir 
toirr r^^ r I, ^^  m inh^  f^ n^fr 
r^rfT % r^^  1 
54. I Gi^ f^ l-.i jqT % r^^ r -F^ ti] q-r^ grr! ^ ^ ^^  3frFT "fti^ r r^rfrr I, 
jfr^ T ^ irr^ r^ 11 5f> f^f-ir f^ r^^ r^  3fr^ fri I, n^ r 
gY crrfYfr g>fftl, gi a it 11 
55. ^ cif^ .^i if fft st I, qrr ^ 3fr>r 
% .q-fftn 11 ^ Vt 11 
^ ^ cmYfl 11 
56. m ci> fgrej I q-r ^  f, ^^ p-^ r^  f^r ^r-^ ft f^ ltufr r^ff 
?>ci1- 11 I iff.i g ^ -^^ rt^ rf i^T ?>fit li wf-ft) 
jjijjrri rr f^ fj^ r rqi^ q" I ? jh qr^ r^ 'gr g Tgrj^ rft^  j^ r^  11 
57. Ir^ T wl" ^^ T'm arg-fTj:^  s^ rg gfts- jr^ f^ Ttrr 
stf I ^ t^ aT?r sp^rnr 11 erg ofJiff f^ fr cr$R E^m I, f^ircrr 
e^T Oft fWftr 11 JTT^r ^ tcrfw gtfir I 1 sqr f^r^ igrri ifr^  
Inf qgf 11 
58- rff'-nflf TS^e^rw sft -p^r^ I . H^-RT 11 37T$r armcr 
H^^  ll h efJTf! Tif^  it 11 ggt f^ "F^ r^  11 
t^fr q-f^ nr im I. gt Gf^TfT ^^  h^ ^ gwr 11 
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59» "te ?]f«m >r ^^  cr[rffcfi ^ r sirg li t ^ Jir^  q^-^ irttiff 
gr<iri fT2Tr r^fr^  gt^ grf^ r^  cr$rrfffr wt r^n ^^cfr li 
ri^  q"r?T ziE ^r^ 11 ^ ^ m^^ 11 ^ 
jk c^jr fmx 11 
60- 9"5r"ftiri ^ mu arrfft I nqr 
5r> cnrrni ^ r^^ ^ wt r^n arrifr 11 f^ tr^ ff jie^ ^r^ ^ i^r^ f^ir 
sfrn 3frrit 11 rr«rt gfrn ^ gt^ r^f^ r git m r^n 
r^^ cir 11 
6 1- m ^^ ^ fTrqrT % rfor^ f^  f^ T^ ^^ F^  J^T ff?7r ^f^T 
^ "ftrtn?^  ^^ f^ir 11 3Tt>iTcfr 11 hxE ^ t^^ r I, 
rm-^m 3frnt 11 ef? t f ' rf^ r gt sn 11 
6 2. I l^ r^^ m if JT? Jrrm ^ mm I I Jfr-JfT 
cr^ r^  jqt^  g^t j?T3)r OT 11 if cJi^g ^ r afcfq gtrrr 11 
M mn % ^^q- Jf q? ^^ rtiiff itfrr li 
6 3. ^ w^r^f r^ F^ tii g>f?r zwnr I, ^ fH^  ^ q^-
g-g;-!? nrg- qRtrr 11 J?ft ^  ^^ r ttrrrr gfrwf 
mr ^ J^ J ^  Tg^ gr^  <T5I ^ Efn^  11 
64. 1 f^^ e- fi^ r r^ g^ ar Tgfrr 11 ^^ f^ 
m w g^cir li ^^  % ^ if ^ Tgfrr fi ri^  -^nr f^r 
55. I M.I TTCfrT ff^ r CTfH ^ fI2fr ^  ^ fcW JTfr 
itnt If ^ If: ri^  ^ rir 3jm crgnR ^ ct zecj ft nxrr fh¥ CRT 
pr «rtf mr t?nr 11 
66. m ^"^grpft •ftTTrfJTTgfl ^ ^T gSfT, f ^ f^ JfH^ r t^ OT I , 
crrtn ^ crt iptr r^r? gjrrrar? k ^m 11 jpr^ fit qr^ o] ^z^^rrir 
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6 7. uf> cjg^ gTi^ r r^^  t^ Fr^ r w 11 f^rr mr^  ^ ^ li 
vTFrqiT 3i}rzi- gt IJ jff^ ?rfm I ? p^m 
J^  IR^ r Ujfi it STT^tT 11 
6 8. g^ T iT^ cjjt I ep"§t.l ff$ ^Ifft I I ff® gt 
ri^  ^ nr ffejir pr f^ g^ r fmr ^ rt^  gTnfr TE^T li (sr 
mti CR- gf!^  jcfr 11 
69. I f^flM "ft^ oi ^ ^f mmT^ 
crrT^fT I, qri n^rr ^ r? gt ^ ^ I, 3#fr?-
Hi- ^t^ 11 
7o« jfW r^f^  3fr^  ^ q? fr^frr jrt^ rT (ft" I, urgf er^  arT^  
si^cT sfrrf 11 r^tn % T^rr^  cnr | -f^ j^ frfcrr? CT^JFT ^ 
r^ 3imq- q-g f^fi 11 
7 1 . ^ T T T i ^ e ^ l u ^ m t m i T n ^ r ^ ^ 
"frqfrritirTTTtr^  3fK li 
i2> ^^ t^ff^jr OT 11 cmrrfr rrur crflrt^ t^rq^ 11 ^ f 
•ftffir^ ' ^ fterrir 3r>T cjrrfrr li I m rfer i^flrr 
11 cfT "ferj^ f ^ arg^Ttrr irr^ r 11 
73 qirf, "flatrr fi«jr £r>ii, ^ttt f ^ mr ^ 
ciTt iQ-ra-ir e>f!t 11 OTH^  ^ rfTt ^ ^ -m-e- arrffh qrw r^ 
qrfrr i^tfft- li 
7t+o I nVf,! g efrfJniry Jf Vr* grofV li ffc^ tr^ t^  ^ T^q 
?)T(it 11 r^r?!-^ mi ^ q|5 if m qrr^ r? g 
f^?, f ^ fT?Tr ifffT f^c^  UrTOT $Tflt I fT?Tr ^ ^ pt 3frffl-
ll 
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75. ^ G^r^r 3fm, Ifr^ ^ -^hrdt ^ ngi* gfS tf]-ffr 
r^iiT 11 JH jtrrfT^ r ^ q?) ^nr 
11 
76. 1 v5f^  ?Tf3fn % f^ pirff ^^rr ^  rf^  frr^ j -ftig fWTfr 
r^rf I, m W g l " gt^ r j^ f^ f f g>rir I, erg ^ r p r 
nET^ qts" 11 
77. I "ftT .^i rf^  crr^r -F^q EY^grifr 3ifcffT >f j-t-qfr ^-mrf^ q-fir gnT 
f3fr rfi^ r^ gt 3r"f>f ^^r gt^ ?>rTr l i fT> 371^  ^tt f 
g cffe irrfrr 11 
7 8 . g t c j tr^iT ^ r f f ^ E t ^ f r ^ r u j t 1 1 g i ff> E T R T 
11 fpfit' % ^Rr ?Tfiq ^ rr^ r g^r s^frfir 11 
79. -ftrfg-q ^fh w^TDi ^ Jr gt^ T ^^ rfrr I, j t ^ ^ 
cft^ T^m ^rrir qr^rrgr g i t 11 fiyr gtnY ^ C5[> I , gn 
^ li 
80. 5fT cijrfr p fryr g-^ ^ m^T qr^ trr gj^ fft 11 rr^ r 
3Tr^ r?i ^ ^s f t TUffr 11 ^ -fti^.i m STT^ F cfrs: I , m 
H^  ff^ ir FffTt g^fff r^ ?trfr TEm 11 
81. fr«fr m 3frr^ r li Vfit I s^ r^ i.f^ gjr fr?T g^f 
?trfr If fjqr Hftq J^H R^M ll ?T>fnE FOT }\TT qtsr I? 
82. d^f ?rf=f(| im^ffr T?fir I , fm^^ ^ w t 11 f^miY ^ ^ r 
j f r g f r ^ J P ! i , ^ ^ e f t i T % f f ^ n g a r c s r n r ^ i r ^ 1 1 ^ f f t t 
eiflui gt Girffr I, ^ift- ?wrtij wz^T }> ^ ^^T ^irfit 11 
83. "ftrer fTfliR fT^  jfl-f^ r ^ Jr^ e; t^tn ^ f^mr 
g>ffr I ' arrftJ Tt^ fr ftJrfT^r 11 ^^ r ^rrf CRT 
h ^r ^^ rrr 11. 
8H" I aftT^ j^ q^rt wmrft r^ cr^  n> CRT 11 
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g-frs^  W gt •piffr^ r qrr^ f^frirr ^^ i^fr fr^ frr, 
r^ ft ^ 11 
85. ^ I J^ ^t^T ^ •piffT^ r jrrirfr I, J^TI qrif frriq frrifir-F^ 
^ Tt'tTF g I f^ FR ^  crg[ qr ?TcTq[ f^ i^ rfT tr? ri^ r M" 
^^  ffrir^  11 
86. fT^r sit?ffr, -^ftr g^ri^ r jt^  f[?Tr nr^ T IT 
i5frrfr 11 ^f ^ gsr^  ^rh I, gif f ^ 
ITsT Jrfrg- 1 1 
8 7c ijtri r^irrft ^ w'ft" ^^ 
^^ ^^ Frft fMfeq-f ^ t^JT^F f^ T^F ^ fFflF 11 f^ft g ^ IFrgrf J^ 
^ trm if ^fit 11 
as. ^ f-fe jfg^JT % FTFir^  nE rnrr wiC^  -^^ ft j^f cr^ F? 
I I Jrf^t^ff ^ gg ^ tfF^ ^ JTF^  crF"CfT T^^ qrFFfF Tm 
"fr^ iff 11 
a9» I 'ftl^ .l TT^ ^ ^ F T^flt J^T ^  Tl%ff JTF^  
^ rflTF pF 11 g ^ T^  W rf iTEcft 11 fT^F cr?>f RF5 
^ J r ^ ' f H f T I I 
90. I arfp ;^ I ^ ^  E^wt cTErfF t^oj g>nF I i 
g-ft Itrft S^PTFrft 11 IT? -F^ Dl TfT ^ ric^r ?>fTF 11 
neiF g frjfi ^  ^ F f^rnt 11 
9 I ^ ^ 1 fgtatrT % jetH FT^e" afF^ YEDt ^T^g'Fifr fr git OS c\ 
g^f^ Ftfl- I 1 •mil ^ F ^ S^mF ?TFIT^  g^rft ^ T^ F^^  ^ ^F 
T^ITHF f^ilt- 2 b'tfcft^ gf 1 
9 2. 3Ffif r^ tr ^ g-fre- 5>> 3fff1%rl ^ifflt FF it ff cTe" ^ (^^ FHt 
I i I ^qt.i Jf girWtfr g m n % ^t t t m ^ 
f^TFreTF5R gj^ nt 11 
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9 5c -ftrrTf ^ "s^ rrr f^ n^^ j m^ T^^- ^ tectT fi irT^ s-im ^  
r^?? r^ffr g J^T^J ^j- MTm ^uf 11 
I ^ JT^ t^  mr^^f ^ ^fit ^ q-fq- frrgf 
^^ ri^  mrlr o^rr frm^T^T ^ p'fcn ^rft ftert^ ?^! 
^ cT^ rffr^  -ftri^ r?? r^fft 11 
9 5. q^ f qr p^f ^ ^fm r^rr arr^ t^ ci I, t^ ^^  JT^  mr 
yip-^ ^rir rm^ f^mr 11 ^ crfir 
gfnwf I, trg t^trff T^ff)- TEcfr I 
96. fizr '-r? 11 ft?^ tV^g ^r^ ^Hf 11 j?#r ^Ysj 
I, g^o grf^ % mr^  w 3rrfTr 11 m cr?rm % 
q-ftr ^ 11 
9 7. ^ c^fr.i 3f> ^^ r f^^r -F^rr^  t^ gmr ^r I, f ^ ^fs, 
irr^ r^, r^t^  fiyr r^ crfq" ^ "ftr^ r^  ^^ 11 c^ q" ffyr fTf=u 
•f^ -frtTn f^mr mr li 
9 8» I w?: g-mrt^  g^r I, ITH I I 
qrg > 5r> t^r w f^ri n^t I, 5f> f^r nm ^ gwr 11 
{isrr "Tf^ i rTTt f^ r^fH ^ r 11 
9s Ti>rr ^  gjr I afr^ j^m, ft^ mir I, org 
^^  ff^  m arfijit-OT li sff^ 
I. isrt'^ r'it I fiyr ^^  wt yfir I, q'fgrwT % frr^ i 37t cr^ r^  
jpr rirr w 11 
looo 1; fligj nrnTftr ^  m^ ^ TEffr li ^ ^ 
n(ff 11 nifr yo-^  trr? JTTt uriit 11 frerr s^ t^ rrr 
tif^T ^r h} ^ ^ m Ef ^rnr 11 ^ ^ ^qt 1 
101. I ^tftj cit -Fqr 3RrEfT ^ MFTo-r f^ crr r^m I, 3TR ff^  nt^  
nriT 3fr55T TO J? ojrnr 11 gif m I q-r?T ^ 
120 
if Tddt qrfg ^ 3 qrTor T^fft 11 
102. I q-ni cfirT >r gw mtr g ^  m % 
^fei rf^ iffj- 11 frru^iFiT if trfE]" j^ r^ ^frmf n trc^ rffr 11 
103. I gtr 3frfir I, wTf^  g wfr arr^ m Jf g^ rjir jf^ rr 
g>n1- 11 g ftrar-ci-gr? r^rff r^^  jttYt qRoi 
T^ et^ f^Tt 11 
10^ +' I ^^JTt ^ gt 3fr^ r?T % r^n 3rrw §1 3 "F^ s^ rg ^  q-rtr 
Tt^nf zsnf 11 -FT^  T^'crr ^^ cmm f^ irr I, 
r!^  fTr'4 "f^ r^cWR TEfir li 
195. 7=^5- I f^' ^ -ftl^J ^ ^t^rf Tcr^ h HFiJ n ^f^J- gq^T ^f 
f^ftn gjTnt 11 git g ttig mrz I, rf^  Vr r^^  
mzf 11 <A 
arr^ T ^cir 11 ggY n qrr^ T ^ qrff i^ f^  ^z >fffr 11 fr^ 
ft-^grt $gpfr(fr 11 
10 7. jfTrfT gt ga r^ 3iiftj? ^^ ^ isr ^^rerr 11 nY^  J^R ^ 
r^ BY ^ rnr li git ^ gt l^ r r^fkn z^ 
J^t 11 ci> iTgr^  3fr?)r?] ^ crc^ g^rffr ^ t ?)it^ rr!t li 
ios« Mf^^T ^ crrcrT gfrrRrt' "PF itri ^ I ^ g t j 
3?rEr ri^  ?Try t^ nr d^t 11 g^ -fT 37ft w^i h mft gfrricrf itfPT 
5rntci tT>nt ? l 
ff Hft'^^j R >r 3fr?r3i ^t ^nr^r ^r^grift- Q tet ^ 
airnt 11 sfftf^ scr Ttnsre- w sfcr^  J^^rg r^^  ^ 
8"rtrfr-d ^ zmz g f^i^qTt g> i^frnt l i 
i I gi^c^  >T it gtr itfir I ? frtrn f^ z^ Y h w^j 
M m-fZ if r^^  Tlf!T| I I -FtTF? m h f t^ ^ ^ft cr- ^iWtfl-
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^ Isqg ^  E^i^ rrft- li 
11. I arftsi^ .i Gf^  g mET f^ r^i 3frfft I, m f ^ c^ft ^ ^ frru g 
•fe^ enrt m ^rrft 11 fi^ ir crr% fhsw w^ fT ,Tr?T ^ nt git 
c^ r)- f ^ y ^ JTfiT frrff "ftrgrarT ^ ^wi ?T3ft JW^T 
wfz qr^ o-r ^rft ^f^^f % or "ftr^t g CRTJT^  
grqt ^ cr^  11 
i3o 'k iim ^r ^nt g yt^ r m^ 3rr5>frr 
f^ crr^rr crr?fit 11 % -ftr^ r^ ir?] j^r f^rt g 3mr~fT 
mmn c^ rffr 11 
c+o tsr: 3r1fm fmrn m FT gcFnf ^ ^zh r^ STTI^T 
T^^ grcfl- qr^ r^ rf^ rf^  ttrfff-gfrrnrY ^ arntfi q-rir ^wm'h 
I fir?i (fr^  £TT riTl- f^rfr^  11 
15. f^^, r^^ , fryr cft^  jJir ^ r^c^ ra^ ? ^r 
3rFgT n^r^ " qrirr^ irji afr'mr li fr ffr^ T grf%T 
gqrnf^ n, W'ti qi TfTfr^ ir P^iY | j 
16. I g Tirny ^ zEnf 11 q^ f 11 aicr^ r^ O^T fmg 
i^ i^ rffr Tgrrr 11 f^ n^^  <r1%f "to r^ g r^l i g frnqi trr^  
f^ Toif P^irfft 11 
I 7. n JPTf^oft m^T 3jfz ^rwz C5r> t V q ^fTrfft I I q[H €n 
^f^tff ^ m ^ ml-z mzn r^nt 11 jTrtr art? ^^ 
"ftgr^ r?! if g > 5irfft 11 
i8o Gfl Httrf r^ trffH ff^  ^ r^ |3fr li t^^r ^^ -qt |i 
jT?"f stf Tijn I, w r^ z^^ n^fr g 
qithY r&cft- 11 hifT c^ff -^fl^  cpr ^ Ef T^q zEr^r 11 
122 
119. I qefl-J fft^  gM Jplf-m^  rf^ r i^rJT-^ D^] ;:frJT H TEfTF 
11 jfl^  qi ^ fEjjr g if^ r^ g^-^r ^ srrfit 11 
120. ^ t^ n^  o: 11 g 3rrgTo-r Tfkff 
-ftr^ r^ m J? E^r-it 11 ^ ^f^ ^ l^i? ^ r arrsr^  Tgnt g 
it if 11 
i2io ^ grfr^ r^  jrcpq I, jfr^ r m^ T ^ 
^ g it ?wrTCfT T^nt TgnfT 11 r^^r^rYj g rrr^rq- grH^ rjT % ^^ f^r 
mrd^ 11 
122. g[ qrrgr^  ^  3ff^ =fw r^tift- IVnrT 
rmrT Tgffr 11 3Trerirtrr ff^ nf ^ er" f^ ^ff^ r^ "f^ m^ 
T^^errPiT n Itjrl- sf^ frT % i 
123. rf-fr e^iTt I f ^ ^ ^ rq^ e" Etfir 11 g art^ , 
^ gR^  ryr^ T m: f^tfr f^ft j^ fit fi 
lo-Er^ ft- fet g^rrrfTt li 
ftctrT ^  rgrf si" SfRT^  ^ Ifcr^ t^  if gr^ if)- gT J57 ^  
T^ffr 11 crm j^ r^ f^ -ferT ^  I, g mn 
iptnt V€fff 11 
125. KiK-5- rorT TrnJ >r I arfi^ .^i WT^ JW^ ?>ffr 
11 ^ 11 ffyr is ^ r f t 
d"' jr^ r? ^ ir^-jif^Y J^JT gTcrr tehf 11 
126. ftr-Q, tTi?, ^ gjT ^ 3Fn[^ci ftr^ 'm^  
S trrt err ^ fi^  11 E^f i3?> I, E^ q-^T T^ffr 11 
ffyt" ftri^ n^ ^ if crtFrs" CRI^  r^ i^rq" g>ffr T^ ffr 11 
123 
11 ^ g >[ % ^ -Pi^ r"^  f I ^ iT^ rrfJ sfrtr^ l^e 
IRcfit ^ q-RT ^  11 
128* eft;? jyggrri giT sir^  f^T^ li r^n ^ 
C^T qiTffr ^^ cfl" 11 
129. I q^t.i ^^  trg^T fcfi^ oiT Jf an mr3jY sj^rwn g^r 
?>fTr ^ Efrr 11 JTT fV^ frr ^  R^irr 3 jfl- g^ T r^ wjnf ff prqrRffr 
yRD] T^cfr 11 
I30« IH s t TTTt^ H r!^ ^ R F fTfTc^  i t "f^R^F f>rir 
TEm 11 wqrafT > ^^  i^ rif ?wr-crr ?>r? 11 ^^  irir^  ^ 
gft" -f^TD] F^jrnt i^nt 11 
I3i« jff JrTfffi, f^ yfH fT2jr m, grcrrt^  sf^rfc^  -Fq-c^ ,jjjffcfi 
I, arH -fryfrr jfr I, fbr^Jf m 
11 BR if "I f[gtfT=R$ tlig.i crcf5r?i t^^r ^^TYT 11 g gt 
g^ffr li 
132. I 3{fP5f%.l % ^ E ^ Ef^T Oft Ht JrrfrH 
E>ffr 11 j^ fffr r^ it I I cn^  uft f^ ur r^rffr I ? 
^ -ftrnT ^ r irr^  r^^ r it itfrr Ticir 11 
133. "m ^ erF0 I' i?T aFffr^ q^ ^ f ^ f r^ f^ qf^ oi lYnr li 
m riTt Ii Gft ff^^T % ^E ^ crrnr xeut I, JR^  ^nr 
rfff it f^ P^r gplffr TIcft 11 
1 nyr sitcfTir M ^^TT ^ f^ rr sf^sqer itnr i^nr 11 tWf 
Ijf^A^T fit BSfr g f m u f T^IT ^Tflt Tint I I ^ m rRT i t 
f - f e I I 
I3S. ml- ist^^^y h q t ^gpf nr^ , fbffi^f ^ r n ^ r ^ ^ i t T i n t , ^ 
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ftf^^rq- tfr==f ^  ^ ^ ^ Tirrg-fi j^ tr 
cnT^icTrtfr C5r> T i f q r ! I , J ^ t ^ g 1 1 
136. ^ -Hfra^ j arrqR Tttfr, ^ "Rier^ rTi TT^ r^ ^^ ^r 
g ffr=i gY r^nfT 11 g ^ TW'^  ^ rr^ ^ H ir?f 
TEfft 11 
1 3 7 . I 2 sfr^ f^ ^ E t ^ r n t l i ^ i r f ^ c i g ^ q - f c ^ f r r ^ m T 
11 jqr ^ Jrq-fni rr^rr JT^R giT^ grcft" gfc^ irf 
gt 11 
1 3 8 . I ^ f ^ g m r "ft ig ^ I P I ^ ^ r t e f i ^ ? T T a r r F ^ 
q-^ rnfrrjt n grj, 3ff ,^ qr^ ff2rr gllf p'^ rtlifr 
T E ^ t I I f T 2 i r T P C ^ f r 1 > 5 T r ^ ^ f f t T E f f t 1 1 
1 3 9 - I a r f p ^ ^ j f i T t g t t^^i J i t t iq- % fer^r?! if q- f t r f ^ c ^ r ^^cfr 
^ Y T T q r r t r r ^ T f r t I m v r f ^ t "feig^ ^ c f r s r f ^ q i r ^ 
v> c n 
qTcft" f W ^ I I 
itfo. T^ m g^r li f^ffet^ fprrfti ^ r "fti^  
r^ irr^  qr^ r m^t jfTcsr arosr cpt^  11 ^ f^^j gerri ^ q-ftr 
rfrtrf ^ hrt i^ z^ Y ^ frt^ e'-gy ^ffr Tgnr 11 
li+u I q-ftr cr^ jfT ^  f^fnrr ^^ r c^^ g^r^  jdiT h e^rnfrsif ^ r 
h i r r M -^of 1 1 - f t r f i j ^ ^ g r r ^ r ^r? f ^ ^ r z f ^ c i j ^ m I , m 3 f f ^ f w 
q-^ fh-cwr^i 1 1 
142. frtg li -F^rH wx fi g ftr^^Vgrt 11 JT^ % 
CR- g 11 ff^ -^nf^  irt^ r ^  ^^  ^^ ^ ^ 
jjqtl" 11 'ar^a ^ "F^ ir^  or tr^ t n "ft-^ qrt 11 
^ I ^ srr^ u m ^ a irYiRt ^grfrnft 11 affirm m n 
TJirj^t It ri^ r li 
125 
sfr^  ^ ^^ ^ TftT^  ^ ^ g mtr qr^ irr dnj^ 
11 rf^  ^^  crnr irErynT nf^ 11 ff?jr g t^ fiT p-^ rttirr 
<})Tr]1- 11 
ii+5. % 1 3frqR TfkfT it rf^ t arrr^ ir li mr % 
NO 
f^ i^rt ^ riTt 'fft r^ 11 ^ jrfg^  Mt j^f^f gt rm^ 
rt^ n ET^ST gTTldr jr'cff ^^ -fft li 
1146. I q-ftj cr^ R r^ f^r l^ g m rf^ r T^tgr g^inmr li 
T^ trnr 11 
g^ r ^ r^ r^  i>fir I n?jr m^,^ Tl%fi irr^  wfrn li 
sftr ar^Jirq- ^  cir> T^fit li ^ JJ? fr^  rf^  ^ 
11 
rgr Tt^nf jt^ rfr ^t G^T ^ m >> g)Ro-r R^YT Tt^ n 
ri^ r r^^  r^^  ^ ^^ r ?Tffr li g-t gt frr^ T^ r i^rfffrr li 
vjtY g f ! " ^ q-fq- t r i p R tjit g r f R F a i ? ' ^ j j f ^ m j Y f f > ^ r l i 
gtr^ r crm j^ rT t^fr ^ f ^ ^ fk^rfr 11 JT? f^f]^  tTrirFwr^T 
^ ri?r ?IT1T 11 f^ Tr^ R n^ ir q-nr ^ Ih 
150. % sr^ ^^ t^.i "gT^rft crftT "mi g^ i^f ^ fhriirir ^ g^n I 
xjr^ T ^ T-Tif^ a l^er ;rtT==fr ccrf^ n ym ^ frrM ^^rq 
3iT F^T ^ffr 11 
151. g^f ^ ^Ef I, u^ f riT ^ f^fc^  pj 3Tr fjfrnr li ^ srr^rTf 
/ 
L-rrfc? cTT^ i} irgi^ ffT ^ ^ arfc^ .^i 3frcr E} ^rnr li 
l52o -^ 'fT I^rf Jf r^f tftT^ I I fFflf ^ ar^ fTFT hzf ^ ^r^ 
gfrrt jjE(ft tftf^  11 GTif ^E riTr j^ rn 11 
is-'o ^rf qr t^ fTsr ftr"^  ti m ta^^ urdt r^ ^r^^ ^zh li 
^ rnrt gt w g|fffi 11 fWf^  f^^ ^r mn Efnr ZEHT EI 
126 
gfiner I I ciqr ^f! r^ t^ r^fr ^^r ^ 
CRT tfr 11 
Tw Jw f ^ 11 r^^  Tttff }]TT jm 11 
i55e M'k Et TEm ^  JR-YTT arrrrf'ftTsi E} r^ thj 
j^ grgfi ^^  Fii^l^ ^J cf^ fr^ t^rr ^ f^ts- ^ f^ rt^ fr J^Tri 11 
156. I JTerfe-t rnrY ^ mr f^t' iTD-g-cfr arl^  f^h 
crr-cn ^^ f^ft ? i fmr r^^ f^^ , g^ 'f^ fr n^rr girf qrir 
3(QTyr3{f arq-^ ' Jnr^Jirg r^ ai^Jig- Jp^nt li 
15 7- ^ j ' f y r R I j rry f^JTtTij if err? t ^ Y if c z r f f n ^ 
oft uPTfT li T^ r ^^ g^ri^ r cRitr^  ajgnr^  11 
^ r l T t g t ^ f c f I I 
158. -pni nt^  irr^ T ^ r^^ err^  ^ rq isr T^rr^r I. g f^ QT Irgr 
jffg^ rsrft- vr^ gf^  arr^rsn ^ mn ^ qnr l^ r pr irgr 
I aifp^ '^ j ^^rrfir li 
159. I crfrfj^ r ^ r ^^e^T t^g 
hfrr fjqr ^ ^ gffff r^ sf^ fR-o-r ^ n^r 11 ri^  
t iT^  tor pr 11 
160* I 1 ifl r^ jq-JI E\ W^ T^ H^F 
11 jif Sf^T^r i|-|%JTr if im ^ ri^ irr^ if ^ f f ^ ir 
"ffiir 11 
isiii I rti^ ,] ITR (Ftfr ^q^ irirr li rmr jfcpfr ir^ ff 
"h ^ I -fti mE^  ^ "ftT-ferT ^  mw^ r frafl" rf> 
16 2. Ttw ffewirt ^ yg if E^ zfkn qr^ r^ JT 
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i6 3o rf^  ^^TTi b^- ^ T^T" ^ if^ nT T^ fPgE 3frffri mv 
"^fen fwrftj^  ^ TsrFn ^f^ r^ ag^ g ^^ nr pr f^riR 
crr-cn ^sr li 
164. I rftcq-^ y LKTH ^ ffW 3T ^ 9 fl^  ^^V pr -QE ^^  
3)r -ftrrifT CR f^r^ ^^ g^rf^ r ^FT? fTig^rr ^ 
11 ifg riTT f^^ s" r^ li 
165. ^ M- 5)T cr?TR jfcpe" 11 jf? f^^ 
^^ 11 mr 37^ ^rrrqT J^T pr 11 fr^r 
^ ff^ r^ f cnr ijc^ rir jwm li 
1660 -mfm ff^ r ^ f ^ Tl%n ^ jar T^^ frrf^ r, mw^ 
™ T^ g-t ^^rr 11 w ff^ ir cpT f^ j^f^ Trt T^^ grf^ r 
^ Gl^ lRtj fr^lfhf ^ fin J? rf^ r 3FW 11 
16 7. /rr^ "f^ cr fr^ r jmoj -caz^mift ^ f^ f^^ f ^^ riffn z^'^ n^^ r 
gt li fq^ jm friv jtw 11 ^nw m^mrm 
azf IJ I jTj^ r m z^^ r zrr&^r 11 
16 8. ??T gT-^ nf ^ ft^ fi^ r sfrar I ? t ^ f^r^  fr^ r ^^  
i^ i; Gffnfr 11 JH^  ycr ^ "Hw, ^ iwr^r ?rfriW(fr 
hzf sT!jr gV f^ rrrff zE^ f i 1 
1 csr fi^ f mzE fliscrr ?r jifci T^nr 
I ? gff-^  % mtwrz ^ git ^ crr^rf f^ rfrfr 
mm % ] 
170. I M z^ ^ gfrrfirf >r rf^  crr-cpr 
cf.^  tizn Tf-'d OTJ? ^ S f ^ T a - f t f l n f HJ?T?T f t ^.Tffr 1 1 
171. arr q - w r f ^ w f ^ qfJ^d ^"^TTrf^ T^zY ^ ^^ ^^ 
128 
q XE^^T 11 
172. I rl'ft rl^if ^ f^ q^ f^ f^ c^^  fWrfM if QTIT ftr^ ^^ T^ 
3fr?rir >i(ft 11 r^g^ t ^ f^ t^n qr^ ir ^^prq 
irm ^ gt ^ffr ,£rr"crf ^ rrffr 11 
173. I CRT q r^ort ^ql" rITt gfrff % FWr^ 
11 gi^  j^ q- ?r ^^ tr ^mr ST^ T trrrFffl-, JTE^WF ff^ r l^t 
nt^ T gfniJjT ^ ft Tgfit 11 
17^4. ^ g qr r^ nt li ^tt? ^ ^ 
3T?FT ipt fpur I, "Pwt^  w ^ ^^ rrt (rrr, trTi^ fft. 
. i^Limr iiur SR qr^ f (^ frirT r^ riifi- 11 
175. I arft^ .^i 3frgYirr zf^ n hzr '^ rzw i^JrlticT 
H>cir TiTfr §i I r^ifr.i ^ gs if irr 3Tr5?ir 
T^ ^ rf^  t^ ff^  jf^ n 11 
176. ^ j CRT m ^ f i ^ % rT^ rf gif 1|iq ^r nt trtsiDT % 
T^T!^  f^ H^ ir Tiz^ z g^^ r f^fe^  I fryr tir^ TO r^ 3rmiT ^^ gr^ ir 
11 m"^ ^ ^ ff?Tr ^ "fel^ qr ur^ rr ^^ frr 
177. I hzt •fr^ ifrl if I ^ ff^ r iT t^^ t ^ 3# 
q^  ro^ cr tjfT s^rq-T ^ F^Ttrr | ff?Tr ^ rT? r^ 
JtT^TS^  I Hyr ;)JT 3Tttr if I 1 
178. ^ f^ i^ j ^ r 3rf^fTiTcr5 gi I csrgf^  ^ r , IVj 3fR ez flt^f ^st 
^trwr j m " ^ f I fl^ rr (W if ^ q-;? if Z E ^ m ^ g wt 
jiTf i) llc^ r iiiTfrt 11 
179. ^ ci^ -rT if Tg^gTfrr, f ^ g % jts^  ^ z w |"3fr J^ft 
if a^ R" 11 f^cT" ^^ fmr"cn ?>fir I, JTft firer ^ cr^ fTrg ^r 
&'> "irnr 11 
129 
180= ^ ^Ttj et fTf^  ^ ^^ r EHgTrft" r^f^ rf^  ^^ ^ 
g^-^  Jf ufjfq % % few 11 f ^ ' fW % jtj^ ITT 
^ "^ TTr r^frr i i 
181. gtn, fT^ r f^t i^^ r^  ii fiJTr r^? fimf' 
'^r ffg? ii % CR cjf> yg^ili m ?T3# iu: jtf^ ^ fV f^h 
f^c^  ^ jTgq f^ crr isrrnr 11 
182. afr^ t^rr g-ffff ^  ff?Tr e: irr^ f ^^r JTtrgir "^XT 
q T > % 1 r R - t g ^ m r r ^ f r f ^ r f f r E I rl^ 
w ?r St f^ -fe Fn::fi E\ ^ rrnt 11 
183. I "fti^ j tj^  fT ^ 3fr?cr if ^^^Tq fwrT^n 
srrnr 11 irm ^ r^nT ^  v^e^  qr Ich gr^ g afr^  % rm^ 
^ sfJiq ^ r fWTO m n^t 11 
18i+. 3rrgTo-r ?"f%fi qt^ I , j^ef >> frw QTIT "ftrq^ JT^ r ^r 
T^ Di gTfir 11 nEf err cr^rir, crl^ frf mr trqrfrr fwr^ ff orrr? 11 
fisrr crqrffr e} r^ri 11 fT?Tr of^rf  ^  ^^  ^ r^ff^ r e^f 
TEffr 11 
185. ^ iTftrg .^i urnr f f c r f ^r m n gt -mwf gtfrr I, ^^fh ^r 
yq- Rcf I rf^  cjT^ T^ EI- TEh El m tTtrgt rl^  
J? 11 
186. I riTt nf^irr wT I J? ^m^ ^ ffr^  
3irfit 11 ^ arq-^ t-mt gfrnq-T % f^^T ^ ff^ r "tefT ^ sfffr 
h h} 11 
18 7^  ^^  Tf-}trli,i ^ tt w h^i ^ ff^  riVrfc? ^ crf^f ifgrgfT ^ ^^ JT^  
c-ir?) E I h J i f - f f w r m ^ - ^ 5 q r i r g i ^ j f - c f r 
T^cIY 11 
130 
f^ T^  ffifrr 3fr^ I c t ^ t o wft rft?i ^  jfh'fef^n i^prq Fmr'cff gnr 
f^ft li 
189. I irgrtj mET ^r f^^ ^ wf^ PT srcijr ?ftnr ^ crfhf^ ^ 
g^f f^rnr 11 f^ -g ^^  ttr^ ^^  ttHI ^ diifnm 
^ f^ r^ 9-fhf^ f^ r^ fr^ nr 11 
i9o» ^ irr^ r ^ir^ f^  r^^ ir afftcirg GPTfr grr Si rft jfr^ r t^i^ crfrrcn 
s^f 11 cmroi ^ Et f^ -fe g>ffr 11 
19 1. ""IT? ^frr 1 / im ^^ r ^r^ir q^ f^ , I, ' gfr j f R 
i)T ter^ Hfyr ^ rqr t^^ fi % ffry m m' t^ grt ^ 
m Tgrft- 11 
192. g>^qTr!r Ht J^ F^ F ^ mE^ I I fff m^T I I 3ffft-fT mV 
m "ferr ^ I artt^ j^ m^T if Vr it 
19 3* I m^Y ^^^ -feq-rWcfr 3 li j^siTW wtx 
^ E^flt li ^r Q-ffT ^ Tgnr li cr TTT irrttrnif 
fffr zm'f iltier rrg w t li 
^! i^r ii'inr 11 I mtj ^ srt^f^ff 
195. ^ ^ r i t j qt^l" , a f R , ^ r ^ffl- g r p T j f h t ^ 
fcj^ ri r^tf 11 sTrar?^  frr^  E}^  ^ ^n^r, ^ wt.i rRT 
f^^ crar mf f^ffir 1 
196. JTt^  m^r ^ irr ^^^r if •ftffr grg r^ Tg^ oi^ tfrr li 
n> itm 1 ^nt gsTCT-a I affr^.i it? ui^rq p^f gl-
g^fir I} fTur g gt ^r gj^ ffr 11 
197. JTb^  qigr ^rm I jp ^gr fw iVar, wrn m 
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^wf li ^ff^ f^^ fw^  ^  ^ frrf^ fr ^^ frffr li I •fTT^.i 
qictr-tr w jfi" is" ^gf E^ffr, miTf^ ^ r ^rfrr I f^ JT^ 
^ Giq- ^ f^ i T^ jqrrr^  orrnr 11 
198. ^ r j ^ R i^t ^r ^r^ irf^ gl^ crr I, fit^g? 
qrrr 1/ ^^  m tmrr^  it nffir i 
i99o v3r> ^ I, if I err m ^ li Em ^ m arr^ jr?! ^ 
arr^ fri li I g^t.i g^ r^  qrf^ r f^r^ r^ ^ ?tffr li 
200' ''^WHT ^'f^ I ' ^rsr I, ff> ^n^nr ^r £M w f 
ftnffr IT ^ q^t 1 ^ vJitf^ ri ^  r^ n "ftjfrl- % r^^ r 
o\ 
-^.ff r^rft ? 
201« g f o f f q g r ri> f i g ^ - i f y ^ ^ ^ ^ r g r ^ g f f ^ ^ ^ 
F^T r^f^ Ji i^wm I ri^ r mET ^ r^gr li 
202. fhsr^  'Q^ mr^  w URDT '^ f^  i m mi^ r 
f^ rrr 2ir i ^  j-fr s^OR ^^ qrriT I cjr^JT I ' sifgi^ Jiq ^ Tri ^  ^^ 
crft fi> gfT^rfT % r^^  sqt HHY Rsf 11 o 
203. I qrifttr^ r^ rTi Jf ^ JT^  ^  c^ gf cr^ -^
I, ^ Ti^y 5>r El" I I IT? ffW ir ^Ef mc\T 
qj fntH^ nr rfNT rr rcr^ e" 11 
204. f^n, qq-, rir^  -^mrf^  fTjfr m^w if it 11 
j?f1- I .1 If st r^ t^ ^^ T gtffr 11 ^ 
"iirgr^ ir?! Et 7:E(ft 11 
2 0 5 . ^wt-ffin ^i^mm C5r> f s argj-ig f ^ cr^r^ 
w 3frfir P j ifft fT-^  E^F T^To-r Jf nf ^rm l i -Fifri 
aM argw tjrt Tarft 11 
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206. JT'f^  irgr ^^ &} r^nr fi> ^fh ^  ffr?^  BTT^  r^ffr i 
T^ tri ar^ w I ] 3fR Tifh i I ?ifh qt 
e^rrf 3133^5 fjf t^r^f Tgcir 11 
2 0 7 . T i f r T ^ t f t fWF^I ^ r sTr^ I I f ^ t ^ qif t u t d t t ^ w f 
'if TBT I, m ^Am ^ EY ^nr r^nr 11 fhEm cir mn 
STTtiT 11 I jfT^ t crfHtfe Et -Fffh RfiT f^r 
ofrnr & 1 
2oa» gis-cT gr^  rf^ ir gfti tr ffl-^  ^ i^rj ^ w 11 Tgfh ^  ^ j 
m si-^c^  r^ Qsr^  ffefT sfrfir 11 f^  ^  ^ gt f^ R 
srnq ^ r Ef ^r^r 11 jfr^  tw T?: fw f^rnr 11 m }wt 
gt '^ sr I ] 
209. r^ fri ^ > fJw 5ft-fgfi it li 5ft f^  pirrn 
crcfie" ^R-ffr 11 ^ sr^^t.i ^T trrFn ri^  "i%cr^>r f??T ofrfir I, 
'lif^ crr agsqq- frqr "F^ fh q^^^iT r^ Gfrfrr li 
210. I Sfftsf^ .l ^ a-^  cfT f^ q- r^ f^m ^^ iir I I ritrl st 
jfi^ TQcTt 11 T^ frT fliffr sf^ m irr ^^  % ^tt Jf 
afT'flir T'l%fi q-Tn eurrfM f^ g 11 
21J ''^ r w 2 1 jji^ q gsr f^ jjfoi T^^ r, STT^T ^ -rm ffair 
wi M r , tre' ^'cr gt l i fiw 2 ^ft uRtrr gj^ rfTt I ? 
^ J W'frl t^ dyo] ftr^ iT M- Jf g gt 11 
212- ^ jq>?fTr ^  2 TE^ 11 f^^ ^ ifr g rwcrt 11 
ri^  f ^ ^ gjT ^T T^^ I , ^m fr^ rr c f ^ ^r 
J t fimm^ ^ Jf g^ f^mri 11 
813^  I i^fT ii?r f}> -ftr-^ ir ft li 
Et>1 r^'TDif >r yr^ i 11 jf^ rr ^ g^r ^r^ (iff m 
^ I sfrrTir ^ i jwrit^ gt oirdr l i 
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2U. I ri-^ -r mtT ^f^^cr^ crrfumT >r ^^ ir pr 11 rrrr 
3frqR m r^^ T ^  ^ ofrcir 11 ri^  "F^ ir f^ ^f w^r 
r^ gl^  oTftir ii f ^ -^^ r-ftiff E>ffr li CT^  g^ r w s 
215. ofsr q-^JT Irrt"^  57Tr3fT ?f ?TJfr ^ j^ rf^ ifj 
™r 11 cT^^  i^ rsir if P^T^  T^ toi ^'ZCJ I g it 
I, JT"^  % mrY ^  Tgfit 11 
2i6o I f^i^i ff jqr f^ ^(^rfrt Tint l i f ^ t ^roir srfgY frci) CN 
cr|qt Tint 11 ^ rrrtT t^ iwr'cfT ^ rft 11 J^FT 3)t gw 
t^ Tif^ ri ^  j^zT ^ Frry g f^irat Tint li 
217. sf^ fgrr 3frTn? ftrf^ nr I, 3ftT ^ if frr^ r n^ r mm ftmvi fwr^ n^ 
r^?} 11 3rH ?>t ^ iT it I I f^i^ .i n irrnr 3ftT 
r^TDiT ^ t^^ TT Rit i tnt I 3rg5ri^  ^ wm ^ r j m m i t f^rnr 11 
2 18. I rfrnr jfT?f>r T^ r^t ?rifTr rf ^ nt^  r^t I, 
jTi^ f r^f r^rf li iTi ?)rn ir^ r ^ Tf^ n it cifrnr li affT 
flTQi >I Ofr^grnt iTi ^rcft i t i I 
2!9. I ttrcjr^ rTT ^  r^iT ^ r^^ c^  sr^  Tirf ii gif % <?)> 
gcjr^ f gfi^ 2 ir?qr r^ q^r urT^ i ^ fTfit 11 iimr ^ ^ f? trrcrr^ r?! if 
a it 11 crrnr^ T^ % ^nr ^ t r^ fr^ nt 11 
220. ^ g ^FTi ^r ^ gsTnt ^ ?5t fwrT^ n ?Tfft 
§ 1 ijiTt^i 3iTt r^ffl" ?Trq it^ gr t^ n ^^o itffr 11 n 
as Ok ' 
f r^T^r ^ cft orrW^ w f^ irttt r^^ rf IJ 
221. I affrw^.t fft^ i F^R I, 371^  
tr^ rn ^m orrnr 11 ^if err c^t i^ r r^tr^ r h mr pr 11 JFRt 
g PiiTt Ij i^r Tsnt 11 
222. fJjtR^  J^ R m r^? qRcrr -ftjcrr 
I 1 ETJ S. I ^^ ^t rfiT I I l l ^ era? 
T^^  mr rfqrrT Tint i i 
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22 3. I i^ihj j ^ m ^f^n > ^no-r qr^ r JT^ r^  l i 
r^ jrfrg ff^ r jfr^ ir jf^ f^ rr ?>fTr 11 wTf^  g ftr^ ^^ ^ 
E1 
2214c PR 5frfir I, J?T t^r^ ^ m r T - r m ^ fti^j 
Ml Tt^d % ^r^oT n ?>fft 11 g ^ftg- ^r I j ^ 
r^^ r r^^JT ^ r^ r^gq f^ r^r ^rm li 
225. I fti^ j cr^FR % mt^ q-rW>f crg^  ^ ^nr i5f> grn^ r^  ^rm 
isfrflr 11 qr n frgr^  r^ffr 11 ^^ rVarA r^rr ^ 
r^ ci, I ^r ^^rf)- 11 
226. I g^t.i ^ -ft^ ifi- r^i^ r ^ 
GiFrl't ll tjo-g-py^ i^ gjqT ^ ffYiTT?? r^ QT^  qTcff 
11 ^ wrg^  T's^T irt TOffr f i 
22 7« I" g^t.I T^T aftrl' ^ ^ Oft ^ 
3[rfH 11 m q-fqr fhismi' ^ ai^ f fwr'cn ^jm 11 fmr g 
fF^ fci 11 ?rf^ q ^ ijg qr? ^ m c^ rffr 11 , 
228- I fii^j ffflt ^  iKfc^ sqrg if ^^ Agrf^  Tf^ n j^ g qrW i^t 
^ A-n ff f^ r^si ^ FF riTt^  ur^ tn cp^ g^rrft n; r^rgro-r t^^ rr ffeR 
\ 11 
229. rfTb^  yf^ j^^ rT ^  riTg "torT ^ w h^nt n TQ n^t 11 
rf^ ir trf^T fUmY c^rRfiY f^ir >r FwrfU f^ tft-^ f EJ- ^ rfft 11 
230c I f^kj '^f^^Y ^ ^^r iwt ihmf ^r T^fit ur^^rsif 
^ f^ tni' ^r URDI T^nt ^ fi^ r Tffrr ^  qrir 
S g?Trf1- li n fhrg ^ nrtT r^ n^rfit 11 
2 fa ijiffi sft^ f trj-r!^  11 -ftig iJiHf' 3n=ri? Ii >frr m fgr^ fig^  ^ q-ft 
fcf ^ mrR & J f^fcffirrR ^ fT^  gr^ frr qr^ rr ^^ err 11 
l-frft-q-qir^ ,1 g i i 
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2 32» ^ jffi^^J^.r^E Km I,' ^E K ^ ^tf l l ^ ^r^R tqrl ^ 
c^ft 91$ 3rrfir li g^rirar JH®r jqt g gl- li ir? 
q-uTr^sr r^f^JTXTr^T r^ F^T? gnr^  ^ if p-cftq li 
233. t arfp^^.i ff m x y ^ ^ r ir t^ ^ s^qoi l i ^r^f m r 
•fttwR grfrr fj^ i Ifr^ % Jr^Trfrg- ^ r ^^ g^rrrr f ^ if 
^ r ^T^m^r im iw^r^ i t irm g \ 
i t 11 qg ir^r I, ffT cr^r^ wt ^-fe I, gi jtc^  ^ jerrr 11 
afrrtrr ^ ig^r pr J? mr hzr 3fr?r^ I? 
235 . I ^ f g ^ g g ^T^rfr^ ^ f ^nft I I ^ c ^ h j ^ ^r f 
rRT aratrg- gt^r TErfr l l 3FcJT ^rf^ ^ f^ Efirtr ^ 5r> 3-ft jmf 
gtrfr 11 m }> pj^i ^r^ iT>1%fT 11 
2 36. I cmrT qr^grffl- g-rFir ^ n r ^r ^ift ^f^crT 
% irrf Jf)> p-^ rf^ i^  'n n^t 11 n q-ftr fhmf ^ ^ 
c^iT fwr n^t 11 
237c r^fT^ r % $rTtrr r^ H>nr li 3TR arr 
ei^ r^r Teffl- li g 3Tr<f> f^ w^f fg^ -g fj>r mn ^irft li ^ "fti^ j 
rftt hf\- s^gT ?f OT % jfTHT I frrsj GF^I ?wrT;fT r^cir 
It 
2 38. ^ SfJ^ nY^ J g f r e fb-ft j^ ^^r f f t ^ ^f^r f ^ q f ^ irtr^t^ if 
wTff)- 11 Mnr h "f^ F^ir rf^ rir lYnY I fi> rnrl" V t 
m Girfift 11 
239. J 3tTt f ^ ^ m ^ ^ % f ^ % ^TJT ^y I, 
crtifr^ ' I Mlrr ^ g sfl^ qfr g-fii ^ r^ (^fT" 11 fr^ r F?) ^n F^rffe 
liV^  % t^r^ m crrat 11 
240. ^^ % E^f cn:J|- ^^efr ^ ^ r^rir ^ aifj:^; f ^ 
J 36 
[^ft fq^ ^  sircfl- 11 sf^  ?iff^ ri r^ crr-cn ^ n^Y % m 
t^ g gt -f^.m} trto w^Frff 11 ^ ri^  e^ 3fr^ jr'cff 
r|(fr 11 
21+1. C5r> gg 3iff ^ % fWR Tfqr fgmf r^ crrf&TiTf % f^rmr T^ DI 
11 OW^PT 3rrqr ?ferir % r^^  SF^T te^T -ftR gwr^ r 
r^f^  trfET fWrf f^ trrfT n^t 11 
2k2* I jqr^  Tffrf ^TT ^^ rl rlCfTFgl" T^S'IT 
^vm 11 ^T^ ^tft w ^ (^^ r crqir-ftif! ^ ^ ^ f(W g s t 
"ftrg TfT W i^Trlt TEfft" I 1 
cft^  ftw Jrlgf' I 1 "PsffT^ t f^ olT r^ f to ^ 11 
rf^  rf5f ffe^ 5r?Tr r^rrr 11 
2i4i+c I trrcT qir^rf^  ^^crrfrr I, % i^tr ^ 
g^nr ^^ rfr 11 3rf^  ^ f^ Tl'trr^  ^ f g 
g-ftS" ^  ^cft 11 
2^ 45. m l^ tq SFqn ^ g^J-zT | j n^ r ^^  x^f ^ f ^ J^T sqY 
3TTiEl t}5T f^ r^r I I sqiT^^ fqEirrqTcft- "fti^ Si fgr^ " r^ O^T ^ 
n^t It JH^r mET^r t^ irr 11 
2^46. Erg^  ^ y^ t^ T^ grtrr 11 JTH^  rmr jroi ^ 
W f efiT^i "fMrr! f I ^ q r ^ ^ J J? j i r g ^ T ^ r Jfl- g ^ o r 
I, j^ '^ r gfT ^ ri^  ^Rf gt gtfir li 
24 7. I i^J^ cfiT ^rif ^ gffT ^r w I^h r^ryrr^  ^ i m 
H>nr 11 jfT crroi ifr^ ^ g^ r? g gs-g- ^ z f^fr 11 
2if8. Of} -ft^ ttrf -^r&T c^arf f^niY ^ h frry T^OJ ^zrff 
b' j nt^ cit^ ^ ?Try ^trrt 11 ^ ^ t^g 11 
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2i+9o "JV jffjTi^ -^j -ftig % ^ g^T fW^ ^ fre" ^ CTRTJI ^ 
tff^  11 r^ r^^ g ^T ^ ntrr nt^  TEUT ^ sqr jg-^ t 11 
0 rf^ gcfl' Sf^cftT figR ^^ flt 11 
250c ^ |)JT ?Tttrf fi^ fr if^n t^ frtTfi s-im ^ ri^ r fft^  jr^ r^T 
^r i^ r^rr 11 tj^ jft % ^ ^ ^ ^r g 
^^  f^ JCl jflTf j^fcTt 11 
251. ^ q>rtfr.i ^ rgf ri^  m i, r^ a'^ r^ jr'cfr ^^rf E^rf 
11 j?T "Rr^r-frd ^r g afrnir ^nt I a ^-^r^i f^g tr f^^r wft 
11 
252. I afr^ .^] ^^  Tf&n ft^r^m I ffyr 11 g^f 
Mcif gw g ffr^  T^Efft li 
253. I M.I Jfqrfrfl, ff&n flt^  g^  ^ 371 
gl^nr ^^  ^  zmr >r 3Te3?T m ^ H^ir ^^ grfrr g njqt 3{>T t^^ ffr 
25i+. i^ r ^^f^t hzr m j^R m r^^ c! & fr^ r r^ eit^  gr^  
% M m'^ r 11 fm jn=n jf^ ff ^ i^ r 
fi^ r^ 1 af"^  ^ -f^ fgsmg zt^T i 
2558 ZT? fsr^^r ftTrrl ^IffF I, JR^F f^TT I 1 H^r ffeffF^ 
rftnT TFT mr f^iF 11 ^ f^ .^i ?^crf!F ^ F 3?iff frg^  gfr^JF 
fi)7nMF?1F fm nfl ?1%fT m i3fFffF I I 
256. I J?r j n^ WlF 3)F I I 5f> q-fr fm^Y ^ 3iffT ^ QTF 
mr |3IF I 1 J^T^F I 1 i^ fgg: ^ cfr if^F U 
CTF^  gJTR PfF^r^i ^^ Fnt I I qFWg rITF Tsm 11 
25 7. gnrT I T^t ffcpmT % iTtr^rf jf T^gF? I, 37I?f W JFT^fT 
grnr ^ mfir^l.] m^T ^ arr"^  gf gVfft- 11 ri^Y ftfe 
138 
^ ^ jrfi^ j^ t^r ^ siroTi^ r ^ mi f^ir 11 
258« "I CTT fg^ jfHrf 5ff 31? -J^ t^ T^ 
tfgf^ uf ^ 11 fisrr ri^  Fcft H ^^r sirr pr I 
riTT ql'3' ^^  ^ rfrr li 
259. ^ g clt^T JT^ f f w ^F^f ^rit I I 3fi 
r^tl" 11 ^ gt rf^ r 11 sfs^ r^ ^ qr^ t t^ wf 
E^rfr i, f^ft ff ?r=fiT > ftw ^ qt 11 
260O g ^ jqt nft^ r.^ T > T^ fit 11 CRT 
jqt mrdif ?T 11 ^^ ^ -arr^TiT^  ^ ttfi ftier r^ 
arrfH^T^  h^j n m^ T^T hrft 11 
261. crfcf r^ ?7T1T P^W Tt^ ff ?>fir 371^  ^ ^^  cj^gr ^ rfrr, jn^ r 
TTrf jf neir t^ ^ itnr 1 -^^ r^ i f^ ^ ff^ mr ^^ 
m f^?f>qr g t Grrfir ff> ^ t r -pr^^ . i >1^ j w r ^ g-r f f ^ n r ^"r i 
262* ^ ciT^i fo-^ Rl" "ftiar ^ qr t fl2Tr arj;^  
^ f " ^ ^ J i ^ g t hzr ^m 1 1 g r r 
T^^ rjwfR I flur t^Fw "fer^  m E} r^mr 11 
263« I ftirFr ^ ^ ^ if SF^ J^^R 
pf jfrnr 11 Jrnr r^ R^-frr 11 ^ t^ g ^tm a et 
1 f 
e^ fT pf % 5r^ riii tfeqrWrir, r^^ T'^ it trf^ t^ ^^ ^ 
cfFfir ^ nr ri^ r ri^ g^ jttI-T 11 I jft R^-tr ^ cr^  gtr 
265' 3ffr^  ^  clW % fWTR 3 ^ I W w gf^f 
nrflfwir ^ rT H ? gf^ i^T > ftrTTf Ftft" jo-^ r^f ^  hir -MTcrr ffecrr 
yfrnr 11 aw gir JTTtnf r^ jrm^  ^  ^ i 
266. rin crrir<P 3fh (^ f^ n^ft q^ rtri q^l- grftrmf ^ fqswY % J^a-^ft ^ 
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jfjoi giT^ grfft" n st 11 r^^ r m n fr?^  mr f^fl" 
g^i-ft 11 
26 7« ^ -fti^ .i ijTDif ^ "PT^o-r ^ t^^f Trcr E} i^rr li fffl^  
3f>7 w^r 11 f^rr "teT sr ^E ^Ef qr pr-cff x^m 
I i 3^ .1 ^ ^ f(W afi: "j^ rFit fTfcr gerfit E^1^  11 
268. 31. sqf^ ir fT^r f ^ T^J^  t I wr ^r r^^^ ^ r ffer^  
jfrrr jcrr?Rr ^^ rffl" 11 ^ r^t^  ^VWiff- frtfM fis^n 
269. -Ftrfi, m "terT ^ ^r fi^ r ^ 
^ ^^  ^ r^ r ^ f^ irr urrnr ^ ^ -fti^ r e^ rWrr 
a: nr^  Wt gfrrlJlf I I ^^ Tt^ fT % JT^  ? g I I 
f70. ^f Tcf cr^m fjajf ?)> fl^rf I I % 37T 
fir^  rigf 3-' ir? 11 jri % TO tj-^ , 3Tf^  f[yr 11 grfn 
^ Tg^ grrft n 3?T>f (^ "ftifi r^nl- 11 cs 
271. I jirY ^ H^fr I, ^ FTrgaqt^  
p-sir ^ qr?trr Mfit 11 W ^ T^ r r^frt 11 
2 7 2 . ^ f j f ^ ^ t " f ^ ^ - ^ t t S " c r r c r f j j I 1 1 ^ ^ f ^ r f O T r r t ^ T 
jTt if1%JTr f^ r^ r^rfir li I 3^ .1 wff^ r 
cfi^ls? If jfl- 3frfrr li w hf r^fr tt sfrrr^ li 
213' I ftrrirg^ ifrofl- arfcsr^ i.) ^  fi> n I ff?rr T^ t 11 ^ li 
h r r c r f h j-fr f f t ^ T 5f n 1 1 i r f i t ^ T " f ^ t j j v f t 
^Ef ^r^rr i 
27kc I sr^^t;! irgt ^^grrir 3Trf^-3Ff7 ^gf I , 
^frr JTefj^ j^ r I i "ftfr^ ^ t W i ^ g j?f1" cr?Tr 11 ^ f t w 
u&T hrT mf^ WT m^T I ? 
2 7 5 . ^ a f f c ^ ^ . I r R T f l ^ t ^ l c W E ] f l ^ r g?T I I 
140 
g f n azr trfrf J?rT p-d^n ^ 3rrffri z^rf & j gpr ci^rr % 
^ g 7,1" i, Tgir l?fl- afr I ? 
2 76. ^ 3ftTs;%j rf^ f ro^  f J rf^ TFclt 11 JfT^ iTf ^cj q-fq" gqT ^ ^^ rfffr 
IT ^r ftfjoi ^ Tear li jfr^ r i\ ^fiw m mT 
r^ li 
2 77. m^^T cjiY arrg^o-r ^ riTr f^f;:! 
EOT 11 fi?ir f^ -^ ^T t^ 11 J^ ,m fr^ r 
TW5- g>fir 11 
278. to firei fT^cj f^ r "ft^ roi cnr ^^ r ri^ t? rrrf^  
i^ r fi^ ffr 11 gff ursrr art^ i? m: q-imf ^"Yh f^ r^ir 
ii T^T qr rrrr Turtr cfTfir-n'^  ^ r li 
2 79. ^-friJ sr^  '^^ J^Fr e?>clt I, m ri^  Jf ff^Tjjffr f ^ r i ^rff 
11 gcST gtfft I fr^ ^ frtT^nr t e ^ 11 
jfiT w^m QT 3yr ^ rfjl" 11 % a^ fp^ .^i i^wr qr 
M Tt^r^^ m 3irf-fj gt l^ rTcft li « 
280. ^^  FTferal* Wgt I^TIT c^psre" ^ 
gt sfrnr ?! qsr^ rrfR t^ q- % t^fcfnir^  TRrVij jfr hft 
f r^ff 11 
231. ert^fi rf^r ijiirt^  l i I jrfc^^j g^t fft^T ^ ^t^ff 
f^ ar 11 cRJT?^  ^ w ^ rT^jr ^ rg^  ^^f^f ^ tr^  
i-irw g>nr 11 
202. i^X m riTt I r i r^q-RF 11 r^ ^ ^ r^ ir? Jft- j?fr st^r 
5 1 I I T^ ^ff-lT 
T't -mpir?? i 1 
283. I t ^ . l 3 aT^rttj Rm?) q^ rf Tgcft l l 5f> gjTTr Tm^ 
eM sft- H Tgifr I'll I M.I C5f> itig qrnr^  cr^  3fT¥iT >rnr 11 
153 
^ ^rm' nfm' oi^ ^ 3# T^ fir 11 
28'+. e I, j m ^r? ^ arr^gr^ TSfr:^  T ^ n ^ g T?rft 
11 wm ^  ritfi^  F2JR uf^T zff^ mrfti Ttin ^ zwrfr li 
Tjifyr friirfM hzr mf^ gt 11 wm TW^  fft^ T ^ r fwr^ r^ 
c^ rnr 11 ffrRY grr g oTtr^  "F^ r^  ^in^ 11 
285. I •ftrcjJFTVenr'r.i rnrr arr^ R RET" II ffsfr 3fr$n'T 
3ir ifRTfft Tcrit I I 
206« ^ nt ^ fff^  grftnirf', ^ arr^  rr> qT?r ^ r^rf 11 
mrr'ftj- mv^ tci ^ gt pr 11 ^ q-TirrenrT.i qsf r^r^  
^ f^ fll 3-1t ^ E^f r[ Ciircft- I 
287. ^ f^ rcrfir gl^ft^ S^lT f^ t^ fT cr^  if ^ Jfr hit 
288. 3fr^ m simr ^ f^ "^ rr^  l^ ffei? 3frf^  q-^ r^ f f^ 
f^h^ r }] g3fr uf^iq ^ gnt "ft^r % qr^  r^rf 11 air^  ^-m 
^ j^ 'Ut jfH (T^rciFT i^ifit Q j^ r^ jwd^ 11 
269» ^ Sr'fV^ ^^ .I f^ r?T(ir, frTOrcTiSnr, TOF cieir Tfr ^ 
3frff>rn ti 
29o« I rr^  Jim ^  r^ fr^  qr frtarqt ^f^ g^-frrsff r^ ^ gr^ f 
f^ ^^ r »fl- arr^ irgi wt gffcr ^  F^ fir crri^ r^f m^ ^ 
mnr TEnr 11 
29 1' I m y-tiift ri^ Y gfmq-T ^r wfnr z&^r l i Rzrr 
dt^ iin teri Bhn 7gfir 11 f^ -^  ffJit 3r>T Tem n^^ ff 
qnr^- STTOir "Fffro] gYnr li 
292. I q-cf Jf Tg^grcfr cfl-'l fr2Tr q-fq- ^ t ^ ^ f ^TfiT 
142 
im Ytfc'fi oacrfR gtfir tecit li mr^n % 5r 
jii^ tf>fir Tmr 11 g^rir3fT ^ Tm^ 3 11 
293. I g^rq iT^ CRT TirtT 11 Vr 3rcim ^ 
3fr^n grnr 11 f ^ trror % to ^ s-ft-crr TErir I ? fi^ rr f^ trr 
I ^riTj ffsir J^JT, sirr f3rr 3T>orFqf1" 
11 f^^ ri 11 fbrH^ r f^ z^ f r^ N^E 11 i^t 
tVcnf ^ gt^ fT I I g ^ KU go-TJ qff g-FfT^r IT 
?95. ^ r^PiT.1 n Tffc^ fi crt^r I, fiw^ f iff^ T ^ E^g-ft^ rf 
'€} w r 11 ^Tft eftur I, m m zi^n 11 
296. I aifV^^.i cf q-ftcn^ TQ^ cr 11 f^w TQ-^ ^ I r r^t C\ CN 
3irgYD-r 11 liTq^ r^^T^^ w 5f> tft^  11 k f ^ fmv ^ ^ r 
fwt Ii'KT ^T "FUfR ^^ r pr 11 
29 7. arrs" jrlft^T }> ^pj ^ efrg ^ r 11 g i^^ g'Pm q?f gwf snf<m 
1 1 f t e ' , j f ^ , ^ qFq:^ ^Tri ir?rf I ' ri^ g- fh ^r 
11 
298« ^ f tcT ^fiT fVyfrl, f T ? R , -f^ jr? mX ^ T^T t^ crfg 
imr 3{q->L?Tr ^ err? (fr^  -ftiRcfft- rgfti r^rnt 11 ^^  arqr^  RT 
q> ^ ^^ r 1 
299. ^ .1 ^ grq r^ q-^  gt ri^ r 11 ^ f ^ g^frraif 
'ii> ^ jq^ a^cit 11 fTftT?? gqr rf^ r ^rnr I? 
mr g -ftier STR ^ rrnt Ticit li 
^ ftw ^ >fi?)T ?T>xf cT? rf> ^ gT Iff ^Wrff 11 nyr jw 
Qji VfiTT^ ^ snrT^g ^JJT 11 ^ H^t* IsirT r^ T^^ 
30 u t ^ f cfiT ^ t^g r^nrq t^ g gt qRtn w^ih 11 ^fhm 
r^ Ti^  jmr fcr^ r ?tffr li I f^ ;^ ^^TS 
^ 11 fuf?T^ r w irr^  fg^ r^ i gt 11 
302. w n> 3fr?r?i m-if gr^r ?I5I>jtit gYnr I rr^ ir f ^ ^ r 
gtr^R ^Ef f^ r^r r^ ff?jfir, "ftr nt ^E rii?! riw ^ 
11 gg ^ i^rt^ fi ^ ftw f i 
303 nffrfqTJi wf aft^rtofg^ E} nw I a F ^ 
3iTgir?i ^  fwr^  "airq"^  ^^ r t^ qrr i In^ t^ TotT % cthr ^ 
tr-Yt mr it^gf "fe ^r^fi^jr aS^ Tl%fT i 
304» fftlT I fq^ q- ^  E5Tcf)T ^tm fc^ T^Tl" WT ^ ^J 
T^f I^JT I, 70ft1 I 1 I rf^  WrfT ^ fcW^ l ^ 
rf^  FF MN ®r JJTH m r I i 
305. I ^qtj 5 JTfqr ^^ pff | F ffe r^d ^ rf^  
rr Gir T-iffi g^t i, jfi^  ^ oir r^l^ r^fr n^? h sh 
Tiq-nT ^ I I 
306. I 3rfpr^ .i m "rgffi f^rerJT F^ rr^  i ? R^frr I, 
^ crgg ^ r^ ^^ r i rf> aimir ^  '^ rft^rfr' T^ gt crra 
fj 1 sT?;r rfTt fcrr gir ^rnfl- ^t ^ m crr"cn Jnrr 11 
30 7. rfl JMT gjt rjfh ^ Gf^rq arc^  g^r, ?^Tfiw 3fr^  
ifTdfw fftf fft^r i ^ JI^ .^I yncrts- fw?rr! fF gi)-
% -ftw m trq-^ r I j 
308 qg 'ftf^ r^^ Herf^ r^ ' Jr^  f(W ffr ^g- ^ 
s ^ql-j af> rgfrf g^r ^T^ ^^tf i mr wti^  art 
liiaTtJl frw ^ gj-qrY.i -ftr-fe cri^ r^  cpT^r! ^ r^c^  ^ 
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qqf T^^ r^i^  r^ffl^ .I r!Tt ^^ frf ""309 ' Jf ^ ? 
^ I i ^ " f ^ ^ ^ Yu m ^^ r^ f^y jrfrff^J? or^fir 
ZEcJr I , cT? r^i^ tTl? QTZ I 1 I -ftl^.l fTJfr 
ri>JTf gjr Ji^ r ^^ r^ srr?ffr li ri^  frr^ " fhiirT 'h 
nm ^ 3frdr 11 
i ^ ^Rt.i Iw ^^ r^ t rf^ r f-fe r^ m -Ffrg^  f^ irr c^rr li 
^ -ftrgTrf^ .i mft" ^^ ^ ^ fi> ^ g^ r f^f^ r 
^TE(]T f "ft) ^ g ^ gtr I t^^T r^f 
jf fhrg jrcrfm rf^rr T^^ grf^ r J^ igr^  
« 
312. f^ft ^ f^ F (pwrt? crr^ fi % t(W m j^ >r , ft 
TtT^r 11 
0 0 ' o «.».•00 
qtrurcqr^  
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I^trcfiRl 5)rf^ cjrfT JIRcTI-JT 31tft--s^ ffrl 
tjirf^ ijrfT g^ i^id: fi^  li t^ TO t^^ ^ r^ ^r jsir 
3fftlg cftri;^  ftt^fir I I JT^ r-
frrpff iret^ r Tj^ fh T  cpj-fr: •FgtrWgTfrgr i 
sqr^ fH 4 fcwgif^ q^-fcTrrr rrafir^  PTt^ ffm: 
fr^ r^ ff-rT^ ^m "eiTCRJTg ^ grnrnfff gfrfwin: n ' 
j^ ir afr^ gi wf 'fiTtfe ^ jcfi 11 "Psr^r^Y frrffr cr^ir 
% m FerJirer jfr^  T^fiY 11 gT f^ fr^ T gfc^  I, f^ Hst 
fh^ ^ 1>-qT ^  mn i^ Y^ gfm ^ ^^ I, g? fFTfr^ ^ % 
^ f^ ? fimal- gf^ # ^ ^^  fg 
mr-
•ftr^ l'q"^ :^  fTflfl 
^ fT^ sirgjj i 
irt^  gfi: n " ^ 
l^ifrr i^ cr^ ifr r^ f^ rfr?r q^R f^ r^r 
f^mr 11 f?ier fwjqr^  jr^ cn 
fi i^^ pr if frw I, Jfr^ t Erf^  jr-cff E>fft 
iCi 
1. •(xi.l i 2 
2 . (T '^Ct : 5 
159 
m fgrgjT^ g^jTt^ rn ' 
ilfet rfqrfcj ^ ^ ^  r^t^  m w nf^ r^ mtr I, 
jf^^r ^ ffcjr ^m f i TT f^ g qr^ nt fhr^ ^r 
3f3^ crr T^^ r qr?^  11 
fmr-
JTf ^ rfJTJTifl" ^r^q 1 
mf gr ?TTfrrgr^^jj i T' ^ 
i|j| 3f|)J7 w TG^grc^r urt ^ r w ^ JII-
^ g-mi 11 ^ ^ pj^  trig" ^^^ n^ ir gt sft ^ ^ 
Jft-
'"'"cRTgffnfjjrT^ j "ft^ fir 
mfVcTTfffrT^cffrrsqrfT^r 1 
r!^ m S ^ f ' f i r f ^ T U l I i " ^ 
ill arfpsf^ j crnr gfrn^ rf r^ riTr mfz ar^f^  Iti^ " ^  ft^pi 
3irqr h r^ mn dfftfn T^ r li fftj. 
1. ftTt^O : 10 
2 . : 2 1 4 
3 . ! 
a Jffrf (fi^ r ^ 3fri I, ifTfhF ffR ggf f^ rr? ^ f^rfft I j| 
''''•Hjwvrp^ic^f^nr 1fik 
w t mf^ fi?r 1 r ' ' 
C\ 
c^r^-iT M jm t'^ irfoT -^TAY 11 gil" n "ftig ^  arr^jf^r ^ mn 
ffiTrit I. iw ri^ r r^v q^rt gtsirnr li Ig 
3-IR ifr-
' VqsrTfiTq^ f^ew^ q-r^ -^
jiri^qirrTOffRJirfm^r: i 
rg-fffiiT> Tgfj -ftTg-fti^ Ji: cr^ r: n"^ 
IZ^. riTl- gt f^ fcrr t^ i^  ^ f^ qrftT f ^ 
r^jQtsf TFTITT mwr mcft I, n^ r T^Y "fef^  
fhr^ci^^ ^c! mr ? 
ffr im-m mil- ttigr^ f^ .* 
iPT^errFir ?>r fgro' if qr-sro] 
t>)ZTr It TO I itig^ qt ag^  gt li C5r> ^^ 
iPT^  fj?ir mn Tgfft" 11 IE 
l« ft lqi : 1 0 5 
2. TIT^ : 222 
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^ "Iicrql-Fnq^  t^fV clef fir 
•ngrgrrftr ^ ^ FrwtfrfTffJI i 
im 
rmrm JT^tyoi flT^  11 
yrg^ rf^ i^frr ^ ^ rrf ttigr ii" ' 
I ^Rt.i q^- cieir ffe m m l^ qr ^r 
|] I f^ rerfrf^ j FfJ^t ^^ f^, t cf> e^r;^  grr^ r Et m^nir 
I f^  I 1 g ^ fsft" 3r>T ^ p tI i firfTR gt^  ^ I ftrg 
rnT'rm fmr ff^ r^  ^^ e^rrc^r S^ O^T^  f^^ ig' mn 
qj^ fir TI 1 Z^ 
milil-to-, 
qqr-
r y ft] T^ m"^  fc"^ '^ 
tf^ TIfff ?TTffirTtrcjr 1 
affr^ j^ SRT 3fm, gfl^ % % 
tfldt fc't" ^ rn")" I, jfT 3fw jcrrFTRf Tit^ ff ^  
J. firci ! 311 
2- rT^c-y : 75 
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mr-
gqrrr fpr^TTi 1tig->' n^ r i 
m 1% 37?rV"mgff2iff: n " ' 
^ ^ m ^ f^ c^ rff fF ri^  ftig-
fWTTT "irrl I, f!^  3r> Wgt Sf^  Jr^ tTfrf ?>fir I, ^ 
t-^ r pr JTgr^  I f^ 
fq4>m Km, j^fi mr wr cit^ jqiT ^ fsrr li ^^ nt^T g-oiT ^ 
frri5TrqT2jr r^ RR j^ fci 11 ^ffh cr^ f^  11 jffH crur^  ^ rf I i 
^^r^crr fi gtfVcqtfrr 11 af^Frr^  at^  l-g^e, sr^ jrr^ ! 
(i^ rr I 3{-fi:rftrr mr gf^jj^T (st gffrf cmrtn ^irfrfft l i 
f^ ic^  rPT>iSjf r^f^ r^fT ^  '"fm?^ ' jf%3 l^ r^ I-
' '-F^ ii^  qrf er fpffgq-ftr? otjt^  crf^ 'sir ^t^crr 
^mi NWr r^fh ^ oTcf: i 
Jir^ ft! tr m'^ri rfY^ gfrff:, 
Ff gFfrm?ff gfrrfntTi: 11" ^ V9 C. 
.tijfrfij'r p-^ ir ^  wf ^ x^^ri T^ fir 11 frrfrr 
jryf I jt 3fr^  7^ 01 P^^ ffr 11 rfcsf s^  f^mt gf^  
1 . ftfcl : 7 6 
: 2 
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^ % fm ffriTffr gffri q^r ^ i 
I, rrgfiwT ^  JT^  I, mf^ arrf^  
JTgt^irT cTDirn ^ r^i li 
{ 
nm-
g: "ftiFirfT ?T fcPc^rfT ir^: 
crrtr? q^  frlK^ frl, 
m fr Nmo^l^T^ JT: i T ' ^ 
Gf^ iq'tj i^ '^ T gl" r^, qr^cr 
•ftia? qr ?rfnr a^t r^rnl- I, ^ f cnr m TEciT I, m g 
g"! freer m-Hgrfff q-^ fr 11 Zl 
-fttR rc^ H ^  ""ftc^ ' qpr to f^ f^ r^iir I-
iirqil 
^^ ffc^ t^ fH gr d^ I r * ^ 
III I ggt I, afs^q- i^r 7l-ftfir 
b}^  f^lr If rfrr ^ J? zftn C5r> I, f^^} ^^ r^ 
I. ftrc^ : 9 
: 12 
3o : 
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u^r 5frfir I, jt ^^ fir g 
fc^ t^ fi rnt^ J ^  jft" JTir^ f^  ^ rfc^ rfT ^ 'FT"^ ' g^n '^r w 
fvii^Hrli w -
r r 
•Rrrqi fwrtr f^ te^ri 
Jfr t^ -ft-u org "I fT?=g- IX^R li JT^ 
^r^ ^ mtT jr^ rfm 11 r^ f^ q^ 
f^ irr orrrir I, ^^  J rwljoi ni^r m ^ 
G^f ffyr (TH i r^ TO 11 
frihi 
iFrTOfrfg-Giiffft i f ' ^ 
IZ^ f fwtgui I, JTgf' err grt-gt r^ ^^r I, n^ ir JDI 
rf^JT fr tFT 11 fCift-jDi -ftf^ tn ^ jnr^ ?>ffr 11 ^r fi> 
rq* ^ ^ ^r pr 11 F^rt^  I -fti^  g JTO ^ 3TfrfT I f l 
p^f rprt^  ^  sft- fT'pcr ffyr fmtgtJi to arirr I-
iTf^  CT^fmE^JTcrS^  1 
yijf-iei-qTfjp JTctT firq^ d 
rf 0 ?T?^ ffJT?ft- ggrffg-ir* ^ 
r c 
I- "ftTiO 
2. 
fi^ fT 
1 7 
19 
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l^-ait^ t^ M^ fg^ eir ^^ ^ ^}frf ^^ r^ffr I, 
^ iTo-gq- ^ utrrfl" 11 m^ ^^  JirTttR I, j?ift- w ^^ r Elm 
11 cft^ r ^ frr^  31J1 fmr yir frriljoi I, r^it rRT 
l i j 
cifrfTfwfrffwrfi}^ ' w n " ' 
ll^ ttrg .^i g rr ^ c^rry ^ iw^miif li ^UT 
l?Tr iTnr I 
qrsml^ Tftrq: r^ ff^ f^rr 
n^snf mm n^fm: i T ' ^ 
gffc^  3ft^  3r??cl r^^ t* ^  rf ffe, i?^  frerr 
^ -ftri^ T w^T ^ n^r 11 arfFinr 11 
I, rgfi-^ flr 3frfit 11 f i jt? ri^ r gl" 3m i i 
( f y m m ^ ^ ^ c l fPT: I 
m rf 
io firc^- t 20 
2c (T^g I 61 
trl-ef t 86 
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ff^ r j^ t^ ffr, -^ftr ^^ grc^ r ^^ fr^ r g-nr n-mT 
^ jqfT rfir>^  wr r^m 11 E^f Jr giw cft^  ofrri I, gf 
f ^ f^ Ttf w JTH^  11 
' j^i^ fTrgTGTarf^ l^ jTffr-
t^ ftsrfr mf^ rrt^ Hgrf^ ^ i 
ffef^yf?"^ fte^ f^ nr ii* 
I f a ^ : 87i 
^^ TT'm, fujH "friirft? i^ fRff ^T jf 3Tfti'ft-?Tff ?T3# t^Y^T r|-
H ^ p-ftr crgr?T ^  ^ffl" I Cj 
^ '^VffH' w I-
8r'iT rga Tf^  r-fisjq^  i 
^^ luTt- -fgrrfH nf^it^qr 
J T ^ g f r ^ ' f t - ? rl t ^ ^ r l I T ' 
:|~Gf> rftTif FffH ^r garr I, f ^ r 
11 wft^ ri jrgT i?)r I, jTr^ t 
Q jpfu ctiTfit Iilcft I I cIirT f^c^  fr CfL^f T^TOI etclT 
Ttfcir 11 
'nrg^ r^ ft^ rirgfU wr 
5q«&iriT ^^Tri: STfrrtYrrr 
JTr^ jrr^ fs^ THJrgi ^ (irri i T' ^ 
1. ftrq : lie 
2* i7?ftT : I 80 
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^ fTTw jDj > f^ T^  qircTrf^  
^ (lEn >) ffw ^ (^ r m 
r^^ o-r na^ T^ ^  ^ Rr orrrrr li 
if ^r q^^ "Pp^rr mr I -
fwfr! ya 
gr rf^ rffrl-
TaT^ f^  tr ^ : 1 r '' 
111" ^ I, I irr ^^  (i«ir q-^  I (=mr Em-
r^ 3fr?r3T ^ orr^ fh I, I ^gtj ^rWt^r kff^  ^ ?>rrr 
Hfm CR'E crrg^ -^  5/h li cr>JT isnr f^^ Jicft^  ir 
^TiiT I } n}^ jpm I J wi^ -fyw f^T^r 
ffTHt^  J^irnr I t^  mtI" it l^ nr 11 "ftrrfr M-'TT Bf 
girH 'iHt THffr 11 
t^ T^  ^ ^ fc^ qr li 
••^ fg 1% -^ G^r^ eryq-fciRt 
fffstm^wqrfttlCT 
ufo-iilij g gt I e^ry ? Tg^ grrft" li prfsJi ffzrr 
!er g>fir I 
--1— 
l« ttTt; 199 
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'^ r^^ HTc^  cr^ frTfcji;^ rtxr rrf 
psqrgirfeTfrfir: "fti^ .-ii "^ftr^  : 651 
ill Iti^ .i fl?jr jffh ^ T^ ^ ^  ri2ir w >> fiw 
ir^ mr gtrfr li ^ ri^  &T7r r^gn^  TEh |i mr 
"fh¥ ri^ r g-R3-ircr ^ r^ TEnr 11 
rfair-
f^tfffT: cryf^  qmg- 1^11 
itrrr ff ^"r nfwmf mn, f^iifci mr 
ij/piln f^prrfi] fp^ ifh I 'f^ nicm 3ft^  Ii 
'"i^ qTfrg-ftffrlrfytf'i 
£rr~rirf> ,q-5f1ri f^m i 
11 did c7cf r^t'wftc?^  
|i|ti fuimir w 11 cnrrnr fmr crf^ fh c^mrtni I. 
eiff h -n^ irn 3{>r csirffr li % CRT 
i?wr1iii??TR b' f c;[> teR? ^ araiT^lTT J7Rr I? 
I . f l T c ^ : 7 2 
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g^r r^ q-ggrFTR ff^ i 
s^j^rf qriiR-f 
c^T^ rr T e^rjfrf: n " ' 
tl^ mf, f^ ar mr jtY^ , ^rt d^m f^fJtrr pr mr g^ r 
^ 5r> riTrt jq-rn^ r gtrft If jfr^  em ^ riit ^ f^e" 3rrffh 
fiTwrr mm ^^ fft I f i 
•ftTR ^ q^t^ ' fpr Rrrf 3fr?Tr I : 
f i f f r g r r c T g c ^ r 
rg tll^  T^TlfTT 11' * ^ 
ffm-f % T m Et ^^r^ irtrgrf (ft- ^ ?T(1c5 i t 
Ttr-^ ^ J^Tfit 11 q-RT wt -Rrt^ T ^ I, j^ Jf g 
mrr^  i?i?irT I f 
•FrTfg w m t ^ r f : I 
1 . -ftf^' i 7 5 
2. i 12k 
3» cT^q- ; 1 2 5 
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j c T ^ ^ f t c i r i , j ? f r ^ ^ i ^ f a ?>fi 't i i ff^rr 3 ^ - m r f ^ 
^ Li} ytfiR JT^-TfTcmq-T g^r E^nr I f^ 
-^OTcp-T?! nf>rfq1-fMrI 11" ' 
jntp" jTpcrrri ^  n Pj^ f^ ^^ nif r^^  f^ R'oi 11 jfi^  qrif ?ifcm 
?i ^ •^ f(f)T[I^ T &} r^nr li nt^  if Tff^ n -fti^ trr 
Sifc^ cfir fJR TfW ^ ^ ?r Tq^ R z^nf I CJ 
QV^  m^imllFE: fil^ 
fEFTT^I-fq^ l n " 2 
l^ ni LTjfiT r^ JTf TizJ-z r^g TEF 11 f^ fg^ f^ f fwrfU ^ 
f4ig- iir^  or^ r jn^ r arcerr cpsn 11 I Iti^ .i gjqg" gcrrri 
l^ ecrnr cimT rnrt Jf ^nr I r 
'^flir^ qrfj:;:! q"fhf!rW?-gTt 
t^ q^rt H-^ qrirf^  I r * ^ 
1. ftrej r 12s 
2. n'S.g : 1^40 
3. : |i+2 
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jgj:^  % PT tr^ p n f^ J^T^ Vgrl" 11 r^^  
g i f ^ m ^ T m ^ f J T t r ^ rf g tet i i n ^ ^ - f i T ^ c r 
q--^  g ^' ^^ ^^ ^ QT cr^  g fti^ qrt 
I Q 
sfJTfh 
rl fTrrf mV I 
?Tr ij^ fi^ gjirfT^  fif^ir' ' 
I^fT ^ 5r> ^ 11 fFffT ^ rf^ t f^rf 
^ jfr^ ' wn? gfr^ 't I, srgf rr? cr^ ir?] I f i 
f^ TreroigfcfnirrfVqri-
Tnrg^ rs^ fg^ skrfMnr i 
3Ff1T r f^ fWg-f: gifir^ -^-
gTfJTf^ ^^ f^  m-g^^^Tn" ^ 
||rcR-irr -^fm gf^fi ^ mr e: ifr^T ^r jtd-^ ^tj 
l!f q>f^JTf ^ ^ ^r.i rf^ T gir^ ir T^fH $'t ^rffr l i 
f^ TTgrtrr^ fgrKyrrf^ M-
crfri Bj«rffi nm i 
m ^ mfiifHirrpqTrf^  
grrfT^rftr ^ csfJiq-f^ ^Tfj- i f ^ 
g l > a r r g ^ o ^ r T l % f T r f t J ^ f c w J ? T t r s r n 
ftc^ jiJiH T^ tn Etnr li qr jtrTfri T^rrnr 
i» t t r ^ : 1 5 2 
2. tlJc^  : 182 
3» fllct : IB^ 
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fwr^ n 5}rrf 11 ff^ jr i^q ^ ^^ mmr ^ ^wf g^rft 
^ — V 
t^ qffi fgrqJTfr^ '^  
tlrj^ : fViiRiffh TitriTffq-I 
-fg 0 jr>^ rFiffft-T=?TRr"%fir ii" ' 
n^-rr trgfqrl^g r^ f^fq ^^ frr li rnrt 
T^ fri gt 11 -Fitri ff2ir argsig m for^ 
^ c i ' l -q - Jf M m T l % r f f w r f U H l ^ f l t % f l c\ — * 
m^ f^r I-
^ r rTf? fpTERTTTt 
grri 
m t ^ l ^ r T ^ r t r q r q T R I r ' ^ 
qi^ iiT 11 (fir?? frry gt^ errffl" g ^ ^ >^fft li 
g Sffit I, r^cr^ r ^ oi ^A r^^  FT sir^ r^f 
5 I 
e r 
tmf qr 'Fwrfli' r^ m I-
Vlr^ f^ f^ -^ftiffr: M 
rm f^ f^ra^ fTRjjfciffir 11 
lo •ftlGJO 210 
(T^a : 220 
3. rf^q- : 229 
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hti' I. nyr q-fq- fg^T p ^ ffJTrfli ^ 
t?> r^fit I C^  
fcfiirrfrl I 
C\ 
fj^ oin: jyfh fgrgwHr^  n " ' 
pjqn Jifh^ tr n?ir g^r^ fgw ^ I, CRT 
X * C\ 
f^rf (?)r mn w I, jmf jqT?Rr r^nt 11 % 
qr^ q li li 
ciqr-
fq^ -ft^ ftiffrmr: i 
Ttrf q^f^ n qr^ ffin ri rf^ r 
13 (Hr q fi> fhtp grftnirr, ^ ff> QTfr 
^ oirrf S, arrag Iff et T^r 3^Tr 11 ^ trwgrY.1 
^r mr -mtu ifr rf^ ^gw >r cjfrnY f 
I. ftjQ J 26 0 
2. J 286 
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wfcnairer jq^ ^^ mnrR i 
TgTtmr^ f^ g?^  n' * ' 
CffriJ nfrii ^ ^m ozrrf^n msf |i t^ n^ f qrg 
I cr^ irfTid wt r^f! mn^ li 
Q-^ T^  ^ r^ FfRE I, sjr^ f^qr^  h Trrn^  I, m 9'^ ri 
sh ^ar fwr li Zl 
fiar-
qm fjirq^ f^ qr cmr^ fff i 
/irgfpmflttr fmrti,^ ! 
r^STff: fr fig f^rrfcrttfelfi: li" ^ 
cr£i7Tf?7fi ^ hiS^ cfrh ^ i^ rfj afrnT I, ri?ir 
f^ T^Tim ^ p-^ r^  k r^fi srrfft I ? f^ lf^ n jib^  
^ ^r&^^r ^ ^rfT jrrfft I f ^frft^^ cr-t g f m ^ ^ g - t W f f r 
qr^  gPf c^ rfl r^^ Tfir Ir^ 
^ ^ m f ^ s r : T ^ r f f f T : I 
fTT^trr "F^ fhW Jie^ rgfir n'* ^ 
' 59 
2. (T^ cr ; 60 
3. x^n : 207 
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f^gfri ^  ^ cfir ?trfr 11 l^ fr "ter fr 
•RT^crr t^ T sI TET I, crrxry cmroi ^ ^^jr^r urrnr li 
foidir f^f-^  I^T'I-t 11 I "Ri^ j crf^ tfe 
gl" Tifrf tor r^cir 
•ftT^  ^ rr r^fi 3frw E-
' '"cuTimrgfcTf^ lm-s^ fifr: 
cg^ ^^ ^ ^rv^j gtter-i i f ' 
glr-Pfsri f^ i^w -^ rir-g^ t^ ? srrfcj 
q-^ r^ rf ^ k^r |3rr ^^^ ^^ gfit % qr^r srrrf li 
m'^ ^m ^ i^Ai)' rf^ rriiR ^fit fi g j^ ^^ r jcjYs'^  
TifalH&I 
M r^? <i>r ar J^ET^ 11 n f^fr;? rgrj-rcrr'cfi ^ 
fw m nyr 3frc?rc['5> rrr^ ri li 
•ftfirq irr ^^T gi^iR f^ crr r^gr I-
qRrgrgrrq^ gri fm: ii 
fHt^ r^fq-^ f^fd ri 
"Cwr fTrtfRfgrt rfT^ : n' ' 2 
ij^ T^ T rtur -^ftr nyr frr^ T 
U flii-i 288 
(I^ g : 06 
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g^ -^riiiiftjDi cjrrffr li ^gf ^ ^ fft"^  I, ortf 
fqtiKi Pirn JTfF r^ Jrfrg li 
fi^ rr-
'•"Trtr^ r'wj j^ c^ t tti^  
crrTfliltOT^ gT fhfr^ q^  n " ' 
ill: f^ .^i q-g^  J^^r afj^ c^rr ^ t^fr j^nT ?f f^ f^l^ ? 
f^^ n nr^T r^ cf^ r jr^R li ^ ipcr Tgcit 
li (i?Tr wEh ^ sffi^ ftsn ds^ jT^ fFrn glat li 
-flf^ q Tmr-
^T igcT or ft m^-
g f j : ^ c r f ^ . ^cT^-ft- r T F n ^ r f ^ q : I ! " ^ 
"^rT^ r irff 0-^ R r^ I "ft? jrr^ rn, fw^r E^ fir 11 
err^ , t^ ^ gr^ r fr^ q- un^r T^I arfUffcOT 11 a^ f^ ^ sl-
fti?3r t', qr^ t I nur qir 'ft f^iT I, f^^ qT frr^ i 
JH jTqirT r^ rizr m Ir^ 
j-f^ nnt JTfir f^ Vcr ijftrg^  
1. ftjq : 89 
2. ff^cr i 99 
J. 64 
JTc^if) 3f>T iJfr^ qrifr cfgxrrai f^crT r^ffncrT ^ fqsiq-T 
% irr^rT ^ r jTt'D] gjT^ r^tft- ^ iffr-^ r^ g li mr 
ci m ^^fit I r g 
E^T vfr mr cf5r g^R m r^ I-
^^ f^rf^  iT frrr r trr^ mr: 
so-^ qr^  f^ l^ -^ftifTrTmr: 1 
rq-f J^Tf^rl TTrrltl rf mi 
d> ^ ff> fm ^ fit 3fr^ M crr?T 
^ r^r? I, '^ "ff^  mm tff ^ Tar pr li ^ q-^ irrgitj 
qsH' nyr r^t^^ nt rf^  iff h r^rrY C^  
q-ffftrf g>rl 3-it cT^JTFT ^ argJIfql" fffq? tl 
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$r1%cjrfT cr^ qt qrsrin f^ frt q-^ fgrflf jrr^ JTrqr^  V^^ ^^ q-f^ r^* 
rf 19 37 io r^ TErmT "f>;fcj^ ^^ -dl ^ ^  fftrr^ r^ §Fri?)r cr^ rm i 
^ g^ftq-^jr Bf if?r$fcT ^rf^qrfr T^r^r Jjr^r mr li 
m ^ rc^ W r^t^ r^fT ri'^  ^r ^rz-^rr §3fr li fr^ r-' 
r^ff^ rfT t^r^ rarT ^  ^ frrTir ^ qiT arrfrr li 
ii^ i^r^  Htrr^?) f^'fy^sff^ ^ ^-fy^m^^P'^^r' ^r itf-firnr 
jj^T^fcf i^Tftf^ Tfi h fir-^  d^lT TiT^r 11 
V^'jir^  rffhfrY^ irr^  f^pg T' qu sr TifTD] 
CJW % ciir^ fijR we ^r^h f^ cjirfr jffr j^ r^  
s: ft- (j^fqr ^  11 ?t?ffy m^'m ^ ^nE h i-fy^ ^rf^^wT r^ 3"r%g 
t^ i^  ^ rfir I ] w^  ^ r^f^ T^H I, 
ji-tff rn^ r I ] 3jrT r^fmrw E^ I 5}> 
cpgrfrnr li jTfh nrQ-^^}^' i^r^ r i j^f^ T^ufi^ * ^ Tir-ftrnr 
ON 
^ '^ grflfcir!^ ' n?[r 'arT-nrrafqirRgtrf Y^^ tnsirrn 
g 1 gnr vjircir H fa? f<t)fi1" r^f^ cjrfr ^  g^ e^^ r^ ?!, j^ cn^ irinf^ c^ rfT, 
r^e^ wfjimi. tm>i0 mm f^ng, f^ afd^ Y^ j^r^ , g^ r^eR^ r^ , 
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sr^ q^ rf^ r, THrtfHsi, arrg^ , WT^rrf^  
"terT c?T f^f ^ ^ T^ rt^ nr r^f^ r^fr crfe 11 
f^hrgr^ T fmf ? ) r ^ JF^ i 11 s^nm 
grfTTr^ mt^  nyr /r^ a 11 crgwwunrt, wry^ irrc^ r, 
qr^r^^rR jpy 3Trrj li ^ arn^ r^^ friff, n^qrcrr, 
11 w^ fD-^  if ftrgtr^ q P^rir?) •ftjFft wt I, 
r^ p It ^ g^-fi p t, ir^ 'ftrnr r^fh^ rjr 
jffe 11 arr^ r^ gfT, r^tfrrfrg, trfn-g-fr^ o-^ ffY^ , Rg^ rRirrcir, 
ifJTrfU I 
if r^ft^ r^fr fsT ^ fTTO ff> 
gr-Fffcr n I'^wi n^r I) cgrc^ r^giTT ^ r^ r f ^ ^^  gtir^ r ^ 
"fe^ rg ^ 11 ^ F^j^ r ^ qtrftr i^JTfr I f^ q-T^T F?) I, ff?Tr"ftr 
t^^ T 11 zr? % f^ ? cmroi tijc^ rf I-
•ftT^  ^ ^ j q r t ^ wnr^rr I, 
^ "jT f^q-fi^ j^ iTtTcf ^ rJ TfJ?, 
-j:^ ^ f J ^ g ^ ^ f j I 
r^ft^ r^FTT^ gf frgrt^ rf:, 
i^ g-T^ Ffr^ n^gr^ fq-^ Di; n' ' ' 
jr-ftef"^.] HE "Fg-frl f^ T^ lf T^ T^^ I I f fT CT^F? 
"ir^ nr I, stt^JT c^ jq ^  c^ g^ ^ r^ ^^ r i rf? jirm k ^ ^^^rtenr' 
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q^ tff qrzin J^it I fryr ri^ t q^r ^ gt gt r^ort r^ crr-cfr 
pr I Li 
qTriqlisr^d f^ H^^ sirg-fHiW T^ Tc^  1 
qr Ji^ rj^ JT f^ rYgrfrl fh^ ^ 0 n" ' 
ilT^tfe ^ fh^, ijqcrt^ crr"cfT ^ f!w arr^ sifwsqrg 
^ rgt^  11 Vterm' ^ ftw w?t 
ft fJT^ r^ 5)1" Ir^ 
'mrmr^n > Vt^ mr' iiif^  (f>r per ur^ r li 
^^n r^fcicrrn cr^ at ^n^ ^z^cfiFfr jtb rf^ r^ fg ^rf^^r^ ^ 
-f^ - p-R gt^ r trrt%F i ^ '-ft^i fst, rf^ ft^ rtR-or ^  r^r g^f 
ifr ngf "fti^ rr 11 '"t^ T^O i^f^ ^^ r' ^ T^RT^  ^ ET ^^ "cur "FfTTc^  
1%qT Tqr 11 ^ JTEr^ir^JT^r^  irgfS irr^ r 11 r^fH^ rfr 
^ TOft^ w^ fi q^ f t^ i riET^ ft" TOfH 
^^ m ?Ti!>ri 1 ^ f^ti ^ g^-T 11 '"^ grffwrc^ r' n^ r 
rJTrJTrfreirg^ ii' r^-^ ff >> Tq-ttrnr fmr n^rT >r 
r^^  uffrf li 3tj]-fE:ecj) jft d^iTrqTJT r^frfi?rff ^ ff^ arli 
f^ti^ 'TOtTf^ '^ifr iPt jttcrfpr if j^sr^f^ ^r'f^^w ur^ r fh^ t^ rf f^r 
11 (Wcir I f^ J^TET^fcr' n^^rs'^ ^ ^^rc; ^  uj}^ EJ 
fc^ ^^  li -^ 'r f^ Rtf^ Tl fhffTr' 
fmrtjfj -ftinr ^r mm l i 
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^T r^i^  io i3gf F t ^ nn qir h> ftgrflr i ffmr 
f^ qf"tTrf ^ ftr^ ^^ i^Tf^ r^ if ffls^ py ^ r f^^ cifrffr 
11 "te^r^ t^-gi-q^ rcrr^  m f^ frcfi^ ifft ^ jn^ 'ri E>ffr 
11 tfe^ r?! nzir yrrg^ i^r?! ^^ tt ^fm I ^r^ 11 
Ht JHt r^ m^ 11 q^r ^ g-t-gtq^ r^ rrjr ^  ff^ it f^r^ ^ ? 
fiT fmtr lo^ l^  ^^ r^ jrff^ rs I, m f^ trtTfr f^r 
^^rrnr li TP^ nrti s^ c^RTqrrr ^ frryrc^  g^t JTS-
j-^ pqi-w^ r r^ r^if i^tp^rqr^T ^  T^JT ^ ^ arrdr 11 m 
^mn ^T r^?! aof ?T5t t^ ttiin f^m m mm li 
}} t^-gtq^ rcrr^  ^  ^ tTft^ -^ ry 11 m cr'^ r^  f^ f^ r^^ r 
r^ i^ t r^rat egf f^ uffrri fcuirr i^r nr li j^^^r 
^ 'h i J^trit ^ g t r t ^ ^^nr firffr i 
loH t^ -qiwf^ ^^ r-iiR r^t>fc?r?T ^ r r^rj e '^ ^ wr^  if 
1 r^fri^ FfT rrer^ f^  1 
'^tte ^ JW"^  r^gif^ cf,- fter-;? ^r ffyr ^ ^r 
JTY Ret fs^ rr 11 t^^ frrfirJT ^  fwr^  ^^ if Jit ^  
rr? jR^ it fte ^r^'t 11 s^ r^ M ^ (rrft^ r^fr 
ir ^ jiT? irc^  'srfi^ cfrfrRrrf t^ Q^ r^^ f li r^fc^ r^fr ^ ^ 
A f^fi li r^fh^ rcT % jc^ a ircrt ^  r^^  ttri^  i^rrf 
i 1 r^fFicjrfr ^ gTft^  csY jjq-^  ^^ rf^ tH^ rf^ f^i^ '^ rts? 
I ? T^H creir f^^T c^grf ^ fb-^m ^ ?rF2jrcrcf) 
fh^rl'cjfg ^ ^^ rf^ t^ rfr ir? Jrr^ r s^ir Fr^ n^r li Jrer^ fg 
fl ^ tii fTT^ fri u^rRfinr gfr af^ frr^  ^ T^ r r^ mm 11 
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gfc?® ?TTftti % g-Wsrr ilir crc}r?T f^ gr ?jr i j-^ T^ 3fcr^  ^ fi^ r 
(srcirf ^ JTrfsf^ ! ?T?^frT 'i>r ^ ^^ t^ irr li F^T J^ R r^'ft^ r^fr ^ Fr^rf^ ^ 
j-ir^ fftiT (TF^ fa EfFRri 11 qroffgi^  ^ f^h sfr ^ "ftrrfi ^ 
11 j^iHjgiT ija ^ 3-7t ^n^m f^r^ h cnr 
fiemrmi q^ T^ <pr hiir r^r mm 11 
ttig mr sif^ gwi jr^ g cfit T^ nrsfT ^  a^r ^r mm 
I 1 fti^'PT^ITf^^ir ^  5-" fr gnt if ^r^ g^frl Tg I I ^^^^ 
TOr H JTgr^ fh r^ KJ^^^ ur i s^frfT^ fir 11 r^n 
frfT^T ^ iff cq-f^  r^ m i^s H^f gtfir 11 
-JTRmfTT^rm ^  -im ^ f^ff ^ r^^ qrT ^ ft^ r^-j^ it ^^ rfr^ r^fr 
affgrq-^  ri" r^rfir 11 
ta^rm ^r l i 
-'"^ Tfair cr^ frnfsfRrq 1"-
iii^^^^^f^^r- rrr Ef^ T^ t^ crgr^  OTT er ?Tr, 
uT ftjj: fTjftart^Y^^, 
CTT Kj^ L-frf?rfR-t f^ gt I J* -1/61 
iriqgi - gr^ T^ jff^ cf %cffiT grn^ fhqTnl^  1 
J^Tfl: ftmT er-^  crrerrffgYirg-qYf n' ^ i-i | 
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ijwci mr q^ crr f^ r^fci ^  orn: rqtrWwr^ r i 
n fm f^p^ ij^ Tfhnr C^ET'^  c^ >?fgffff: i 
"STq-^ g^ ?T gTf[rn?ff gffrwT?!: iT'-^a 
urtif^ 'Drf^ fif^ -
•"Vlrg? -fraifd" -ft- sroirf^ iQiri rm 
cq-q-^ irg ^ crrnrn^ ff gffrwtn: iT'-^i 
11 ^R^m^wr ^ "fticT ^r r^ r^ r^ ^rf^m ^ f^^ f^ crr 
I I ^ it rft^  iTT^r ^ mr I 1 Jfft ^  fT^ frT^ t Tifm 
off^ -^irr ^ ntyfcT^  cjrrnr 11 ^ ^f^ jr~?jT ^ sftrr 
Tar I ? q^ t^ ^ rfj 'f^ ^muf^ ^^ r,^  ^ s-if ^ ^^rcrt 11 
m CT^TT ^^  m fks r^ cRrr?? I f'fi'fk^m t^tf^ ^^ r' 
^imrn i^rfpt^r^i fer'ir li ftiEn'^^ ^ s-irm n^rr z^ irf^ n^ 
wnrrf^ ^ c^? i i t^ bsri gt air:? ff^  fh^nf 
^ ^r^ j^ yr i fg f^f gft?- ^ r -^s^ rg- j^ yr r^ ^rz^r er> 
11 
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I. aifi'firflr rfft^O) j f lTt^ 
-jfn^r^ ?>R mr T^rot fh-^ nft^ 
2. jr^-i^Tj 'i>7f3ffR(?>5f 
^^r > frryj 
3* •ftrc^TOtTf^ i^Pr 
-T^ r^?! 1m 
q-RrtJlffl-
1980 
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fgg-crfqtrrriiT, 
giT rq?ft- i 9 80 
-arrvrriT frtfrr^ rir ijg^ Q't 
mrroi?if-22iooi 
3' Ji'fysrr^ ^ r^ -rt^  
-Frmro S"fo frg^r Trs^ 
50 
I. tf^ cjgH 
128, m-m 
Rg t^rffl-- I 100 I 6 
i^ -tfMrcrr-l9 80 
OS 
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2. frrflT^ ^ r f^rf?r?T 
^M-S'OO ^Q^ 
3» frrfem <f>r ^fhEiTi ^^rcq- go-g 
mr^fhf ^rfhc^m 
f^ QTw, crr^ rqffr-i 
1971 
ffHJ"- I 2c 00 (Tk 
5. 
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